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συγκεκριμένου θέματος, με βοήθησε να θέσω τα θεμέλια σε αυτό μέσω της 
υπόδειξής του να χρησιμοποιήσω την όχι ευρέως γνωστή βάση δεδομένων WIOD. 
 
Έπειτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υποψήφιο Διδάκτορα Πέτρο Δήμα, αφού, 
χωρίς τη βοήθεια που μου προσέφερε μέσω των επιστημονικών και τεχνικών του 
γνώσεων, της θετικής του διάθεσης και του πληθωρικού του χαρακτήρα, η 
ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα είχε καταστεί αδύνατη. 
Θα ήθελα, επιπλέον, να ευχαριστήσω τον ερευνητή του ΙΟΒΕ, κύριο Μιχάλη 
Βασιλειάδη, ο οποίος μου προσέφερε πολύτιμη βοήθεια όσον αφορά τον χειρισμό 
και την επεξεργασία δεδομένων της βάσης WIOD. 
Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω και τον Διδάκτορα ΕΜΠ, κύριο Μάριο Καρμέλλο, ο 
οποίος μέσω του πνευματικού του βάθους και της διαλεκτικής του δεξιότητας έκανε 
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Κωνσταντίνος Στάμου 
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Η αλυσίδα αξίας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην 
παραγωγή ενός προϊόντος (ή ομάδας προϊόντων) από το αρχικό στάδιο προμήθειας 
της εισροής, διαμέσου των ποικίλων σταδίων επεξεργασίας έως την τελική φάση 
διάθεσης στην αγορά[1],[2] . Στην πορεία από το ένα στάδιο στο άλλο εμπλέκονται 
διάφορες οντότητες (επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, άτομα κλπ.). Λόγω του 
διεθνοποιημένου χαρακτήρα που αποκτά η οικονομία, το εμπόριο και οι επενδυτικές 
δραστηριότητες, οι οντότητες αυτές μπορεί να προέρχονται από διάφορα μέρη του 
κόσμου σχηματίζοντας δίκτυα παγκόσμιων αλυσίδων αξίας[2]. Ένα τέτοιο δίκτυο 
διαμορφώνεται για τη σύνδεση των διαφόρων μερών μιας παραγωγικής, 
επενδυτικής, επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας ανά τον κόσμο ώστε να 
αυτή να βελτιστοποιηθεί, να διευρυνθεί και να αναπτυχθεί[3]. Η διεθνοποίηση αυτή 
προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και συναφείς σχηματισμούς να 
επεκτείνουν τη δράση τους και να αναζητήσουν νέα πεδία δραστηριοποίησης και 
επιχειρηματικές/επενδυτικές ευκαιρίες. 
Αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη της συμμετοχής επιλεγμένων 
κλάδων της ελληνικής βιομηχανίας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις και το δίκτυο που σχηματίζεται μεταξύ κλάδων τόσο 
εντός της χώρας τόσο και σε διεθνές επίπεδο. Η μελέτη βασίζεται στην αξιοποίηση 
των δεδομένων κατανομής προστιθέμενης αξίας της βάσης δεδομένων World Input-
Output Database τα οποία και επιτρέπουν την χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων και  
συνεργαζόμενων κλάδων (εγχώριων και ευρωπαϊκών) που συγκροτούν τα 
σχηματιζόμενα δίκτυα αλυσίδων αξίας[4]. 
Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας εξετάζονται μεταξύ άλλων η παραγωγικότητα 
των επιλεγμένων κλάδων και πως αυτή επηρεάζεται από τις εγχώριες και διεθνείς 
συνεργασίες τους, οι μεταβολές στην κατανομή της προστιθέμενης αξίας που 
δημιουργούνται εντός των σχηματιζόμενων αλυσίδων, οι εξαγωγικές δραστηριότητες 
των κλάδων και η ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα της 
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εργασίας επιτρέπουν την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τους  
βέλτιστους συνδυασμούς ροών μεταξύ κλάδων, της αποδοτικότητας των διεθνών 
συνεργασιών μεταξύ κλάδων σε σχέση με τους εγχώριους και, τέλος, τη δυναμική και 
τη σημαντικότητα της παρουσίας των ελληνικών βιομηχανιών σε παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας. 
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ABSTRACT  
 
The value chain is the set of activities that take place in the process of the production 
of a product (or a set of products) from the primitive stage of the input, thorough the 
various stages of the production treatment until the final output of the product to the 
marketplace [1],[2]. From one stage to another too many factors are implicated (such 
as enterprises, public institutions, people etc). Because of the continuously enhanced 
global orientation of the economy, the trade and the investment activities and all the 
factors that were referred may come from different places of the world forming 
forming global value chains.[2] A network like this is being constructed to connect the 
different places and factors of a productive, investment or trading activity all around 
the world in order to for them to be refined, expanded and developed.[3] This kind of 
globalization offer the capability to enterprises and relevant institutions to broaden 
their activities and to seek for new field of activity and enterprising/investment 
opportunities.  
The subject of this research thesis is the study of the participation of selected Greek 
industrial and other sectors to global value chains. In this way, the interactions and 
the network that occur are studied both in the country and in an international level. 
The study is based in the exploitation of the data concerning inputs, outputs, value 
added etc that the data base of World Input-Output Database has. This data enables 
the deciphering of the collaborating sectors (both in the country and abroad) that 
consist the formed networks of value chains.[4] 
In this thesis, the productivity of the selected sectors is examined in order to make 
conclusion about its influence by the national and international collaborations. 
Furthermore, other concepts that are examined are the changes concerning the 
distribution of the value added, the exports of the sectors and their competitiveness 
in the international level.  The results of the statistical treatment that are presented 
in this thesis enable the creation of useful conclusions about the most efficient 
combinations of flows between sectors, of the efficacy of the international 
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collaborations between sectors in comparison with the internal ones and finally, the 
dynamic and the importance of the presence of the Greek industry in global value 
chains.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
1.1.Στρατηγική και σκοπός 
 
H ανάλυση των αλυσίδων αξίας στην παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τη συμμετοχή των ελληνικών κλάδων και επιχειρήσεων 
σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Σε μια οικονομία με διεθνή χαρακτήρα, όπως η 
σημερινή, η εξωστρέφεια αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξη της  
διεθνούς οικονομίας, πολλών κλάδων της, καθώς και επιχειρήσεων της. Έτσι, 
παρατηρώντας την θέση της Ελλάδας στις αλυσίδες αυτές, είναι δυνατή η εξαγωγή 
πολλών συμπερασμάτων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Για 
τη διερεύνηση του θέματος των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, κρίνεται απαραίτητη η 
διαχρονική επεξεργασία των δεδομένων. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να 
καταστρωθεί αποτελεσματικότερα η χαρτογράφηση της ελληνικής οικονομίας ως 
προς το διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα, μέσα από την 
παρατήρηση της εξέλιξης της συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, να 
εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη δυναμική της. 
Για την παρατήρηση αυτής της διαχρονικής εξέλιξης επιλέχθηκαν τρία χρονικά 
σημεία αναφοράς. Αρχικά, το έτος 2005. Πρόκειται για μια χρονιά-απόγειο της 
τελευταίας περιόδου ευημερίας της χώρας πριν την ελληνική κρίση. Αμέσως μετά 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, τα στοιχεία της WIOD για το 
2005 μπορούν να παρέχουν μια καθαρή εικόνα για την Ελλάδα της ευμάρειας. 
Παράλληλα, το 2005 η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκονται επίσης σε 
φάση σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας. Το 2005 η χώρα βρίσκεται πριν τη 
μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Συνεπώς, υφίσταται μια εικόνα πριν από 
τις μεγάλες αλλαγές της τελευταίας εικοσαετίας, οι οποίες προκλήθηκαν από την 
παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, η οποία αποτέλεσε και έναν εκ των 
παραγόντων που οδήγησαν στην ελληνική κρίση. Έπειτα, επιλέγεται το 2010. Το 2010 
είναι μια χρόνια η οποία βρίσκεται στην αφετηρία της ελληνικής κρίσης . Έτσι, εδώ 
μπορούμε να δούμε την αντίδραση των διαφόρων κλάδων της οικονομίας καθώς και 
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της διεθνούς συναλλαγής στο παγκόσμιο σοκ που έφερε η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και στο εθνικό σοκ που έφερε η εγχώρια κρίση. Ως 
τελευταίο σημείο αναφοράς και μελέτης επιλέγεται το 2014. Το 2014 είναι η 
τελευταία χρονιά για την οποία η βάση δεδομένων WIOD έχει δημοσιεύσει στοιχεία. 
Στο χρονικό σημείο αυτό, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε περίοδο κρίσης. Για την 
ακρίβεια, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια φάση υποβόσκοντος 
μετασχηματισμού, καθώς επιχειρεί να επουλώσει τις πληγές της κρίσης και να 
περάσει σε μια νέα εποχή. Η παγκόσμια οικονομία έχει εν πολλοίς ανακάμψει, ενώ η 
ΕΕ σταθεροποιείται ξανά παρά τα προβλήματά της. Έτσι, είναι δυνατή η παρατήρηση 
της εικόνας της Ελλάδας σε μια νέα εποχή που ανοίγεται. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
χρονικά σημεία επιλέχθηκαν ώστε να διαχωρίζουν την παρακολουθούμενη δεκαετία 
σε κατά προσέγγιση ίσα διαστήματα την καλύτερη δυνατή εικόνα. Η ανάλυση της 
εξέλιξης αυτής σε συνδυασμό με την τρέχουσα επικαιρότητα, μπορεί να οδηγήσει σε 
πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 
Για να αναλυθεί πιο εύστοχα το παρόν θέμα, ήταν επιβεβλημένη η διαδικασία 
επιλογής των προς μελέτη κλάδων, ώστε να μην υπάρξει αναζήτηση και ανάλυση 
περιττών πληροφοριών που θα αποπροσανατόλιζαν και θα εμπόδισαν την 
προσέγγιση προς τον τελικό στόχο.  
Έτσι, αποφασίστηκε να ξεκινήσει η εν λόγω εργασία παρακολουθώντας τη 
μεταποίηση μέσα από τα στοιχεία που παρείχε η βάση δεδομένων του WIOD. 
Επιλέχθηκε ο τομέας της μεταποίησης και των επιμέρους κλάδων για τους εξής 
λόγους:  
• Η μεταποίηση αποτελεί τη βάση της παραγωγής μιας χώρας 
• Η μεταποίηση μπορεί να δώσει στοιχεία σχετικά με το τι καταναλώνεται στη 
χώρα 
• Η μεταποίηση αποτελεί έναν κλάδο-κόμβο. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή 
η εύρεση στη μεταποίηση της έννοιας της αλυσίδας αξίας. 
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• Για το λόγο αυτό, είναι ένας προσδιοριστικός παράγοντας για τον 
χαρακτηρισμό της οικονομίας και της δραστηριότητάς της ως προς το διεθνές 
οικονομικό γίγνεσθαι. 
• Έτσι, συνοψίζοντας, με μια μελέτη γύρω από τη μεταποίηση είναι δυνατή η 
εξαγωγή κάποιων πρώτων συμπερασμάτων σχετικά με το εύρος της 
συμμετοχής της ελληνικής οικονομίας σε διεθνείς αλυσίδες αξίας 
 
Για να αποκτηθεί, όμως, μια σφαιρικότερη εικόνα της λειτουργίας της ελληνικής 
οικονομίας και της σχέσης με τις διεθνείς αλυσίδες αξίας, κρίθηκε απαραίτητη και 
η διερεύνηση ορισμένων άλλων κλάδων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα 
συμπληρώσουν την εικόνα της οποίας η μελέτη της μεταποίησης θα θέσει τις 
βάσεις. 
Ακολούθως, λοιπόν, αποφασίστηκε να διερευνηθεί, μέσω της βάσης δεδομένων 
WIOD και ο κλάδος του εμπορίου. 
Θεωρήθηκε ο κλάδος του εμπορίου σημαντικός για την εργασία αυτήν για 
ποικίλους λόγους. To εμπόριο αποτελεί έναν κλάδο-διακινητή και προωθητή 
αγαθών και αξιών σχετιζόμενος με πολλούς κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα 
για τη μεταποίηση. Συνεπώς, έχοντας τον ρόλο αυτό, προβλέπεται ότι θα 
αποτελεί έναν κλάδο με πολλές ροές, από τη μελέτη των οποίων θα μπορέσουν 
να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα. Γενικά, το εμπόριο είναι ένας κλάδος που 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς 
αλυσίδες αξίας και για το λόγο αυτόν χρίζει προσοχής. 
Επιπλέον, αποφασίστηκε να παρακολουθηθεί και ο κλάδος των κατασκευών. 
Παρατηρήθηκε ότι ο κλάδος αυτός είναι διαχρονικά ένας κλάδος με πολλά 
εισροές και εκροές ως προς το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Είναι, ακόμα, ένας 
κλάδος παραδοσιακά ισχυρός στην Ελλάδα. Παράλληλα, αποτελεί και έναν κλάδο 
που επλήγη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης, η οποία βρίσκεται μέσα στο 
χρονικό διάστημα το οποίο εξετάζουμε. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι ο κλάδος της 
κατασκευής θα αποτελέσει βαρόμετρο στην προσπάθεια προσδιορισμού της 
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εξέλιξης της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, 
καθώς και την επιρροή που αυτή δέχτηκε από την κρίση και την προσπάθεια 
επανάκαμψης της οικονομίας. Ο κλάδος του real estate, θεωρήθηκε άρρηκτα 
συνδεδεμένος με αυτόν της κατασκευής. Συνεπώς, η μελέτη του θεωρήθηκε 
επιβεβλημένη. 
 
1.2.Αξία της παρούσας εργασίας 
 
Το αντικείμενο των διεθνών αλυσίδων αξίας αποτελεί ένα νέο και ανεξερεύνητο 
πεδίο που δεν έχει ερευνηθεί σημαντικά σε επίπεδο πραγματικών στοιχειών. 
Όπως λέει και ο Gereffi[1], παρόλο που τα case studies γύρω από τις διεθνείς 
αλυσίδες αξίας έχουν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου , το γεγονός αυτό δεν έχει 
οδηγήσει στην εφαρμογή των θεωρητικά θεμελιωμένων όρων και εννοιών των 
διεθνών αλυσίδων αξίας. Οι περισσότερες μελέτες που υπάρχουν στη διεθνή 
βιβλιογραφία γύρω από τις διεθνείς αλυσίδες αξίας έχουν ασχοληθεί με case studies 
που αφορούν τις εξής περιπτώσεις: 
• Μια συγκεκριμένη επιχείρηση: η μελέτη αναλύει τη συμμετοχή της 
επιχείρησης αυτής (εμπορική, βιομηχανική, πολυεθνική) σε διεθνείς αλυσίδες 
αξίας. 
• Έναν συγκεκριμένο κλάδο: η μελέτη παρακολουθεί την εμπλοκή του κλάδου 
αυτού σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. 
• Ένα συγκεκριμένο δίκτυο: η επιχείρηση παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο 
διεθνές δίκτυο που έχει δημιουργηθεί. Μέσα στο δίκτυο αυτό γίνεται 
προσπάθεια να παρουσιαστούν επί του πρακτέου οι θεωρητικές επιταγές της 
θεωρίας των διεθνών αλυσίδων αξίας και να παρατηρηθεί η έννοια της 
«αλυσίδας αξίας». 
Στις παραπάνω περιπτώσεις η μελέτη πραγματοποιείται εφόσον υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η εκάστοτε επιχείρηση, συγκεκριμένος κλάδος ή δίκτυο εμφανίζουν τα 
χαρακτηριστικά των διεθνών αλυσίδων αξίας. Συνεπώς, επιχειρείται η αποτύπωση 
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των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στις περιπτώσεις αυτές. Όμως, ακριβώς επειδή 
οι μελέτες αυτές αφορούν case studies οι στόχοι των οποίων έχουν περιορισμένα 
όρια τόσο δράσης όσο και χρονικά, αδυνατούν λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους να 
εντάξουν στην έρευνά τους το βάθος των «διεθνών αλυσίδων αξίας» και να 
θεμελιώσουν την θεμελιώσουν αποτελεσματικά.  
H παρούσα εργασία λοιπόν δεν δείχνει να ακολουθεί αυτήν την τακτική. Δεν 
βασίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με περιορισμένο εύρος. Δεν εφαρμόζει, 
άμεσες, πρωτογενείς και εμπειρικές προσεγγίσεις πάνω στις περιπτώσεις αυτές 
προκειμένου να αποτυπώσει διεθνείς αλυσίδες αξίας. Εν ολίγοις δεν προσεγγίζει τις 
αλυσίδες αξίας μέσω της προσέγγισης τύπου case study, μιας προσέγγισης την οποία, 
όπως προαναφέρθηκε, οι κορυφαίοι μελετητές των «διεθνών αλυσίδων αξίας  
χαρακτηρίζουν ως ελλιπή. 
Αντιθέτως, η βάση δεδομένων WIOD προσφέρει πολύτιμη βοήθεια για τη διενέργεια 
μια μελέτης με μακροσκοπική προσέγγιση μέσω έγκυρων, γενικών στοιχείων, τα 
οποία προέρχονται από αντικειμενικούς, αξιόπιστους και εγνωσμένης αξίας φορείς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑ-
ΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΟ-
ΛΙΑΣΜΟΣ 
 
2.1 Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας  
 
Γράφημα 1: Από τις αλυσίδες αξίας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 
 
 Η αλυσίδα αξίας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην 
παραγωγή ενός προϊόντος (ή ομάδας προϊόντων) από το αρχικό στάδιο προμήθειας 
της εισροής, διαμέσου των ποικίλων σταδίων επεξεργασίας έως την τελική φάση 
διάθεσης στην αγορά[1],[2]. Στην πορεία από το ένα στάδιο στο άλλο εμπλέκονται 
διάφορες οντότητες (επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, άτομα κλπ.). Λόγω του 
διεθνοποιημένου χαρακτήρα που αποκτά η οικονομία, το εμπόριο και οι επενδυτικές 
δραστηριότητες, οι οντότητες αυτές μπορεί να προέρχονται από διάφορα μέρη του 
κόσμου σχηματίζοντας δίκτυα παγκόσμιων αλυσίδων αξίας[2]. Ένα τέτοιο δίκτυο 
διαμορφώνεται για τη σύνδεση των διαφόρων μερών μιας παραγωγικής, 
επενδυτικής, επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας ανά τον κόσμο ώστε να 
αυτή να βελτιστοποιηθεί, να διευρυνθεί και να αναπτυχθεί[3]. Η διεθνοποίηση αυτή 
προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και συναφείς σχηματισμούς να 
επεκτείνουν τη δράση τους και να αναζητήσουν νέα πεδία δραστηριοποίησης και 
επιχειρηματικές/επενδυτικές ευκαιρίες.  
Oι Timmer et al.[4] υποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις δημιουργούν παγκόσμιες 
γραμμές παραγωγής για τα τελικά τους προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να κατανείμουν 
τις δραστηριότητες τους ανά τον κόσμο με το βέλτιστο τρόπο. Σε κάθε στάδιο των 
γραμμών αυτών, οι εκάστοτε παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία, η οποία είναι η κινητήριος δύναμη αλλά και ο λόγος 
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ύπαρξης των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. Γενικεύοντας την κλίμακα της ανάλυσής 
τους από επιχειρήσεις σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, θεωρούν ως σημείο 
αφετηρίας της Παγκόσμιας Αλυσίδας Αξίας την χώρα στην οποία ξεκινά η διαδικασία 
παραγωγής του εκάστοτε αγαθού μέσω απτών ή άυλων δραστηριοτήτων, ενώ, ως 
σημείο τερματισμού την χώρα στην οποία το προϊόν λαμβάνει την τελική του μορφή 
πριν την τελική του διάθεση στην αγορά. Σύμφωνα με την θεώρηση αυτή, κάθε 
βιομηχανικός κλάδος παράγει ένα ενιαίο προϊόν. Συνεπώς, η αξία των προϊόντων και  
υπηρεσιών που εισέρχεται στην παραγωγική διαδικασία του κλάδου ορίζεται ως το 
σύνολο των εισροών του κλάδου. Αντίστοιχα, η αξία των προϊόντων και υπηρεσιών 
που είναι αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας του κλάδου και εξέρχεται από 
αυτήν ορίζεται ως το σύνολο των εκροών του κλάδου. Σύμφωνα με τον Timmer [4], 
το αν ένας κλάδος συμμετέχει σε Παγκόσμιες Αλυσίδες αξίας καθορίζεται από το αν 
οι εισροές του και οι εκροές του έχουν προσανατολισμό από και προς το εξωτερικό. 
Τον τελευταίο αιώνα, ο όρος παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιείται ευρέως. Ο όρος 
αυτός είναι πολύ πιο πρόσφατος από τον όρο διεθνοποίηση[5]. Αποτελεί μια 
αναμφισβήτητη πραγματικότητα το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1970, οι εθνικές 
οικονομίες έχουν αναπτύξει δεσμούς μεταξύ τους μέσω των ροών αγαθών, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων που τις διέπουν [1] δημιουργώντας ένα παγκόσμιο 
οικονομικό, βιομηχανικό και εμπορικό δίκτυο. Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της 
εξωστρεφούς βιομηχανοποίησης έχει συμβάλλει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
εθνικών οικονομιών στη «μεγαλύτερη εικόνα» της παγκόσμιας οικονομίας 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη πολλών εθνικών οικονομιών. Στα πιο πρόσφατα 
χρόνια οι διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες μέσω στρατηγικών όπως οι 
απευθείας επενδύσεις και η δημιουργία θυγατρικών και αντιπροσωπειών από 
πολυεθνικές.  
Προσφάτως, έχει δημιουργηθεί μια ολοένα αυξανόμενη τάση της μελέτης των 
διεργασιών της παγκοσμιοποίησης στην οικονομία από την οπτική γωνία των 
«αλυσίδων αξίας» . Ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας έχει καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές δεν πρέπει να εξετάζονται 
ούτε μεμονωμένα ούτε απλά σαν ένα σύνολο εμπορικών συναλλαγών. [1] Ένα 
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σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου διεκπεραιώνεται είτε μέσω της 
δραστηριότητας πολυεθνικών επιχειρήσεων είτε μέσω μηχανισμών διακυβέρνησης 
οι οποίοι συνδέουν επιχειρήσεις μεταξύ τους σε ένα δίκτυο συναλλαγών ποικίλλων 
ειδών και μορφών. Ήδη υπάρχουσα έρευνα εστιασμένη σε συγκεκριμένους κλάδους 
έχει προβάλλει ιδιαίτερα ενδιαφέρον έργο ως προς τον ρόλο των ηγέτιδων 
επιχειρήσεων των κλάδων αυτών στη διαμόρφωση των αλυσίδων που εξετάζονται 
στην παρούσα εργασία. Οι λεγόμενες ηγέτιδες επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν 
εντοπίζονται συνήθως σε αναπτυγμένες χώρες και μπορεί να είναι είτε πολυεθνικές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις είτε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με ισχυρό και ευρέως 
γνωστό όνομα. Η δράση των επιχειρήσεων αυτών καθορίζει εν πολλοίς τι θα 
παραχθεί για διάθεση στην αγορά, πώς και από που. 
Στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα, η οικονομική δραστηριότητα δεν είναι διεθνής 
μόνο ως προς την επέκταση των δραστηριοτήτων της αλλά και ως προς την οργάνωση 
αυτών. Δηλαδή, ο όρος «παγκοσμιοποίηση», όταν αναφέρεται στην οικονομία, δεν 
αφορά απλώς την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας εκτός των συνόρων. Ο 
συγκεκριμένος όρος είναι αρκετά πολυπλοκότερος καθώς εμπεριέχει την έννοια της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ τέτοιου είδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Εάν η 
παγκοσμιοποίηση ως ένας ακαδημαϊκός οικονομικός όρος εμπεριέχει την 
προαναφερθείσα αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομικών δραστηριοτήτων, η «αλυσίδα 
αξίας», κάνει ένα βήμα ακόμα προσπαθώντας να αποδομήσει , να ερμηνεύσει και να 
αποδώσει τη μορφή των αλληλεπιδράσεων αυτών. Η οπτική των «διεθνών αλυσίδων 
αξίας», αντίθετα από εκείνη της παγκοσμιοποίησης στρέφει την προσοχή όχι μόνο 
στην παραγωγική διαδικασία και στο πώς αυτή διασπείρεται ανά τον κόσμο, αλλά σε 
όλη τη διαδικασία της εμπορικής δραστηριότητας ενός προϊόντος (σχεδιασμός, 
marketing, πώληση).  
Επιπλέον, άλλη μια διαφοροποίηση μεταξύ των προαναφερθέντων όρων και 
προσεγγίσεων της οικονομικής δραστηριότητας είναι το γεγονός ότι οι διεθνείς 
αλυσίδες αξίας φέρουν στην επιφάνεια και εξετάζουν το ζήτημα της διακυβέρνησης 
(governance) στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας που διαμορφώνονται. Η ανάλυση αυτή 
βοηθάει στην επίτευξη των εξής στόχων: 
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• Στον προσδιορισμό της οργάνωσης και της διαχείρισης των παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας. 
• Στον προσδιορισμό του τρόπου και της διάρθρωσης της διανομής των κερδών 
κατά μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. 
• Στην εύρεση τρόπων σχετικά με την αύξηση των κερδισμένων από τις 
αλυσίδες αξίας και με την αλλαγή της διανομής των κερδών. 
 
Η μελέτη του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι μέσω της προσέγγισης των 
παγκόσμιων αλυσίδων αξίας υπογραμμίζει ότι ο τρόπος για να ενταχθούν 
επιχειρήσεις σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός, η 
προώθηση και η παραγωγή νέων προϊόντων, αλλά, περιλαμβάνει την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων αυτών σε μεγάλα διεθνή δίκτυα παραγωγής προϊόντων, στα οποία 
συμμετέχουν πολλές επιχειρήσεις. Για πολλές επιχειρήσεις και οικονομικούς 
οργανισμούς, η ένταξη σε μια παγκόσμια αλυσίδα αξίας ενδέχεται εκ πρώτης όψεως 
να προκαλεί την αίσθηση εμποδίων και το ρίσκο αμφίβολων αποτελεσμάτων. 
Συνεπώς η ανάλυση γύρω από τις διεθνείς αλυσίδες αξίας επιβάλλεται να απαντήσει 
στα εξής ακόλουθα ερωτήματα: 
 
• Πώς μπορούν οι οικονομικοί παράγοντες να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
δεξιότητες, τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και τις υποστηρικτικές 
υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ενεργό συμμετοχή σε 
δραστηριότητες των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας ; 
• Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αναβαθμισθούν μέσα από την αλλαγή της 
στρατηγικής τους όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας ; [1] 
 
2.2 Είδη παγκόσμιων αλυσίδων αξίας 
 
Υπάρχει μια πληθώρα όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιγράψουν τα περίπλοκα δίκτυα που σχηματίζονται από τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ επιχειρηματικών, οικονομικών και εμπορικών φορέων στο πλαίσιο της 
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παγκόσμιας οικονομίας. Η προσέγγιση της αλυσίδας αξίας χρησιμοποιήθηκε έναντι 
ποικίλλων άλλων εναλλακτικών όρων διότι θεωρήθηκε ο πληρέστερος για να 
συμπεριλάβει όλες τις πιθανές εκδοχές των δραστηριοτήτων των αλυσίδων που 
διαμορφώνονται για την παραγωγή των τελικών προϊόντων που παράγονται. 
Καθένας από τους ακόλουθους όρους παρόλα αυτά χρησιμοποιείται έχει μια 
συγκεκριμένη έμφαση η οποία είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί προκειμένου ώστε 
να επιτευχθούν σωστά οι αναλύσεις διεθνών δραστηριοτήτων μέσα από το πρίσμα 
των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας: 
 
• Εφοδιαστική αλυσίδα (Supply chain): ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε 
δομή εισροών-εκροών δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας ξεκινώντας από 
τα πρωτογενή υλικά και φτάνοντας στο τελικό προϊόν. [1] 
• Δίκτυα διεθνούς παραγωγής (International production networks): Ο 
συγκεκριμένος όρος εστιάζει σε δίκτυα διεθνών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων στα οποία μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες λειτουργούν σα 
«ναυαρχίδες» [6] 
• Παγκόσμιες αλυσίδες εμπορευμάτων (Global commodities chains): μια 
προσέγγιση με έμφαση στη διάρθρωση της εσωτερική διακυβέρνησης 
εφοδιαστικών αλυσίδων (διάκριση μεταξύ αλυσίδων κατευθυνόμενων από 
του παραγωγούς και αλυσίδων κατευθυνόμενων από τους αγοραστές) και 
στον ρόλο των διαφόρων κυρίαρχων επιχειρήσεων ως προς τη διαμόρφωση 
της παγκόσμιας παραγωγής και των δικτύων που σχηματίζονται γύρω από τις 
πηγές των εμπορευμάτων(commodities) αυτών.[7] 
• Προσέγγιση “French filière”: ένα σύνολο μελετών που χρησιμοποίησε τη 
λογική της αλυσίδας δραστηριοτήτων ως εργαλείο για να μελετήσει εξαγωγές 
πρώιμων αγροτικών προϊόντων όπως το καουτσούκ, το βαμβάκι, τον καφέ και 
το κακάο.[8] 
• Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: όπως έχει διατυπωθεί και σε άλλα μέρη της 
εργασίας, η προσέγγιση αυτή εστιάζει στη σχετική αξία των δραστηριοτήτων 
που απαιτούνται προκειμένου να φέρουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από τη 
σύλληψη της ιδέας μέσα στα βήματα της παραγωγής και της υλοποίησης 
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(συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του φυσικού μετασχηματισμού και της 
εισροής των παραγωγικών υπηρεσιών), τη διανομή στους τελικούς 
καταναλωτές και την μετέπειτα της χρήσης μεταχείριση. Γενικώς, έχει 
καταστεί κοινώς αποδεκτή η λογική ότι η ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας 
πρέπει να πραγματοποιείται σε επιμέρους κλίμακες (συμπεριλαμβανομένων 
των επιπέδων τοπικής κλίμακας, εθνικής κλίμακας, παγκόσμιας κλίμακας και 
κλίμακας επιμέρους διεθνών συνόλων χωρών[1] (π.χ Ευρωπαϊκή Ένωση, μια 
προσέγγιση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στην παρούσα εργασία). 
 
2.3 Τύποι δραστηριοτήτων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας  
 
Ένας από τους κρίσιμους παράγοντες στη διαμόρφωση της ανάλυσης γύρω από την 
αποκωδικοποίηση των διεθνών αλυσίδων αξίας είναι η εξέταση των δραστηριοτήτων 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές. Υπάρχουν διαφόρων ειδών κριτήρια σύμφωνα 
με τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν οι δραστηριότητες αυτές. Μια προσέγγιση 
διαφοροποιεί τις πρωταρχικής σημασίας δραστηριότητες (αυτές, δηλαδή, που 
σχετίζονται με την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας) από τις υποστηρικτικές δραστηριότητες.[9] Οι δεύτερες είναι 
δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τις πρώιμες δραστηριότητες 
βελτιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Επίσης, 
υφίσταται η διάκριση μεταξύ “upstream” και “downstream” δραστηριοτήτων 
αναλόγως με την εγγύτητα που έχουν είτε ως προς την εκμετάλλευση πρωτογενών 
υλικών είτε ως προς μεταποίηση και τη μορφοποίηση των προϊόντων.  [10] 
 
Σύμφωνα με μια ακόμα προσέγγιση υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία 
δραστηριοτήτων, οι οποίες ονομάζονται σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 
“middle-end” δραστηριότητες. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι “upstream” 
δραστηριότητες είναι εκείνες τον σχεδιασμό προϊόντων, την έρευνα και την 
εμπορευματοποίηση των δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι “downstream” 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν το marketing, τη διαφήμιση, το brand management 
και τις after sales δραστηριότητες. Τέλος, ο όρος των “middle-end” δραστηριοτήτων 
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αναφέρεται αναφέρεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταποίηση και 
γενικότερα δραστηριότητες που περιέχουν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες στις 
οποίες των οποίων τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα.[11] 
 
Επίσης, οι δραστηριότητες ενδέχεται να χωρίζονται ανάμεσα σε αυτές που 
σχετίζονται με τη «διερεύνηση» και αυτές που σχετίζονται με την εκμετάλλευση. H 
κατηγοριοποίηση αυτή βασίζεται στη διάκριση μεταξύ δραστηριοτήτων που έχουν 
ως σκοπό τη δημιουργία δεξιοτήτων ως προς τη λειτουργία και την τεχνολογία μιας 
επιχείρησης και δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την εφαρμογή ήδη 
υπάρχοντών τεχνολογιών και δεξιοτήτων για τη λειτουργία της επιχείρησης. 
 
Άλλου είδους κατηγοριοποιήσεις έχουν ως γνώμονα τη δημιουργία ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος για την επιχείρηση και διακρίνονται σε θεμελιώδεις(core) και μη 
θεμελιώδεις (non-core) δραστηριότητες  ή διαφορετικά σε θεμελιώδεις (core), 
απαραίτητες(essential) και μη θεμελιώδεις(non-core) δραστηριότητες. Σύμφωνα με 
την ανάλυση αυτήν, οι θεμελιώδεις δραστηριότητες είναι εκείνες που προσδίδουν 
προστιθέμενη αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία της επιχείρησης και είναι διακριτές 
και κρίσιμες για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Είναι, επίσης, οι 
δραστηριότητες τις οποίες η επιχείρηση εκτελεί καλύτερα από τους ανταγωνιστές 
της. Οι απαραίτητες δραστηριότητες είναι εκείνες τις οποίες η επιχείρηση χρειάζεται 
απαραιτήτως για να διατηρεί διαδικασίες που είναι συμπληρωματικές αλλά 
απαραίτητες για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος, οι μη θεμελιώδεις (non-core) 
διαδικασίες είναι εκείνες που εύκολα μπορούν να επιτελεστούν με τη λογική του 
outsource, δηλαδή, με την ανάθεσή τους σε φορείς εκτός της επιχείρησης. [12] 
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Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας [2] 
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Tα δίκτυα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας δημιουργούνται λόγω του όλο και πιο 
διεθνοποιημένου χαρακτήρα που αποκτά η οικονομία, το εμπόριο και οι επενδυτικές 
δραστηριότητες. 
Η διεθνοποίηση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και συναφείς 
σχηματισμούς να επεκτείνουν τη δράση τους και να αναζητήσουν νέα πεδία 
δραστηριοποίησης και επιχειρηματικές/επενδυτικές ευκαιρίες. 
Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητα βελτίωσης της διάρθρωσης των δραστηριοτήτων 
τους ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα, να μειωθεί το κόστος και να αναβαθμιστεί η 
τεχνογνωσία. 
Επιπροσθέτως, μέσω της λογικής των διεθνών αλυσίδων αξίας, οι επιχειρήσεις 
μπορούν να αυξήσουν την ευελιξία τους, εφόσον, έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να 
εφαρμόσουν την πολιτική του “outsourcing” σε πολλές από τις δραστηριότητές τους 
στο νέο αυτό αρκετά ενοποιημένο διεθνές οικονομικό οικοσύστημα που 
διαμορφώνεται. 
Την πολιτική αυτήν του “outsourcing” μπορούν άλλες επιχειρήσεις με τη σειρά τους 
να εκμεταλλευθούν ούτως ώστε να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους.  
Οι μηχανισμοί του δικτύου των global value chains χρίζουν αναλυτικής μελέτης και 
ερμηνείας προκειμένου να διαβλέψουμε πώς μπορούν ελληνικές επιχειρήσεις να 
εισχωρήσουν σε διεθνείς αλυσίδες αξίας προκειμένου να αναπτυχθούν και να 
αναβαθμίσουν την δράση τους και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμπορεύονται. 
2.4.Δομές διακυβέρνησης  
 
Για να προσδιοριστεί η λειτουργιά μιας διεθνούς αλυσίδας αξίας είναι απαραίτητη η 
αποσαφήνιση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που δημιουργούνται μεταξύ 
αγοραστών, πωλητών, παροχών υπηρεσιών και οργανισμών που ρυθμίζουν την 
αγορά. H διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται στα παραπάνω ως «διακυβέρνηση» 
(governance). H διακυβέρνηση αναφέρεται στις σχέσεις ισχύος και ελέγχου ‘’κατά 
μήκος’’ της αλυσίδας αξίας και εξετάζει τις παραμέτρους κάτω από τις οποίες θα 
εργαστούν οι εταιρίες-κρίκοι της αλυσίδας. Oι παράμετροι αυτοί αφορούν: 
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1. Τι πρόκειται να παραχθεί 
2. Πώς πρόκειται να παραχθεί 
3. Πόσο πρόκειται να παραχθεί 
Τις παραπάνω παραμέτρους και τις προεκτάσεις τους τις θέτουν οι πιο ισχυρές ή η 
πιο ισχυρή εταιρία της αλυσίδας. Η εταιρία αυτή που θέτει τους κανόνες σύμφωνα 
με τους οποίους οι υπόλοιπες πρέπει να εργαστούν ονομάζεται lead firm.  
Είναι πολύ σημαντικό να χαρτογραφηθεί η  διακυβέρνηση (governance) μιας 
διεθνούς αλυσίδας αξίας, αφού, έτσι  θα μπορέσουν να προσδιοριστούν τα εξής: 
• Η απόκτηση παραγωγικών δυνατοτήτων από τις εταιρίες της αλυσίδας, δη-
λαδή, το με ποιον τρόπο οι εταιρίες αποκτούν πληροφορία και υποστήριξη 
πολλές φορές από τις lead firms. 
• Η προσβασιμότητα στην αλυσίδα αξίας, δηλαδή, πόσο οι δομές, δυναμική και 
η απαίτηση για προδιαγραφές καθιστά εύκολη την συμμετοχή μιας εταιρίας 
στην αλυσίδα. 
• Η διανομή των κερδών, δηλαδή, πώς μοιράζονται τα κέρδη της οικονομικής 
δραστηριότητας της αλυσίδας στους επιμέρους κρίκους αυτής. 
• Η δυνατότητα για επιβολή πολιτικών, δηλαδή, πως η αλυσίδα μπορεί και 
μέσω των lead firms να βοηθήσει στην προώθηση πολιτικών όπως δικαιότερη 
κατανομή κερδών ή επιβολή περιβαλλοντικών προδιαγραφών και ορίων.[13] 
 
Η βιβλιογραφία έχει αποτυπώσει πέντε διαφορετικούς τύπους governance στις 
διεθνείς αλυσίδες αξίας. Αυτοί φαίνονται παρακάτω: 
• Market 
Ο συγκεκριμένος τύπος governance χαρακτηρίζεται από απλές συναλλαγές και 
προδιαγραφές μεταξύ των επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας. Η αλυσίδα διέπεται από 
απλούς δεσμούς μεταξύ των κρίκων της. Συνεπώς, η αλλαγή συνεργασιών ή η ένταξη 
μιας νέας επιχείρησης στην αλυσίδα είναι εύκολη. Ο κεντρικός μηχανισμός της 
αλυσίδας είναι η τιμή στην προκειμένη περίπτωση και δεν υπάρχει μια lead firm που 
να ασκεί τον έλεγχο. Οι παράμετροι της οικονομικής συναλλαγής και της παραγωγής 
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καθορίζονται από την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, ανάλογα με την θέση της στην 
αλυσίδα. 
Παράδειγμα ενός τέτοιου τύπου governance αποτελεί μια απλή αλυσίδα αξίας όπου 
ένας μεσάζοντας αγοράζει αγαθά από μια φάρμα και τα στρέφει σε μια αγορά του 
εξωτερικού.[14] 
• Μodular 
Στην προκειμένη περίπτωση ο προμηθευτής έχει όλη την ευθύνη για την διαδικασία 
παραγωγής και χρησιμοποιεί εξοπλισμό που του επιτρέπει να απευθύνεται σε ευρύ 
πεδίο αγοραστών. Εδώ υπάρχει ορισμός προδιαγραφών και συγκεκριμένων 
απαιτήσεων από τον αγοραστή. Συνεπώς υπάρχει μεγάλη ροή πληροφορίας στην 
αλυσίδα και οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων-κρίκων της είναι στενές. Όμως, η 
εύκολη επικοινωνία και αποκωδικοποίηση των πληροφοριών που ρέουν δεν καθιστά 
περίπλοκες τις σχέσεις στην αλυσίδα. 
Παράδειγμα αποτελεί αλυσίδα αξίας των λουλουδιών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. 
Οι παραγωγοί λουλουδιών εξ Αφρικής αρχικά πουλούσαν την παραγωγή τους σε 
χονδρέμπορους οι οποίοι με τη σειρά τους τα πουλούσαν στους εμπόρους λιανικής. 
Ύστερα, όμως, αποφάσισαν να αναβαθμίσουν την οικονομικής τους δραστηριότητα 
και να τα πουλούν απευθείας στα supermarket, τα οποία αποτελούσαν και τις lead 
firms της αλυσίδας. Η σχέση που σχηματίστηκε χαρακτηρίστηκε από modular type of 
governance αφού οι παραγωγοί της Αφρικής μπήκαν στη διαδικασία να εφαρμόσουν 
στην παραγωγή και το προϊόν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες και 
απαιτήσεις που υπάγονταν από τα supermarkets του Ηνωμένου Βασιλείου. 
• Relational  
Στον τύπο αυτόν η αλυσίδα διέπεται από στενές σχέσεις μεταξύ παραγωγού και 
αγοραστή. Υπάρχει επίσης μεγάλη ροή πληροφορίας μεταξύ των επιχειρήσεων της 
αλυσίδας η οποία παίρνει χρόνο προκειμένου να εμπεδωθεί. Συνεπώς, οι σχέσεις 
μεταξύ των επιχειρήσεων της αλυσίδας μπορούν να χαρακτηριστούν περίπλοκες. 
Αυτή η διαδικασία εξυπηρετεί την ανάγκη διαφοροποιημένων και περίπλοκων 
προϊόντων. 
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Παράδειγμα αυτού του τύπου αποτελεί η πρακτική των Ιαπωνικών 
αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες αναπτύσσουν μακροχρόνιες σχέσεις 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές τους, εν αντιθέσει με τις 
αμερικάνικες που δημιουργούν σχέσεις ισχύος ή ευέλικτες σχέσεις όπως αυτές που  
αναλύθηκαν στον πρώτο τύπο governance.[15] 
• Captive 
Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μικρούς παραγωγούς να εξαρτώνται από 
λιγότερους σε αριθμό αγοραστές. Οι lead firms σε αυτόν τον τύπο governance 
ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τους προμηθευτές και καθορίζουν πλήρως τις 
παραμέτρους της αλυσίδας. 
Ένα παράδειγμα τοπικής αλυσίδας αξίας στην ελληνική αγορά για τον συγκεκριμένο 
τύπο governance είναι οι σχέση γαλακτοβιομηχανιών και κτηνοτρόφων στην αγορά 
ωμού γάλακτος. 
• Ηierarchical 
Ο τελευταίος αυτός τύπος governance έχει μια ιεραρχική δομή με καθετοποιημένη 
ροή της οικονομικής δραστηριότητας. Στην προκειμένη περίπτωση τον έλεγχο 
κατέχουν οι παραγωγοί, οι οποίοι ακολούθως ελέγχουν όλη την ροή της αλυσίδας. 
Αυτό συμβαίνει όταν τα προϊόντα είναι πολύπλοκα και οι προδιαγραφές δεν μπορούν 
εύκολα να αποτυπωθούν. Συχνά παρατηρείται έντονη κοινωνική δράση από lead 
firms τέτοιου είδους αλυσίδων λόγω της αυξημένης ισχύος που διαθέτουν. 
Παράδειγμα αποτελούν ορισμένες αλυσίδες αξίας εξόρυξης και αξιοποίησης 
κοιτασμάτων ή πρώτων υλών όπου οι εταιρίες και οι σχηματισμοί που κατέχουν την 
εκάστοτε πρώτη ύλη καθορίζουν και την υπόλοιπη ροή της αλυσίδας.[16] 
 
2.5.Καινοτομία και upgrading 
Προκειμένου μια εταιρία να ενταχθεί σε μια διεθνή αλυσίδα αξίας ή προκειμένου μια 
εταιρία ήδη ενταγμένη σε αλυσίδα αξίας να βελτιώσει την θέση της στην αλυσίδα και 
την οικονομική της απόδοση απαιτείται η αναβάθμιση του προϊόντος και της δράσης 
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γενικότερα της εν λόγω εταιρίας. Η αναβάθμιση αυτή αναφέρεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία ως upgrading και συνδέεται άρρηκτα με την καινοτομία. Η καινοτομία 
επιφέρει το upgrading ή διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι η ίδια η καινοτομία 
αποτελεί upgrading. 
 
Παρατηρούνται οι εξής τύποι upgrading για μια εταιρία σε μια διεθνή αλυσίδα αξίας: 
• Process upgrading: η συγκεκριμένη μορφή upgrading αφορά τη βελτιστοποί-
ηση της παραγωγικής διαδικασίας μιας εταιρίας είτε μέσω καλύτερης χρήσης 
της τεχνολογίας είτε μέσω μείωσης κόστους και δαπανών. 
• Product upgrading: στην προκειμένη περίπτωση το upgrading λαμβάνει χώρα 
στο προϊόν. Δηλαδή, το προϊόν γίνεται πιο ποιοτικό, περισσότερο προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες του πελάτη και γενικά επιδιώκεται η στροφή στην παρα-
γωγή προϊόντος προστιθέμενης αξίας. Επίσης, το product upgrading μπορεί 
να συνδέεται και με την ανταγωνιστικότητα της τιμής του προϊόντος καθώς 
και με το σωστό και έγκαιρο timing της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. 
• Functional upgrading: εδώ η εταιρία επιχειρεί τη διενέργεια διαρθρωτικών αλ-
λαγών στη δομή και τη λειτουργία της προκειμένου να αναρριχηθεί σε ανώ-
τερες και πιο αποδοτικές οικονομικά δραστηριότητες της διεθνούς αλυσίδας 
αξίας. 
• Inter chain upgrading: αποτελεί μια μορφή upgrading κατά την οποία η 
εταιρία επιδιώκει την επέκταση της δραστηριοποίησης της σε άλλη αλυσίδα 
αξίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό πρέπει να πραγματοποιηθούν 
σημαντικές αλλαγές στην εταιρία, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να 
έχει προηγηθεί κάποιο από τα παραπάνω[1],[17] 
 
2.6. Ελληνική μεταποίηση  
 
2.6.1. Γενικά  
Είναι βέβαιο ότι ανάπτυξη μια ισχυρής βιομηχανίας αποτελεί βασικό παράγοντα 
προκειμένου μια ασθενέστερη οικονομικά χώρα να σημειώσει βήματα προόδου ως 
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προς την οικονομική της εξέλιξη. Τον ισχυρισμό αυτόν επιβεβαιώνουν τρεις βασικές 
αιτίες:  
• Καταρχάς, ο κλάδος της μεταποίησης και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων 
χαρακτηρίζεται από έντονη τάση ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, ενώ, την 
ίδια στιγμή αποτελεί είναι ένας κλάδος ο οποίος παράγει νέα τεχνογνωσία και 
καινοτομίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες 
για ενίσχυση της παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής σε ένα ευρύ 
φάσμα που ανταποκρίνεται στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο σε ένα 
περιορισμένο πλαίσιο της μεμονωμένης επιχείρησης που καινοτομεί και του 
υποκλάδου στον οποίο ανήκει. 
• Ακολούθως, είναι γεγονός πως η μεταποιητική βιομηχανία διαμορφώνει 
συνθήκες ζήτησης για ενδιάμεσα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται 
είτε σε κλάδους τις μεταποίησης, είτε σε κλάδους εκτός αυτής. 
• Τέλος, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως 
τα προϊόντα της μεταποίησης είναι κατά κανόνα διεθνώς εμπορεύσιμα 
αγαθά[18].  
Οι παραπάνω παράγοντες δημιουργούν αναμφισβήτητα συνθήκες ενίσχυσης της 
συμμετοχής της Ελλάδας σε Διεθνείς Αλυσίδες Αξίας, εφόσον αποδεικνύουν την 
άμεση σχέση της μεταποίησης με τις εξής έννοιες που είναι αλληλένδετες με τις 
Διεθνείς Αλυσίδες Αξίας: 
• Ενδιάμεση κατανάλωση (intermediate consumption) 
• Προστιθέμενη αξία (value added) 
• Διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά 
Όσον αφορά γενικά χαρακτηριστικά της πορείας της ελληνικής μεταποίησης στο 
πέρασμα των προηγούμενων ετών και δεκαετιών, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα 
στο 2007 και το 2015, όσον αφορά τη μεταποίηση, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
μειώθηκε κατά 33,3%  και η απασχόληση στη μεταποίηση μειώθηκε κατά και 28,7%. 
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Την ίδια ώρα, μια στις τρεις επιχειρήσεις που λειτουργούσε το 2008 είχε πάψει να 
λειτουργεί ως το 2014. 
Επίσης, συγκρίνοντας την Ελλάδα με το σύνολο των υπόλοιπων κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται ότι η Ελλάδα είναι ουραγός όσον αφορά τη 
συνεισφορά της μεταποίησης στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και την 
απασχόληση του συνόλου της οικονομίας. Επιπλέον, ιδιαίτερα χαμηλή θέση φαίνεται 
να καταλαμβάνει η ελληνική μεταποίηση όσον αφορά τη δημιουργία παγίου 
κεφαλαίου, κάτι που δύναται να συνδεθεί άμεσα με τη χαμηλή παραγωγικότητα της 
εργασίας και το φανερό τεχνολογικό χάσμα που υφίσταται ανάμεσα στην Ελλάδα και 
την υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά τη μεταποίηση. [18] 
H Ελλάδα, λοιπόν, οφείλει να δώσει βάση και να ενδυναμώσει τη δραστηριότητα της 
ελληνικής μεταποίησης αν επιθυμεί η εθνική οικονομία να γνωρίσει ανάπτυξη τόσο 
ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Οι λόγοι που κρίνουν την ανάγκη αυτήν επιβεβλημένη 
δεν είναι απλώς θέμα γοήτρου ή ιδεοληψίας. Από την άλλη, οι λόγοι αυτοί δεν 
έγκεινται ούτε σε μονοδιάστατους και βραχυχρόνιους στόχους αύξησης του ΑΕΠ και 
της απασχόλησης.  
Οι πιέσεις, λοιπόν, που επιβάλλουν στην Ελλάδα να αποτινάξει την κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης ιστορίας της συνήθεια της μη πρέπουσας προσοχής 
στην εκβιομηχάνιση και τη μεταποιητική δραστηριότητα είναι ιδιαιτέρως 
ουσιαστικοί. Κι αυτό γιατί μια εύρωστη μεταποιητική δραστηριότητα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις ώστε μια σύγχρονη οικονομία να αναπτυχθεί.  
Καταρχάς, είναι κοινός τόπος πλέον ότι η ανάπτυξη και η χρήση νέων τεχνολογιών 
αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για την οικονομική πρόοδο. Δημοφιλής είναι η 
πεποίθηση ότι στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι τον ρόλο της 
διάδοσης της τεχνολογίας έχουν αναλάβει οι κλάδοι των υπηρεσιών. Όμως, η 
μεταποίηση εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση, όχι μόνο επειδή παράγει τις 
τεχνολογίες αυτές, αλλά και γιατί είναι ο κύριος μοχλός ώστε αυτές οι τεχνολογίες να 
ανανεώνονται συστηματικά και ώστε να βελτιστοποιείται η δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας. Τα προαναφερθέντα είναι που θα βοηθήσουν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας που είναι και το ζητούμενο. 
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Επιπλέον, όσον αφορά τη διακίνηση ενδιάμεσων προϊόντων που έχει προαναφερθεί, 
αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταποίηση, εκτός του ότι αποτελεί έναν δυνητικό πελάτη 
για άλλες επιχειρήσεις που παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα, ανοίγει νέα πεδία δράσης 
για καινούργιες επιχειρηματικές δραστηριότητες προς κάλυψη των αναγκών για 
παροχή υπηρεσιών προς στους καταναλωτές των καινούργιων αυτών προϊόντων της 
μεταποίησης.[5] Για τον λόγο αυτόν, στην παρούσα εργασία μελετώνται και οι κλάδοι 
του εμπορίου, καθώς, οι κλάδοι αυτοί θα αποτελέσουν τον αρωγό και τον διακινητή 
σε μια πιθανή και επιθυμητή εκβιομηχάνιση της ελληνικής οικονομίας. Είναι άξιο 
αναφοράς το γεγονός ότι από έρευνες που έχουν διενεργηθεί εκ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής έχει προκύψει ότι για κάθε 100 θέσεις που «γεννώνται» στη μεταποίηση 
δύνανται να δημιουργηθούν αντίστοιχα άλλες 60 με 200 θέσεις εργασίας σε άλλους 
κλάδους της οικονομίας που αλληλοεπιδρούν είτε άμεσα είτε έμμεσα με τους 
μεταποιητικούς κλάδους. 
Περνώντας τώρα στην καρδία του θέματος της παρούσας εργασίας, όπως 
προαναφέρθηκε, τα προϊόντα των μεταποιητικών κλάδων είναι προϊόντα που 
μπορούν να διακινηθούν διεθνώς. Συνεπώς, το γεγονός αυτό οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η μεταποίηση αποτελεί για την Ελλάδα το άρμα πάνω στο οποίο θα 
περάσει από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια οικοδομώντας ένα καινούργιο 
οικονομικό και παραγωγικό πρότυπο με έντονη εξαγωγική κατεύθυνση.  Επιπλέον, 
αν μια χώρα αποκτήσει ισχυρό μεταποιητικό κλάδο και κατορθώσει να παράγει εντός 
της ένα σύνολο προϊόντων που χαρακτηρίζεται από ποικιλία, τότε είναι βέβαιο ότι η 
εξωστρέφεια της χώρας αυτής θα ενισχυθεί και εκτός αυτού θα έχει τη δυνατότητα 
να καλύπτει τις ανάγκες για μεταποιητικά προϊόντα από την παραγωγική διαδικασία 
εντός της χώρας αντί να τα εισάγει. Έτσι, συμπεραίνεται ότι οι εγχώριες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις θα καλύπτουν και περισσότερες προϋποθέσεις ώστε να 
συμμετάσχουν σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και παραγωγής προϊόντων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν υποστηρίζονται μόνο 
θεωρητικώς. Από παραδείγματα και παλαιότερες αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν 
εξαχθεί τα εξής συμπεράσματα για χώρες με χαρακτηριστικά παρόμοια με της 
Ελλάδας, οι οποίες, δηλαδή, δεν διαθέτουν ιδιαιτέρως αναπτυγμένη βιομηχανία: 
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• Υφίσταται ανάλογη τάση μεταξύ της δραστηριότητας του μεταποιητικού 
τομέα και του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης. 
• Η αναβάθμιση της συμμετοχής των μεταποιητικών κλάδων στο Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) και την απασχόληση συνδέεται άμεσα με τον ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
• Οι εξωστρεφείς τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλή προστιθέμενη αξία 
ωθούν την χώρα αναπτύσσει ταχύτερα τόσο τις εξαγωγές, όσο και το 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ).[18] 
 
2.6.2 Πορεία της ελληνικής μεταποίησης 
 
Για τη μελέτη των διεθνών αλυσίδων αξίας μέσω της παρακολούθησης της 
διαχρονικής συμπεριφοράς της μεταποίησης ως προς αυτές, πολύ σημαντική 
κρίνεται η παρακολούθηση της πορείας της ελληνικής μεταποίησης σε βάθος χρόνου.  
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που χρίζει αναφοράς είναι η πορεία της Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της μεταποίησης τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. 
Την περίοδο από το 1995 μέχρι 2015, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της 
ελληνικής μεταποίησης παρουσιάζει πολλές μεταβολές. Στην περίοδο από το 1996 
ως το 2003, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) σημειώνει σημαντική άνοδο, 
κάτι που πιθανότατα οφείλεται στη θετική ατμόσφαιρα που υπήρχε στην Ελλάδα 
γύρω από την περίοδο της ένταξης της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση (ΟΝΕ). 
Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος ανάμεσα στο 2004 και στο 2007 η 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) διατηρείται σε σταθερά επίπεδα.  
Ύστερα από την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) φαίνεται να υποβαθμίζεται με αρκετά 
γρήγορους ρυθμούς. [18] 
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2.6.3 ΑΠΑ της μεταποίησης ως μέρος του ΑΕΠ 
 
Έχοντας τονίσει τη σημασία κάλυψης από τη μεταποίηση ενός σημαντικού μέρους 
του συνολικού ΑΕΠ, αξίζει να εξετασθεί η πορεία της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 
Αξίας (ΑΠΑ) ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της Ελλάδος.  
Η γενική τάση δείχνει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1995 ως το 2015, το 
προαναφερθέν μέγεθος έχει καταγράψει πτωτική πορεία. Θετική τάση παρατηρείται 
κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2011 ως το 2013 στο εν λόγω μέγεθος. Αυτή, 
όμως, δεν αρκεί για να ανατρέψει τη συνολική εικόνα επειδή οφείλεται περισσότερο 
στην ισχυρή μείωση της δραστηριότητας άλλων κλάδων της οικονομίας παρά στην 
ανάπτυξη της δραστηριότητας των μεταποιητικών κλάδων.  
Όμως, αυτό που αποτελεί άξια λόγου παρατήρηση είναι η σταθεροποίηση της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) κατά την περίοδο μεταξύ του 2013 και του 
2015. Το εύρημα αυτό αποτελεί ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για τον τομέα της 
βιομηχανίας, ιδίως αν συνυπολογιστεί και η απόλυτη αύξηση που εντοπίζεται το έτος 
2015. [18] 
Γράφημα 2: Πορεία της προστιθέμενης αξίας της ελληνικής βιομηχανίας με την πάροδο των χρόνων[18] 
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2.6.4 Μεταποίηση ως προς τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
 
Είναι γεγονός πως οι επενδύσεις είναι άμεσα εξαρτημένες από τις συνθήκες και τις 
μεταβολές που υφίστανται στο ευρύτερο πλαίσιο της οικονομίας. Για το λόγο αυτό, 
οι μεταβολές που παρατηρούνται με την πάροδο των χρόνων ως προς τις 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κρίνονται ως αναμενόμενες και 
αιτιολογημένες. [18] 
Γράφημα 3: Εξέλιξη των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου για τη μεταποίηση[18] 
 
Κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ του 1995 και του 2002, όπου το ελληνικό 
χρηματιστήριο ήκμαζε συνάμα με το θετικό κλίμα που επικρατούσε κοινωνικά, οι 
επιχειρήσεις της ελληνικής μεταποίησης βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να 
αντλήσουν σημαντικά κεφάλαια από την χρηματιστηριακή αγορά για να 
χρηματοδοτήσουν ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που δεν θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν υπό άλλες συνθήκες.  
Από την άλλη πλευρά, την αντίστροφη εικόνα παρουσιάζει η ελληνική μεταποιητική 
δραστηριότητα όσον αφορά τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά τη 
διάρκεια της ελληνικής κρίσης, οπότε το εν λόγω μέγεθος έδειξε να συρρικνώνεται 
σημαντικά. [5] 
Αυτό που επίσης είναι σημαντικό και δείχνει την τάση της Ελλάδας προς την αδράνεια 
και τη μη αξιοποίηση σημαντικών ευκαιριών είναι το γεγονός ότι η περίοδος από το 
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2002 ως το 2007 είναι ένα χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου δεν 
υφίσταται έντονη δραστηριότητα όσον αφορά τη διενέργεια ακαθάριστων 
επενδύσεων κεφαλαίου από τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Αυτό 
συμβαίνει παρά το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στην ελληνική οικονομία και τα 
πρωτοφανώς χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζεται η χώρα λόγω την ένταξή της 
στον στενό πυρήνα της νομισματικής ένωσης της Ευρωζώνης. Κάτι που σημαίνει ότι 
οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις δεν εκμεταλλεύθηκαν ως όφειλαν τη θετική 
αυτή συγκυρία προκειμένου να αναβαθμίσουν τη δραστηριότητά τους. [5] 
 
2.6.5.Σύγκριση της ελληνικής μεταποίησης με την ευρωπαϊκή 
 
Για την λεπτομερέστερη σύγκριση των χαρακτηριστικών της ελληνικής μεταποίησης 
με τη μεταποίηση των υπόλοιπων 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα 
χρήσιμη μπορεί να φανεί η σύγκριση του ως προς το μέγεθος της Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ). Συγκεκριμένα, από την εξέταση της Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της μεταποίησης της Ελλάδας ως ποσοστό επί της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι το ποσοστό αυτό για τη μεταποίηση είναι 
περίπου το μισό σε σχέση με άλλους κλάδους. Από την παρατήρηση αυτήν εξάγεται 
άμεσα το συμπέρασμα ότι η ελληνική οικονομία έχει διαχρονικά στους κόλπους της 
έναν μεταποιητικό κλάδο πολύ μικρότερο από αυτόν που κανονικά θα της 
αναλογούσε σύμφωνα με το μέγεθός της.  
Κάνοντας μια σύγκριση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της Ελλάδας με 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη που επιλέγονται τυχαία ή ομαδοποιημένα, γίνεται η εξής 
παρατηρήσεις σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες: Κατά τη διάρκεια της των 
δεκαετιών μεταξύ 1995 και 2015 παρατηρείται ότι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
(ΑΠΑ) εκφρασμένη ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας 
φαίνεται να είναι διαχρονικά σε πολύ κατώτερα επίπεδα όχι μόνο από τις 
ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν ισχυρή μεταποιητική δραστηριότητα (Γερμανία, 
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Γαλλία, Φινλανδία, Αυστρία), αλλά και από τις λιγότερο εκβιομηχανισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία). [18] 
Γράφημα 4: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ως ποσοστό επί του ΑΕΠ για τη μεταποίηση όλων των χωρών της 
ΕΕ(μέση τιμή περιόδου 2000-2014)[18] 
 
 
2.6.6.Το μέγεθος των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων 
 
Γενικά, όπως και η ελληνική οικονομία στο σύνολό της, έτσι και η ελληνική 
μεταποίηση χαρακτηρίζεται από την ηγεμονία των μικρών επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα άνω του 95% των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων είναι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό το πολύ μέχρι 9 άτομα. Το 3,55% των 
επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης είναι μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό 
ανάμεσα σε 10 και 49 άτομα. Το 1% μόλις είναι χαρακτηρίζονται ως μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις (από 50 ως 249 άτομα εργατικό δυναμικό, ενώ, μόλις το 0,2 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων είναι μεγάλες επιχειρήσεις (με εργατικό δυναμικό 
τουλάχιστον των 250 ατόμων). Συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ελλάδα είναι πρώτη όσον αφορά το ποσοστό των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, ενώ, έρχεται στην τελευταία θέση στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις όσον αφορά τον μεταποιητικό κλάδο.  
Το γεγονός αυτό της επικράτησης των πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεων από τη 
μία αυξάνει την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία του κλάδου στις αλλαγές. Από 
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την άλλη, όμως, μειώνει την ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στην υψηλή 
τεχνολογία λόγω της μη δυνατής αξιοποίησης της λογικής της οικονομίας κλίμακος, 
μιας έννοιας που χαρακτηρίζει τη μεταποιητική δραστηριότητα στη σύγχρονη ιστορία 
της.[18] 
Γράφημα 5: Ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 249 εργαζόμενους για όλες τις χώρες της 
ΕΕ(2014)[18] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 
3.1 Μεθοδολογία 
 
3.1.1.Γενικά 
 
Γράφημα 6: Μετάβαση από τις Αλυσίδες Αξίας στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας [4] 
 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της διαχρονικής συμμετοχής 
επιλεγμένων κλάδων της ελληνικής βιομηχανίας σε Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας, είτε 
ως «κρίκοι» των αλυσίδων αυτών είτε ως ροές που κινούνται κατά μήκους τους, 
καθώς επίσης και του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης σε αυτή χρησιμοποιώντας 
ως έτη αναφοράς τις χρονιές 2005, 2010 και 2014. Τα στοιχεία και η μεθοδολογία 
πάνω στην οποία βασίζεται η μελέτη αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων World 
Input Output Database (WIOD) και τους Timmer et al.[4]. Πρόκειται για την πρώτη 
ανοιχτή βάση δεδομενών σχετικών με την παγκόσμια τμηματοποίηση της παραγωγής 
η οποία στην τελευταία της έκδοση (2016), περιλαμβάνει δεδομένα για 56 κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας από 43 χώρες παγκοσμιώς (έως το 2014), επιτρέποντας 
την ανίχνευση των σχέσεων και της μεταφοράς αξίας από κλάδο σε κλάδο και από 
χώρα σε χώρα. 
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Βάση της ανάλυσης αποτελεί η ελληνική μεταποίηση, όντας πυλώνας της ελληνικής 
οικονομίας διαχρονικά, καθώς επίσης και επιλεγμένοι κλάδοι οι οποίοι 
συμπληρώνουν και πλαισιώνουν τις μεταποιητικές δραστηριότητες σε εγχώριο 
επίπεδο. Η από κοινού μελέτη των δραστηριοτήτων των εν λόγω κλάδων οδηγεί στην 
σφαιρική εικόνα της δραστηριότητας της ελληνικής βιομηχανίας σαν σύνολο. 
Συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής πεδία κλάδων βιομηχανικής δραστηριότητας: 
• Μεταποίηση: Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων 
καπνού (C10-C12), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών 
ένδυσης και βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-C15), 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (C16), 
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17), Eκτυπώσεις και 
αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (C18), Παραγωγή οπτάνθρακα και 
προϊόντα διύλισης πετρελαίου (C19), Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων (C20), Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων (C21), Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό(καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες (C22), Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
(C23), Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24), Κατασκευή μεταλλικών 
προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (C25), 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 
(C26), Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27), Κατασκευή 
μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28), Κατασκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων (C29), Κατασκευή 
λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (C30), Κατασκευή επίπλων και άλλες 
μεταποιητικές δραστηριότητες (C31-C32). 
• Κατασκευαστικός Κλάδος και Ακίνητα: Κατασκευές (F), Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας (L68). 
• Εμπόριο: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών (G45), Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
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μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (G46), Λιανικό εμπόριο, εκτός 
από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (G47). 
3.1.2. Η βάση WIOD 
Σύμφωνα με τον Timmer, λόγω της απουσίας κάποιας βάσης δεδομένων στο 
παρελθόν που να αναλύει τις ροές αγαθών στη διεθνή οικονομία, βασιζόμενη σε 
επίσημα στοιχεία και με ανάλυση ανά έτος, πάρθηκε η απόφαση να διαμορφωθεί η 
βάση δεδομένων WIOD. Η WIOD εξάγει πίνακες που σχετίζονται με τις ροές της 
παγκόσμιας οικονομίας και του εμπορίου, δίνοντας μια ακριβή οπτική γωνία μέσω 
της εξαγωγής των αποτελεσμάτων ανά έτος. Η ανάλυση που γίνεται βασίζεται σε 
δεδομένα  που προκύπτουν από τα εθνικά και διεθνή επίσημα αρχεία εμπορίου και 
διακίνησης αγαθών.  
Την εγκυρότητα της WIOD πιστοποιεί το γεγονός ότι υπολογίζει με εξαιρετική 
ακρίβεια και πιστότητα την ροή ακόμα και των δύσκολα μετρήσιμων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων (intangible assets), καθώς και των κλάδων των υπηρεσιών 
μέσω της ανάλυσης στοιχείων ιδιαιτέρως αξιόπιστων βάσεων δεδομένων 
οργανισμών όπως: 
• Τα Ηνωμένα Έθνη (UN) 
• Ο ΟΟΣΑ (OECD) 
• Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) 
• To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) 
• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO)[4] 
Η βάση WIOD εμπεριέχει τις ροές από όλους τους κλάδους προς όλους τους κλάδους 
για τις χώρες τις οποίες αναλύει, καθώς και προς την τελική κατανάλωση. Στην 
παρούσα εργασία, υπολογίστηκαν οι ροές για τους εξεταζόμενους ελληνικούς 
κλάδους ανά χώρα (Παράρτημα 1, Παράρτημα 2, Παράρτημα 3). Ακολούθως, 
υπολογίστηκαν οι συγκεντρωτικοί πίνακες με τα συνολικά μεγέθη και δείκτες τα 
οποία αναλύονται παρακάτω.  
Οι ροές που παρακολουθούνται είναι οι εξής: 
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• Εισροή (input): όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εισέρχονται στον κλάδο 
• Εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση(output to intermediate 
consumption): τα προϊόντα του κλάδου που κατευθύνονται προς άλλες 
επιχειρήσεις 
• Εκροή προς την τελική κατανάλωση(output to final conspumtpion): προϊόντα 
του κλάδου που κατευθύνονται προς τους καταναλωτές [4] 
Oι πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πίνακες εισροών-εκροών(World Input-
Output Tables) της βάσης WIOD για όλες τις χρονιές που παρουσιάζονται 
εκφράζουν τις ροές των προϊόντων(εισροές και εκροές) σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες τιμές της χρονιάς που εκδόθηκε η μελέτη (2016), μεταφρασμένες σε 
εκατομμύρια δολάρια (millions of dollars) [19], αφού σκοπός της βάσης [4], όπως 
και της παρούσας εργασίας είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των πινάκων 
αυτών διαχρονικά.  
 
 
3.1.3.Μεγέθη που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία 
Προκειμένου να γίνει κατανοητότερη η ανάγνωση και η κατανόηση της παρούσας 
εργασίας κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση των μεγεθών που εμφανίζονται σε αυτήν, 
καθώς και των συμβολισμών τους. Τα μεγέθη χωρίζονται σε τρεις(3) κατηγορίες, όσα 
και τα πεδία σχολιασμού των αποτελεσμάτων της εργασίας. Τα πεδία είναι η εισροή, 
η εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση, η εκροή προς την τελική κατανάλωση.  
Όσον αφορά την εισροή λοιπόν τα μεγέθη είναι τα εξής: 
• Total input: συνολική εισροή ενός κλάδου 
• Τοtal input(ex): συνολική εισροή ενός κλάδου από το εξωτερικό  
• Total inputX, όπου Χ μπορεί να είναι π.χ. ΤUR, EU: η συνολική εισροή του 
κλάδου από την εκάστοτε χώρα ή ομάδα χωρών της οποίας ο κωδικός αριθμός 
παίρνει τη θέση του X 
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• Total inputGRC: η συνολική εισροή του κλάδου από το εσωτερικό 
• Total input(ex)/total input: η συνολική εισροή του κλάδου από το εξωτερικό 
ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής του κλάδου 
• Total inputEU/total input(ex): η συνολική εισροή του κλάδου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής του κλάδου από το 
εξωτερικό 
• Total input(ex)/total input(Y mean): Ο μέσος όρος του μεγέθους αυτού για μια 
ομάδα κλάδων που δηλώνεται στο Υ (π.χ. manufacturing trade) 
• Total inputEU/total input(ex) (Y  mean): Ο μέσος όρος του μεγέθους αυτού για 
μια ομάδα κλάδων που δηλώνεται στο Υ (π.χ. manufacturing, trade) 
Όσον αφορά την εκροή του κλάδου προς την ενδιάμεση κατανάλωση τα μεγέθη είναι 
τα εξής: 
• Total outputinterm: συνολική εκορή ενός κλάδου προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση 
• Τοtal outputinterm(ex): συνολική εκροή ενός κλάδου προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση στο εξωτερικό  
• Total outputintermX, όπου Χ μπορεί να είναι π.χ. ΤUR, EU: η συνολική εκροή 
ενός κλάδου προς την ενδιάμεση κατανάλωση της εκάστοτε χώρα ή ομάδας 
χωρών της οποίας ο κωδικός αριθμός παίρνει τη θέση του X 
• Total outputintermGRC: η συνολική εκροή του κλάδου προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση στο το εσωτερικό 
• Total outputinterm(ex)/total outputinterm: η συνολική εκροή του κλάδου 
προς την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της 
συνολικής εκροής του κλάδου προς την ενδιάμεση κατανάλωση 
• Total outputintermEU/total outputinterm(ex): η συνολική εκροή του κλάδου 
προς την ενδιάμεση κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της 
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συνολικής εκροής του κλάδου προς την ενδιάμεση κατανάλωση προς το 
εξωτερικό 
• Total outputinterm(ex)/total outputinterm(Y mean): Ο μέσος όρος του 
μεγέθους αυτού για μια ομάδα κλάδων που δηλώνεται στο Υ (π.χ. 
manufacturing, trade) 
• Total outputintermEU/total outputinterm(ex) (Y mean): Ο μέσος όρος του 
μεγέθους αυτού για μια ομάδα κλάδων που δηλώνεται στο Υ (π.χ. 
manufacturing, trade) 
 
Όσον αφορά την εκροή προς την τελική κατανάλωση, τα μεγέθη είναι τα εξής: 
• Total outputcons: συνολική εκορή ενός κλάδου προς την τελική κατανάλωση 
• Τοtal outputcons(ex): συνολική εκροή ενός κλάδου προς την τελική 
κατανάλωση στο εξωτερικό  
• Total outputconsX, όπου Χ μπορεί να είναι π.χ. ΤUR, EU: η συνολική εκροή 
ενός κλάδου προς την τελική κατανάλωση της εκάστοτε χώρα ή ομάδας 
χωρών της οποίας ο κωδικός αριθμός παίρνει τη θέση του X 
• Total outputconsGRC: η συνολική εκροή του κλάδου προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση στο το εσωτερικό 
• Total outputcons(ex)/total outputcons: η συνολική εκροή του κλάδου προς 
την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής 
του κλάδου προς την τελική κατανάλωση 
• Total outputconsEU/total outputcons(ex): η συνολικής εκροή του κλάδου 
προς την τελική κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της 
συνολικής εκροής του κλάδου προς την τελική κατανάλωση προς το εξωτερικό  
• Total outputcons(ex)/total outputcons(Y mean): Ο μέσος όρος του μεγέθους 
αυτού για μια ομάδα κλάδων που δηλώνεται στο Υ (π.χ. manufacturing, trade) 
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• Total outputconsEU/total outputcons(ex) (Y mean): Ο μέσος όρος του 
μεγέθους αυτού για μια ομάδα κλάδων που δηλώνεται στο Υ (π.χ. 
manufacturing, trade) 
 
 
 
3.2.Ανάλυση αποτελεσμάτων εισροής 
 
3.2.1. Μεταποίηση 
 
 
Πίνακας 2: συνολική εισροή από το εξωτερικό για όλους τους κλάδους της μεταποίησης 
 
total input(ex) (millions of $) 
 
κλάδοι 2014 2010 2005 μεταβολή 
(C10-
C12) 
1659,69 1554,33 1184,12 40,16% 
(C13-
C15) 
237,98 401,85 361,29 -34,13% 
(C16) 65,70 74,17 116,45 -43,58% 
(C17) 287,22 260,96 156,09 84,01% 
(C18) 105,09 171,91 228,91 -54,09% 
(C19) 12400,79 9719,46 5674,78 118,52% 
(C20) 436,24 407,74 373,84 16,69% 
(C21) 194,78 190,33 157,64 23,55% 
(C22) 529,76 405,77 230,28 130,05% 
(C23) 302,94 683,34 605,36 -49,96% 
(C24) 1115,67 1363,70 983,10 13,49% 
(C25) 662,57 864,85 768,62 -13,80% 
(C26) 116,49 78,44 72,44 60,81% 
(C27) 274,42 302,41 184,47 48,76% 
(C28) 151,21 150,70 114,74 31,78% 
(C29) 28,65 35,00 22,43 27,74% 
(C30) 33,26 85,03 149,69 -77,78% 
(C31-
C32) 
147,46 208,17 167,05 -11,72% 
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Πίνακας 3: εισροή κάθε κλάδου της μεταποίησης από το εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής 
 
total input(ex)/total input 
(%) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
(C10-
C12) 
11,54 10,22 9,36 
(C13-
C15) 
17,79 19,47 14,08 
(C16) 14,62 10,62 11,80 
(C17) 26,76 24,20 21,26 
(C18) 25,32 22,84 19,99 
(C19) 64,36 69,01 63,01 
(C20) 26,22 21,20 21,43 
(C21) 18,10 16,27 13,67 
(C22) 27,14 23,99 23,03 
(C23) 23,81 24,61 24,98 
(C24) 29,51 26,43 25,00 
(C25) 28,20 24,65 23,34 
(C26) 28,05 25,02 24,57 
(C27) 27,36 23,35 22,56 
(C28) 23,95 20,39 19,97 
(C29) 19,28 16,45 15,83 
(C30) 32,02 29,41 29,46 
(C31-
C32) 
17,59 14,97 14,05 
 
 
Πίνακας 4: η συνολική εισροή από τις χώρες της ΕΕ ως ποσοστό επί της συνολικής ειξωτερικής εισροής για όλους 
τους μεταποιητικούς κλάδους 
 
total inputEU/total input(ex) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
(C10-
C12) 
51,59 57,88 58,24 
(C13-
C15) 
45,97 52,78 58,67 
(C16) 62,96 63,15 57,20 
(C17) 71,10 72,56 76,48 
(C18) 66,76 69,40 73,83 
(C19) 4,75 3,26 2,57 
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(C20) 51,50 55,10 60,59 
(C21) 58,08 58,73 65,95 
(C22) 55,46 62,44 71,63 
(C23) 29,88 23,84 24,93 
(C24) 44,96 45,65 54,62 
(C25) 49,87 51,24 58,28 
(C26) 58,95 67,98 73,57 
(C27) 52,18 54,35 62,16 
(C28) 55,44 56,72 61,90 
(C29) 54,85 61,37 53,40 
(C30) 45,62 30,87 51,68 
(C31-
C32) 
55,78 57,53 62,09 
 
Κλάδος (c10-c12):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά τη  “Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και 
παραγωγή προϊόντων καπνού”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο των εξεταζόμενων 
ετών (2014: 1659,69 million $, 2010: 1554,33 million $, 2005: 1184,12 million $)  
(Πίνακας 2). Άνοδος, επίσης, παρατηρείται και στην εισροή του κλάδου από το 
εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής του κλάδου (total input(ex)/total 
input) (2014:11,54 %,  2010:10,22 %, 2005: 9,36%) (Πίνακας 3). 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό (total EU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να 
παρουσιάζει μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014: 51,59%, 2010: 
57,88%, 2005: 58,24%) (Πίνακας 4). Η συνολική εισροή του κλάδου(total input) 
αυξήθηκε από το 2005 (12655,36 million $) στο 2010(15216,19 million $), ενώ, 
ακολούθως μειώθηκε το 2014 (14377,30 million $) (Παράρτημα 1 Πίνακας 1). 
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 Όσον αφορά τις χώρες από τις οποίες γίνεται η μεγαλύτερη εισροή από τον κλάδο 
αυτόν, η εισροή από χώρες της ΕΕ αυξήθηκε από το 2005 (689,63 million $) στο 2010 
(899,62 million $), ενώ μειώθηκε στη συνέχεια το 2014 (856,18 million $). Ορισμένα 
στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι η ραγδαία αύξηση της εισροής από τη 
Βουλγαρία (2014:112,70 million $, 2010: 73,55 million $, 2005:16,37 million $) και η 
μεγάλη αύξηση της εισροής από τις μη συμπεριλαμβανόμενες στα δεδομένα της 
WIOD χώρες (2014: 437,49 million $, 2010: 296,84 million $, 2005: 184,58 million 
$).(Παράρτημα 1 Πίνακας 1) 
 
Κλάδος (c13-c15):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά τη  “ Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 
κατασκευή ειδών ένδυσης και βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών”, η εισροή 
του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να 
αυξάνεται από το 2005(361,29 million $) στο 2010(401,85 million $), ενώ ακολούθως 
δείχνει να μειώνεται σημαντικά το 2014(237,98 million $)(Πίνακας 2). Όσον αφορά 
την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής του 
κλάδου (total input(ex)/total input), αυτή παρουσιάζει αύξηση από το 2005(14,08%) 
στο 2010(19,47%). Το 2014 ακολουθεί πτώση(17,79 %), με τον δείκτη αυτόν, όμως, 
να έχει υψηλότερη τιμή από αυτήν του 2005. (Πίνακας 3) 
 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να 
παρουσιάζει μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014: 45,97%, 2010: 
52,78%, 2005: 58,67%)(Πίνακας 4). Η συνολική εισροή του κλάδου(total input) δείχνει 
να μειώνεται σημαντικά με το πέρασμα των χρόνων (2014:2565,50 million $, 
2010:2063,62 million $, 2005:1337,79 million $).(Παράρτημα 1 Πίνακας 1) 
 
Όσον αφορά τις χώρες από τις οποίες γίνεται η μεγαλύτερη εισροή από τον κλάδο 
αυτόν, η εισροή από χώρες της ΕΕ παρέμεινε σταθερή από το 2005 στο 2010 (211,97 
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million $),ενώ, σχεδόν υποδιπλασιάστηκε το 2014 (109,40 million $). (Παράρτημα 1 
Πίνακας 1) 
 
 
 
Κλάδος (c16):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά τη  “ Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total input(ex)) δείχνει να μειώνεται με την πάροδο των εξεταζόμενων ετών 
(2014:65,70 million $, 2010:74,17 million $, 2005:116,45 million $)(Πίνακας 2). 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής του κλάδου (totalinput(ex)/total input), o δείκτης αυτός δείχνει να μειώνεται 
από το 2005(11,80%) στο 2010(10,62%). Το 2014, όμως αυξάνεται πάλι σε τιμή 
μεγαλύτερη από αυτή του 2005(14,62%). (Πίνακας 3) 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να 
αυξάνεται από το 2005 (57,20%) στο 2010(63,15%), ενώ ακολουθεί μια οριακή 
μείωση το 2014(62,96%)(Πίνακας 4). Επιπλέον, όσον αφορά τη συνολική εισροή του 
κλάδου(total input), η τιμή αυτή δείχνει να μειώνεται σημαντικά κατά την εξέλιξη του 
εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος (2014:449,39, 2010:698,12, 2005:987,19), κάτι 
που δείχνει ότι η δραστηριότητα του κλάδου υπέστη σημαντική μείωση. (Παράρτημα 
1 Πίνακας 2) 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, αναλογικά, τη μεγαλύτερη μείωση υπέστη η εισροή από το 
εσωτερικό (total inputGRC) (2014:383,69, 2010:623,95, 2005:870,74 (μείωση 55,93% 
από το 2005 στο 2014)), συγκρινόμενη με τη μείωση της εξωτερικής εισροής (μείωση 
43,58% από το 2005 στο 2014 . Η εισροή από τις χώρες της ΕΕ μειώθηκε ακόμα 
λιγότερο αναλογικά (μείωση 38% από το 2005 στο 2014). (Παράρτημα 1 Πίνακας 2) 
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Κλάδος (c17):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά τη  “ Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων ”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total 
input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο των εξεταζόμενων ετών (2014: 
287,22 million $, 2010: 260,69 million $, 2005: 156,09 million $)(Πίνακας 2).  
Άνοδος, επίσης, παρατηρείται και στην εισροή του κλάδου από το εξωτερικό ως 
ποσοστό επί της συνολικής εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) 
(2014:26,76 %,  2010:24,20 %, 2005: 21,26%). (Πίνακας 3) 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να 
παρουσιάζει μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014: 71,10%, 2010: 
72,56%, 2005: 76,48%)(Πίνακας 4). Επιπλέον, όσον αφορά τη συνολική εισροή του 
κλάδου(total input), η τιμή αυτή δείχνει να αυξάνεται από το 2005(734,12 million $) 
στο 2010(1078,51 million $) και ακολούθως να μειώνεται σε μη σημαντικό βαθμό το 
2014 (1073,18 million $). (Παράρτημα 1 Πίνακας 2) 
H μείωση του (intraEU/input(ex)) πραγματοποιείται παρά την αύξηση της εισροής 
από την ΕΕ σε απόλυτα νούμερα(inputEU) (2014:204,21 million $, 2010: 189,36 
million $, 2005:119,38 million $). Αυτό συμβαίνει ,επειδή, η αύξηση συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι ακόμα 
μεγαλύτερη(+45,65% για τη συνολική εξωτερική εισροή, έναντι +41,54% για την 
εισροή από την ΕΕ από το 2005 στο 2014).  (Παράρτημα 1 Πίνακας 2) 
 
 
Κλάδος (c18):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που έχει να κάνει με τις  “Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο των εξεταζόμενων 
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ετών (2014: 105,09 million $, 2010: 171,91 million $, 2005: 228,91 million $)(Πίνακας 
2).  
Παρόλα αυτά, άνοδος παρατηρείται στην εισροή του κλάδου από το εξωτερικό ως 
ποσοστό επί της συνολικής εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) 
(2014:25,32 %,  2010:22,84 %, 2005: 19,99%)(Πίνακας 3). Αυτή η αναντιστοιχία 
οφείλεται στο γεγονός ότι η συνολική εισροή του κλάδου(total input) (2014:415,09 
million $, 2010: 752,76 million $, 2005: 1144,88 million $) υπέστη μεγαλύτερη μείωση 
στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα από αυτήν της εισροής από το εξωτερικό (-54,08% 
η εισροή από το εξωτερικό, -63,74% η συνολική εισροή για το διάστημα 2005 έως 
2014). 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να 
παρουσιάζει μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014:66,76%, 
2010:69,40%, 2005:73,83%)(Πίνακας 4). Αυτό συμβαίνει, επειδή, η εισροή σε 
απόλυτα νούμερα από το εξωτερικό(total inputEU) (2014: 70,16, 2010:119,30, 
2005:169,01) δείχνει να παρουσιάζει μια ισχυρότατη μείωση κατά την εξέλιξη του 
εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος (-58,48%), μεγαλύτερη από την την αντίστοιχη 
μείωση των συνολικών εισροών από το εξωτερικό). (Παράρτημα 1 Πίνακας 3) .Ακόμα 
ισχυρότερη μείωση δείχνει να έχει η εισροή από το εσωτερικό της χώρας για τον 
συγκεκριμένο κλάδο (2014: 310,00, 2010:580,85, 2005:915,97). (Παράρτημα 1 
Πίνακας 3) 
 
Κλάδος (c19):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα 
διύλισης πετρελαίου”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο των εξεταζόμενων 
ετών (2014: 12400,79 million $, 2010: 9719,49 million $, 2005: 5674,78 million 
$)(Πίνακας 2). 
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 Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input), ο δείκτης αυτό δείχνει να αυξάνεται 
από το 2005(63,01%) στο 2010(69,01%), ενώ, ακολούθως, το 2014,δείχνει να 
μειώνεται και να βρίσκεται σε επίπεδα  οριακά πάνω από την τιμή του 2005 (64,36%). 
(Πίνακας 3)Αυτή η μη συμβαδίζουσα αύξηση ανάμεσα στα δυο προαναφερθέντα 
μεγέθη οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλη αύξηση υπέστη και το η εισροή του κλάδου 
από το εσωτερικό της χώρας κατά το διάστημα του προς μελέτη 
διαστήματος(inputGRC) (2014: 6.867,20, 2010:4.363,86, 2005:3.330,74).  
Η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής από το 
εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), δείχνει να αυξάνεται στο χρονικό διάστημα 
αυτό αν και δείχνει να είναι διαχρονικά χαμηλή σε σύγκριση με άλλους κλάδους 
(2014:4,75%, 2010:3,26%, 2005:2,57%)(Πίνακας 4).  
Ορισμένα στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσον αφορά τις χώρες από τις 
οποίες διενεργείται εισροή στον συγκεκριμένο κλάδο είναι η ισοπέδωση της εισροής 
από την Ρωσία(total inputRUS) (2014:137,20 million $, 2010:2.679,14 million $, 
1.443,93 million $), από το 2005 στο 2014 με μια ενδιάμεση σημαντική αύξηση το 
2010, αλλά και η ραγδαία αύξηση της εισροής από χώρες μη συμπεριλαμβανόμενες 
στη βάση δεδομένων WIOD (total inputROW) (2014:11.477,22 million $, 
2010:6.608,05 million $, 2005:3.978,54 million $). Δηλαδή η εισροή από αυτές τις 
χώρες καλύπτει το 92,55% της εισροής από το εξωτερικό το 2014, έναντι 67,98 % το 
2005. (Παράρτημα 1 Πίνακας 3) 
 
 
Κλάδος (c20):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total 
input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο των εξεταζόμενων ετών (2014: 
436,24 million $, 2010: 407,74 million $, 2005: 373,84 million $)(Πίνακας 2).  
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Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input), ο δείκτης αυτός δείχνει να μειώνεται 
οριακά από το 2005 (21,43%) στο 2010(21,20%), ενώ, ακολούθως σημειώνει άνοδο 
το 2014(26,22%)(Πίνακας 3). Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως 
ποσοστό επί της συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), 
ο δείκτης αυτός δείχνει να παρουσιάζει μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών 
(2014:51,50%, 2010:55,10%, 2005:60,59%)(Πίνακας 4).  
Η συνολική εισροή του κλάδου(total input) δεν δείχνει να σημειώνει μεγάλες 
διακυμάνσεις κατά την εξέλιξη του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος 
(2014:1.664,59 million $, 2010:1.922,98 million $, 2005:1.744,34 million $), καθώς, 
ούτε και η συνολική εισροή από την ΕΕ σε απόλυτα νούμερα (2014: 224,67 million $, 
2010:224,65 million $, 2005:226,50 million $). Γενικά, παρατηρείται σταθερότητα 
στην εισροή αυτού του κλάδου κατά τη διάρκεια των χρόνων και δεν φαίνεται κάποιο 
άλλο στοιχείο από τις επιμέρους εισροές από την κάθε χώρα να είναι άξιο 
αναφοράς(Παράρτημα 1 Πίνακας 4). 
 
 
Κλάδος (c21):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο των εξεταζόμενων 
ετών σε πολύ μεγάλο βαθμό (2014: 194,78 million $, 2010: 190,33 million $, 2005: 
157,64 million $)(Πίνακας 2). 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό (total input(ex)/total input), ο δείκτης αυτός δείχνει να 
παρουσιάζει αύξηση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014:18,10%, 
2010:16,27%, 2005:13,67%)(Πίνακας 3). Όσον αφορά την εισροή από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total 
inputEU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να παρουσιάζει μείωση στο 
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πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014:58,08%, 2010: 58,73%, 2005: 
65,95%)(Πίνακας 4). H συνολική εισροή του κλάδου(total input) δείχνει να αυξάνεται 
οριακά από το 2005(1152,92 million $) στο 2010(1169,71 million $), αλλά ακολούθως 
δείχνει να μειώνεται ξανά το 2014(1076,14). 
 Η εισροή από χώρες της ΕΕ(total inputEU) δείχνει να αυξάνεται κατά την πάροδο των 
εξεταζόμενων ετών (2014:113,13 million $, 2010:111,77 million $, 2005:103,97 million 
$). Επίσης, σημαντική αύξηση (+157,5%) δείχνει να έχει η εισροή του κλάδου από 
χώρες μη συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων WIOD (total inputROW) (2014: 
41,65 million $, 2010: 28,73 million $, 2005: 16,17 million $). Eνδεικτικά για τα τρία 
εξεταζόμενα έτη, το ποσοστό που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο μέγεθος επί της 
συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputROW/total input(ex)) είναι 
(2014:21,38%, 2010:15,09%, 2005:10,26%)(Παράρτημα 1 Πίνακας 3). 
 
 
 
Κλάδος (c22):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή προϊόντων από 
ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε 
απόλυτα νούμερα(input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την 
πάροδο των εξεταζόμενων ετών (2014: 529,76 million $, 2010: 190,33 million $, 2005: 
230,28 million $) (+130% από το 2005 στο 2014) (Πίνακας 2).  
Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input), ο δείκτης αυτός δείχνει να αυξάνεται 
επίσης κατά την εξέλιξη των εξεταζόμενων ετών (2014:27,14%, 2010:23,99%, 
2005:23,03%)(Πίνακας 3). Αυτό σημαίνει ότι και η εγχώρια εισροή του κλάδου πρέπει 
να έχει σημειώσει μεγάλη αύξηση. Πράγματι, από τα δεδομένα φαίνεται για την 
εγχώρια εισροή (total inputGRC)(2014: 1.422,49 million $, 2010:1.285,89 million $, 
2005:769,46 million $) (+84,87% από το 2005 στο 2014). 
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 Η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής από το 
εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)) δείχνει να μειώνεται (2014: 55,46%, 
2010:62,44%, 2005:71,63%)(Πίνακας 4), παρόλο που κατά την ίδια περίοδο, η εισροή 
από χώρες της ΕΕ σε απόλυτα νούμερα δείχνει να αυξάνεται (2014:293,78 million $, 
2010:253,35 million $, 2005:164,94 million $). Αξιοσημείωτη είναι επίσης ραγδαία και 
δυσανάλογη με την υπόλοιπη εισροή αύξηση της εισροής από χώρες μη 
συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων WIOD (toal inputROW) (2014: 128,68 
million $, 2010:81,47 million $, 2005:29,06 million $) (+342,75%)(Παράρτημα 1 
Πίνακας 5). 
 
 
Κλάδος (c23):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων  ”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total 
input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται από το 2005(605,36 million $) στο 2010(683,34 
million $), αλλά, το 2014 (302,94 million $) φαίνεται να μειώνεται εντυπωσιακά σε 
όγκο εισροών που αντιστοιχεί στο 50,04% της εισροής του 2005 και στο 44,33 % της 
εισροής του 2010) (Πίνακας 2).  
Στο ίδιο διάστημα, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) δείχνει να μειώνεται σε πολύ 
μικρότερο βαθμό (2014: 23,81%, 2010:24,61%, 2005:24,98%)(Πίνακας 3). Αυτή η 
αναντιστοιχία οφείλεται στο η γεγονός ότι και η εγχώρια εισροή (total input GRC)του 
κλάδου υπέστη σημαντική μείωση (2014: 969,61 million $, 2010:2.092,95 million $, 
2005:1.818,29 million $).  
Μείωση υπέστη επίσης και η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)) (2014: 29,88%, 
2010:23,84%, 2005:24,93%). (Πίνακας 4) Εντυπωσιακή είναι, επίσης, η πτώση της 
εισροής από την Ρωσία (total inputRUS), η οποία έχει πρακτικά εκμηδενιστεί από το 
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2005 στο 2014 (2014:4,73 million $, 2010:117,82 million $, 2005:96,84 million 
$)(Παράρτημα 1 Πίνακας 5). 
 
 
Κλάδος (c24):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Παραγωγή βασικών μετάλλων ”, η εισροή 
του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να 
αυξάνεται από το 2005(983,10 million $) στο 2010(1363,70 million $), αλλά, το 2014 
(1115,67 million $) φαίνεται να μειώνεται, σε επίπεδα όμως μεγαλύτερα από αυτά 
του 2005(Πίνακας 2).  
Στο ίδιο διάστημα, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) δείχνει να αυξάνεται (2014: 29,51%, 
2010:26,43%, 2005:25,00%).(Πίνακας 3) 
 Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό (total EU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να 
παρουσιάζει μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014: 44,96%, 2010: 
45,65%, 2005: 54,62%. (Πίνακας 4). Η συνολική εισροή του κλάδου(total input) 
δείχνει να έχει μια σημαντικότατη αύξηση από το 2005(3.931,35million $) στο 
2010(5.159,20million $), αλλά, ακολούθως μειώνεται ξανά το 2014(3.780,54 million 
$) σε επίπεδα κοντά σε αυτά του 2005. Ίδια εξέλιξη παρουσιάζει και η συνολική 
εισροή από χώρες της ΕΕ(inputEU) (2014:501,60 million$, 2010:622,48 million $, 
2005:536,95 million $)(Παράρτημα 1 Πίνακας 6). 
 
 
Κλάδος (c25):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού ”, η εισροή του κλάδου από το 
εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να φαίνεται να αυξάνεται 
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από το 2005(768,62 million $) στο 2010(864,85 million $), αλλά, το 2014 (662,57 
million $) φαίνεται να μειώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα και από αυτά του 
2005(Πίνακας 2).  
Στο ίδιο διάστημα, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) δείχνει να αυξάνεται (2014: 28,20%, 
2010:24,65%, 2005:23,34%). Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως 
ποσοστό επί της συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), 
ο δείκτης αυτός δείχνει να παρουσιάζει μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών 
(2014:49,87%, 2010:51,24%, 2005:58,28%). H συνολική εισροή του κλάδου(total 
input) δείχνει να παρουσιάζει μια αύξηση από το 2005(3293,18 million $) στο 
2010(3507,97 million $). Ακολούθως, όμως, το 2014 δείχνει να σημειώνει μια 
σημαντικότατη πτώση, πολύ κάτω από τα επίπεδα των 2 προηγούμενων 
εξεταζόμενων ετών (2.348,84 million $)(Πίνακας 4).  
H εισροή από την ΕΕ σε απόλυτα νούμερα δείχνει αισθητά μειωμένη επίσης κατά την 
εξέλιξη των εξεταζόμενων ετών (2014: 330,45 million $, 2010:443,17 million $, 
2005:447,96 million $)(Παράρτημα 1 Πίνακας 6). 
 
 
Κλάδος (c26):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε 
απόλυτα νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο της υπό 
μελέτη χρονικής περιόδου (2014: 116,49 million $, 2010:78,44 million $, 2005:72,44 
million $)(Πίνακας 2).  
Στην ίδια χρονική περίοδο, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) δείχνει να αυξάνεται με 
ανάλογους ρυθμούς (2014: 28,05%, 2010:25,02%, 2005:24,57%)(Πίνακας 3). 
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός 
δείχνει να παρουσιάζει μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014:58,95%, 
2010:67,98%, 2005:73,57%)%). (Πίνακας 4). Η συνολική εισροή του κλάδου δείχνει να 
αυξάνεται επίσης (2014:415,24 million $, 2010:313,53 million $, 2005:294,87 million 
$), κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα πως η άνοδος των εξωτερικών εισροών 
ακολούθησε την ούτως ή άλλως αυξανόμενη δραστηριότητα του κλάδου. Όμως, η 
άυξηση στις εξωτερικές εισροές από το 2005 στο 2014(+60,81%), ήταν μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη αύξηση στην  εσωτερική εισροή(inputGRC) (2014: 298,75 million 
$, 2010:235,09 million $, 2005:222,43 million $) (+34,31%) (Παράρτημα 1 Πίνακας 7). 
 
 
Κλάδος (c27): 
 Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total input(ex)) 
φαίνεται να φαίνεται να αυξάνεται από το 2005(184,47 million $) στο 2010( 302,41 
million $), αλλά, το 2014 (274,42 million $) φαίνεται να μειώνεται ξανά σε επίπεδα 
λίγο χαμηλότερα από αυτά του 2010(Πίνακας 2).  
Στην ίδια χρονική περίοδο, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) δείχνει να αυξάνεται 
(2014: 27,36%, 2010: 23,35%, 2005: 22,56%)(Πίνακας 3). Όσον αφορά την εισροή από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής από το 
εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να παρουσιάζει 
μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014:52,18%, 2010:54,45%, 
2005:62,16%). %)(Πίνακας 4). 
Όσον αφορά τις επιμέρους εισροές από χώρες από τις οποίες πραγματοποιείται 
σημαντική εισροή, αυτές που εμφανίζουν αύξηση μεγαλύτερη από τη συνολική 
αύξηση της εισροής του κλάδου από το εξωτερικό input(ex) (2014:274,42 million $, 
2010:302,41 million $, 2005:184,47 million $) (+48,76% από το 2005 στο 2014) στο 
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πέρασμα των εξεταζόμενων ετών είναι η εισροή από χώρες μη 
συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένω WIOD (total inputROW) (2014: 50,45 
million $, 2010: 54,55 million $, 2005:25,80 million $) (+95,53%), η εισροή από την 
Τουρκία (total inputTUR) (2014: 30,03 million $, 2010:25,35 million$, 2005:15,84 
million $) (+89,60%) και η εισροή από την Ρωσία (total inputRUS) (2014: 16,69 million 
$, 2010:16,47 million $, 2005:5,53 million $)(Παράρτημα 1 Πίνακας 7). 
 
 
Κλάδος (c28):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο της υπό μελέτη 
χρονικής περιόδου (2014: 151,21 million $, 2010:150,70 million $, 2005:114,74 million 
$)(Πίνακας 2).  
Στην ίδια χρονική περίοδο, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) δείχνει να αυξάνεται 
(2014: 23,95%, 2010: 20,39%, 2005: 19,97%)(Πίνακας 3). Όσον αφορά την εισροή από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής από το 
εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να παρουσιάζει 
μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014:55,44%, 2010:56,72%, 
2005:61,90%). %)(Πίνακας 4). 
Η συνολική εισροή του κλάδου (total input) (2014: 631,35 million $, 2010:739,09 
million $, 2005:574,66 million $) δείχνει να αυξάνεται από το 2005 στο 2010 και μετά 
να μειώνεται ξανά το 2014(Παράρτημα 1 Πίνακας 8). 
 
 
Κλάδος (c29):  
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Ο συγκεκριμένος κλάδος που αφορά την “ Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων”, είναι ένας κλάδος που έχει 
περιορισμένη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Αυτό επαληθεύεται και από τα στοιχεία 
που θα αναλυθούν παρακάτω. Συγκεκριμένα, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό 
σε απόλυτα νούμερα(total input(ex)) φαίνεται να αυξάνεται από το 2005 (22,43 
million $) στο 2010 (35,00 million $), όμως, το 2014(28,65 million $) δείχνει να 
μειώνεται ξανά, σε επίπεδα ενδιάμεσα των δυο προαναφερθέντων ετών(Πίνακας 2).  
Στην ίδια χρονική περίοδο, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) δείχνει να αυξάνεται 
(2014: 19,28%, 2010: 16,45%, 2005: 15,83%)(Πίνακας 3). Όσον αφορά την εισροή από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής από το 
εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να παρουσιάζει 
αύξηση από το 2005 (53,40%) στο 2010(61,37%), όμως, δείχνει να αυξάνεται το 2014 
(54,85%), σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από αυτά του 2005. %)(Πίνακας 4). 
Η συνολική εισροή του κλάδου σε απόλυτα νούμερα (total input) δείχνει να είναι σε 
παρόμοια επίπεδα μεταξύ 2005(141,68 million $) και του 2014 (148,58 million $), 
παρουσιάζοντας μια ενδιάμεση αύξηση το 2010(218,78 million $)(Παράρτημα 1 
Πίνακας 7). 
 
 
Κλάδος (c30):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 
μεταφορών”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total 
input(ex)) παρουσιάζει μια ραγδαία μείωση κατά την εξέλιξη των υπό μελέτη ετών 
(2014: 33,26 million $, 2010:85,03 million $, 2005:149,69 million $) (-78% από το 2005 
στο 2014) (Πίνακας 2).  
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Στην ίδια χρονική περίοδο, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής του κλάδου(total input(ex)/total input) εντοπίζεται σε ίδια 
επίπεδα το 2005(29,46%) και το 2010(29,41%), αλλά, παρουσιάζει αύξηση το 
2014(32,02%)(Πίνακας 3). Όσον αφορά την εισροή από χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputEU, total 
input(ex)) ο δείκτης αυτός δείχνει να παρουσιάζει μεγάλη μείωση από το 2005 
(51,68%) στο 2010(30,87%), αλλά, αυξάνεται πάλι το 2014(45,62%), σε επίπεδα, 
όμως, χαμηλότερα από αυτά του 2005 (Πίνακας 4). 
 
Η συνολική εισροή του κλάδου (total input) δείχνει να έχει, επίσης, μεγάλη μείωση 
(2014:103,87 million $, 2010:289,07million $, 2005:508,08 million $) (-79,55% από το 
2005 στο 2014). Εξίσου μεγάλη είναι η μείωση στην εισροή του κλάδου από το 
εσωτερικό της χώρας (total inputGRC) (2014: 70,61million $, 2010:204,05 million $, 
2005:358,39) (-80% από το 2005 στο 2014). (Παράρτημα 1 Πίνακας 8) 
 
 
Κλάδος (c31-c32):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Κατασκευή επίπλων και άλλες 
μεταποιητικές δραστηριότητες”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total input(ex)) παρουσιάζει αύξηση από το 2005(167,05 million $) στο 
2010(208,17 million $), όμως, στην πορεία παρουσιάζει μείωση το 2014(147,46 
million $) σε επίπεδα μάλιστα χαμηλότερα από αυτά του 2005(Πίνακας 2).  
Παρόλα αυτά, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής του κλάδου(total input(ex)/total input) δείχνει να παρουσιάζει αύξηση κατά 
τη διάρκεια των ετών που εξετάζονται (2014: 17,59%, 2010:14,97%, 
2005:14,05%)(Πίνακας 3). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι συνολική εισροή 
(total input) παρουσιάζει αύξηση από το 2005(1.177,83 million $) στο 2010(1.390,50 
million $), αλλά, ακολούθως μειώνεται σημαντικά το 2014(838,16 million $). 
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 Όσον αφορά την εισροή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), o δείκτης αυτός 
παρουσιάζει μείωση κατά την εξέλιξη του υπό εξέταση χρονικού διαστήματος (2014: 
55,78%, 2010:57,53%, 2005:62,09%). (Πίνακας 4) 
3.2.2.Κατασκευαστικός κλάδος & real estate 
 
Πίνακας 5:  συνολική εισροή από το εξωτερικό των κλάδων που σχετίζονται με τα ακίνητα 
 
total input(ex) 
(million $) 
 
κλάδoι 2014 2010 2005 
Κατασκευές (F) 1851,70 2812,99 3688,22 
Διαχείρηση ακήνητης 
περιουσίας( L68) 
214,03 235,48 244,25 
 
Πίνακας 6: Συνολική εισροή των κλάδων που σχετίζονται με τα ακίνητα από το εξωτερικό ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής 
 
total input(ex)/total input 
(%) 
κλάδoi 2014 2010 2005 
Κατασκευές (F) 22,23 18,56 15,94 
Διαχείρηση ακήνητης 
περιουσίας( L68) 
10,46 10,14 6,36 
 
 
Πίνακας 7: Συνολική εισροή των κλάδων της κατασκευής από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της 
συνολικής εξωτερικής εισροής τους 
 
total inputEU/total input(ex) 
(%) 
κλάδoι 2014 2010 2005 
Κατασκευές (F) 64,00 64,45 63,33 
Διαχείρηση ακήνητης περιουσίας( 
L68) 
72,24 77,53 58,13 
 
 
Κλάδος (F):  
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ο κλάδος που αφορά τις “Κατασκευές”, δείχνει να παρουσιάζει μεγάλη μείωση στις 
εισροές του από το εξωτερικό στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα σε απόλυτα 
νούμερα(total input(ex)) (2014: 1851,70 million $, 2010:2812,99 million $, 3688,22 
million $) (-50% από το 2005 στο 2014), κάτι λογικό αν ληφθεί υπόψιν το πόσο επλήγη 
ο εν λόγω κλάδος στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης(Πίνακας 5).  
 
Παρόλα αυτά, την ίδια στιγμή, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί 
της συνολικής εισροής του κλάδου(total input(ex)/total input) δείχνει να αυξάνεται 
(2014:22,23%, 2010:18,56%, 2005:15,94%)(Πίνακας 5), κάτι που παρατηρείται 
εφόσον η μείωση της εισροής από το εσωτερικό (total inputGRC) (2014:6.477,47 
million $, 2010:12.341,81 million $, 2005:19.455,76 million $) (-66,71% από το 2005 
στο 2014) είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση από το εσωτερικό. 
$)(Παράρτημα 1 Πίνακας 10). 
 
 Όσον αφορά την εισροή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), o δείκτης αυτός 
παρουσιάζει αύξηση από το 2005 (63,33%) στο 2010(64,45%), όμως, ακολούθως, 
μειώνεται ξανά το 2014(64,00%) οριακά(Πίνακας 6). Αξιοπρόσεκτο είναι ότι παρά τη 
γενική πτώση της εισροής του κλάδου, οι εισροές της Κίνας(total inputCHN) (2014: 
157,17 million $, 2010:157,17 million $, 2005:144,16 million $) (+9,03% από το 2005 
στο 2014) και της Βουλγαρίας (inputBGR) (2014:128,06, 2010:112,60 million $, 
2005:62,62 million $) (+104,51%) εμφανίζουν άνοδο, με την άνοδο της Βουλγαρίας να 
είναι ιδιαίτερα μεγάλη(Παράρτημα 1 Πίνακας 10). 
 
Κλάδος (L68): 
Όσον αφορά τον κλάδο της “Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας”, το μέγεθος η εισροή 
του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total input(ex)) παρουσιάζει 
μείωση ανάμεσα στα έτη που εξετάζονται (2014: 214,03 million $, 2010: 235,48 
million $, 2005:244,25 million $) (-12,37% από το 2005 στο 2014) (Πίνακας 2).  
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Η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής του 
κλάδου(total input(ex)/total input) δείχνει να αυξάνεται (2014: 10,46%, 2010:10,14%, 
2005:6,36%), καθώς, η συνολική εισροή του κλάδου (total input) υφίσταται ραγδαία 
μείωση κατά το χρονικό διάστημα αυτό (2014: 2.045,99 million $, 2010:2.321,86 
million $, 2005:3.838,01 million $) (-46,69%). 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), o δείκτης αυτός 
παρουσιάζει άνοδο από το 2005 στο 2010. Ακολούθως, υφίσταται πτώση σε επίπεδα, 
όμως, ανώτερα από εκείνα του 2005 (2014: 72,24%, 2010:77,53%, 2005:58,13%). 
(Πίνακας 7) 
 
3.2.3. Εμπορικοί κλάδοι 
 
Πίνακας 8: η συνολική εισροή από το εξωτερικό για κάθε εμπορικό κλάδο 
 
total input(ex) (million $) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών(G45)  
469,06 585,24 493,68 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G46) 
2540,94 3671,50 3073,12 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G47) 
1320,29 1522,92 1682,74 
 
 
Πίνακας 9: Η συνολική εισροή από το εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής για τους κλάδους του 
εμπορίου 
 
total 
input(ex)/totalinput 
(%) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών(G45)  
23,92 22,59 23,45 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G46) 
24,86 23,37 24,14 
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Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G47) 
21,60 20,16 20,76 
 
 
Πίνακας 10: Η εισροή των κλάδων του εμπορίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής 
από το εξωτερικό 
 
total 
inputEU/totalinput(ex) 
(%) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών(G45)  
44,32 44,62 49,75 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G46) 
46,61 46,89 51,03 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G47) 
47,55 47,50 61,64 
 
Κλάδος (G45):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά το “ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ”, η εισροή του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total input(ex)) παρουσιάζει αύξηση από το 2005(493,68 million $) στο 
2010(585,24 million $), αλλά το 2014(469,06 million $) δείχνει να μειώνεται σε 
επίπεδα κατώτερα του 2005(Πίνακας 8).  
Στην ίδια χρονική περίοδο, η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input) δείχνει να μειώνεται από 
το 2005(23,45%) στο 2010(22,59%), ενώ, δείχνει να αυξάνεται σε επίπεδα υψηλότερα 
του 2005 το 2014(23,92%)(Πίνακας 9). Το γεγονός ότι τα δυο παραπάνω εξεταζόμενα 
μεγέθη παρουσιάζουν αναντιστοιχία όσον αφορά τις αυξομειώσεις τους ερμηνεύεται 
από την πορεία της συνολικής εισροής του κλάδου (total input) κατά το εξεταζόμενο 
χρονικό διάστημα (2014:1.961,15, 2010:2.590,67, 2005:2.085,19). (Παράρτημα 1 
Πίνακας 11) 
Όσον αφορά την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να 
παρουσιάζει μείωση στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014: 44,32%, 
2010:44,62%, 2005: 49,75 %)(Πίνακας 10). Μια περίπτωση εισροής που παρουσιάζει 
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φανερά παρεκκλίνουσα πορεία σε σχέση με τη γενική πορεία του κλάδου κατά την 
πάροδο των εξεταζόμενων ετών είναι η εισροή από χώρες μη συμπεριλαμβανόμενες 
στη βάση δεδομένων WIOD (total inputROW) (2014:138,73 million $, 2010:112,28 
million $, 2005:48,42 million $), η οποία παρουσιάζει μια αξιοπρόσεκτη άνοδο 
(+186,51% από το 2005 στο 2014) (Παράρτημα 1 Πίνακας 11). 
 
Κλάδος (G46):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά το “ Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, η εισροή του κλάδου από το 
εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total input(ex)) ακολουθεί τάση ίδια με τον 
πραναφερθέντα κλάδο του εμπορίου. Ο δείκτης αυτός δείχνει να αυξάνεται από το 
2005(3073,12 million $) στο 2010(3671,50million $), αλλά στο 2014(2540,94 million 
$) δείχνει να πέφτει σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από εκείνα του 2005. (Πίνακας 
8) 
 
Ακριβώς ίδια τάση με τον προηγούμενο κλάδο του εμπορίου ακολουθεί ο κλάδος 
αυτός και ως προς την εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής του κλάδου (total input(ex)/total input), η οποία και δείχνει να 
μειώνεται από το 2005(24,14%) στο 2010(23,37%), ενώ, το 2014(24,86%) 
παρουσιάζεται αυξημένη σε επίπεδα ανώτερα από αυτά του 2005(Πίνακας 9). Το 
γεγονός ότι τα δυο παραπάνω εξεταζόμενα μεγέθη παρουσιάζουν αναντιστοιχία 
όσον αφορά τις αυξομειώσεις τους ερμηνεύεται από την πορεία της συνολικής 
εισροής του κλάδου (total input) κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (2014: 
10.220,85 million $, 2010:15.711,53million $, 2005: 12.730,75 million $), η οποία 
δείχνει να αυξάνεται από το 2005 στο 2010, ενώ, ακολούθως, δείχνει να μειώνεται 
αισθητά.  
Όσον αφορά την εισροή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της 
συνολικής εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), o δείκτης αυτός 
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παρουσιάζει πτώση για τον συγκεκριμένο κλάδο κατά την εξέλιξη των εξεταζόμενων 
ετών (2014:46,61%, 2010:46,89%, 2005: 51,03 %)(Πίνακας 10). Και στον εμπορικό 
κλάδο αυτόν υπάρχουν πάντως περιπτώσεις χωρών η εισροή των οποίων δεν 
υπακούει στη γενική τάση του κλάδου. Η εισροή από την Κίνα έχει αυξηθεί κατά την 
εξέλιξη του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος(total inputCHN) (2014: 66,57 million 
$, 2010:80,30 million $, 2005:23,91 million $) (+178,43% από το 2005 στο 2010), ενώ, 
παρόμοια τάση παρουσιάζει και η εισροή από χώρες μη συμπεριλαμβανόμενες στη 
βάση δεδομένων WIOD(total inputROW) (2014: 684,67 million $, 668,17 million $, 
339,11 million $) (+101,90% από το 2005 στο 2014) (Παράρτημα 1 Πίνακας 11). 
 
Κλάδος (G47):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά το “Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, η εισροή του κλάδου από το 
εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total input(ex)) εμφανίζει μείωση από το 
2005(1682,74million $) στο 2010 (1522,92 million $) και ακολούθως στο 2014(1320,29 
million $) (-21,54% από το 2005 στο 2014) (Πίνακας 8). 
Η εισροή από χώρες του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής του 
κλάδου (total input(ex)/total input) του κλάδου αυτού φαίνεται να μειώνεται από το 
2005(20,76%) στο 2010(20,16%)(Πίνακας 9). Ακολούθως, το 2014(21,60%), ο δείκτης 
αυτός δείχνει να επανακάμπτει σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα και του  2005. Όσον 
αφορά την εισροή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής από το εξωτερικό (total inputEU/total input(ex)), o δείκτης αυτός 
παρουσιάζει πτώση από το 2005(61,64%) στο 2010(47,50%) και το 2005(47,55%) 
δείχνει να μένει πρακτικά σε ίδια επίπεδα(Πίνακας 10). 
 
 Όσον αφορά τις επιμέρους εισροές από τις χώρες που καταγράφονται, 
παρουσιάζονται σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών. 
Παραδείγματος χάριν, η εισροή του κλάδου από τις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής 
δείχνει να έχει μειωθεί σημαντικά στην πάροδο των εξεταζόμενων ετών (total 
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inputUSA) (2014: 175,62 million $, 2010:296,72 million $, 2005:309,73 million $) (-
43,30%). Την ίδια στιγμή, όμως, η εισροή του κλάδου από χώρες μη 
συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων WIOD (total inputROW) φαίνεται να έχει 
αυξηθεί σε βαθμό που να υπερκαλύπτει τη μείωση αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής (2014: 351,71 million $, 2010:271,51 million $, 2005:142,07 million $) 
(+147,56% από το 2005 στο 2014) (Παράρτημα 1 Πίνακας 12). 
 
3.3.Εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση 
 
3.3.1. Μεταποίηση 
 
Πίνακας 11: εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση για τους κλάδους της μεταποίησης 
 
total outputinterm(ex) (million $) 
κλάδοι 2014 2010 2005 μεταβολή 
(C10-
C12) 
107,79 35,04 26,38 308,58% 
(C13-
C15) 
54,85 90,94 276,08 -80,13% 
(C16) 49,77 74,13 52,96 -6,02% 
(C17) 145,33 110,60 72,48 100,49% 
(C18) 15,76 19,69 33,97 -53,60% 
(C19) 11710,75 3939,92 1759,87 565,43% 
(C20) 732,14 672,24 568,16 28,86% 
(C21) 38,46 27,26 35,41 8,62% 
(C22) 456,73 450,89 247,81 84,31% 
(C23) 461,84 498,29 263,88 75,02% 
(C24) 3181,59 3045,46 2044,74 55,60% 
(C25) 417,58 510,31 349,72 19,40% 
(C26) 6,53 4,65 5,30 23,18% 
(C27) 334,28 411,09 263,53 26,85% 
(C28) 175,30 95,42 87,79 99,68% 
(C29) 3,91 3,52 2,30 69,78% 
(C30) 40,49 65,27 82,92 -51,17% 
(C31-
C32) 
54,31 39,98 25,72 111,18% 
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Πίνακας 12: Εκροή των κλάδοων της μεταποίησης προς την ενδιάμεση κατανάλωση ως ποσοστό επί της συνολικής 
εκροής προς την ενδιάμεση κατανάλωση 
 
total outputinterm(ex)/total 
outputinterm (%) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
(C10-
C12) 
3,04 1,49 1,34 
(C13-
C15) 
10,23 22,26 26,97 
(C16) 9,44 7,01 3,53 
(C17) 21,49 17,54 13,41 
(C18) 1,98 1,59 1,56 
(C19) 89,99 55,60 65,90 
(C20) 44,08 40,68 38,99 
(C21) 15,06 11,99 7,48 
(C22) 22,28 19,88 16,38 
(C23) 23,04 13,11 6,33 
(C24) 55,75 47,42 36,97 
(C25) 16,57 12,52 7,35 
(C26) 1,43 1,16 1,38 
(C27) 39,61 35,86 32,72 
(C28) 33,11 22,10 20,96 
(C29) 8,10 5,73 4,83 
(C30) 20,19 18,37 14,58 
(C31-
C32) 
12,73 6,20 4,12 
 
 
Πίνακας 13: Εκροή των κλάδων της μεταποίησης προς την ενδιάμεση κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
ποσοστό επί της συνολικής εξωτερικής εκροής προς την ενδιάμεση κατανάλωση 
 
total outputintermEU/total 
outputinterm(ex) (%) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
(C10-
C12) 
58,21 62,34 63,43 
(C13-
C15) 
40,83 50,20 56,35 
(C16) 39,99 41,26 30,17 
(C17) 56,88 56,56 60,20 
(C18) 35,31 34,51 48,15 
(C19) 15,48 38,89 30,70 
(C20) 49,82 54,58 52,14 
(C21) 74,67 65,66 86,60 
(C22) 60,53 63,39 56,36 
(C23) 20,89 31,56 33,42 
(C24) 63,88 64,07 67,75 
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(C25) 52,77 58,87 60,24 
(C26) 40,68 42,43 41,96 
(C27) 54,97 72,45 65,78 
(C28) 32,01 43,19 35,56 
(C29) 44,19 46,08 52,32 
(C30) 12,56 41,25 60,96 
(C31-
C32) 
72,35 73,99 70,16 
 
 
Κλάδος (C10-C12):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά τη  “Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και 
παραγωγή προϊόντων καπνού”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total outputcons(ex)) φαίνεται να αυξάνεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό  με την πάροδο των εξεταζόμενων ετών (2014: 107,79 million $, 
2010:35,04 million $, 2005:26,38million $ ) (+308,58% από το 2005 ως το 
2010)(Πίνακας 11). Άνοδος, επίσης, παρατηρείται και στην εκροή του κλάδου προς 
άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου 
προς άλλες επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/total outputinterm) (2014: 3,04%, 
2010:1,49%, 2005:1,34%), αν και ο συγκεκριμένος κλάδος φαίνεται να έχει μειωμένη 
εξαγωγική δραστηριότητα ως προς τη συνολική του εκροή(Πίνακας 12) . 
 
Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει να παρουσιάζει 
μείωση κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών (2014: 58,21%, 2010:62,34%, 
2005:63,43%)(Πίνακας 13). Ο συγκεκριμένος κλάδος δείχνει να έχει αναπτυχθεί κατά 
τη διάρκεια των ετών που αφορούν τα επεξεργαζόμενα στοιχεία, αφού η συνολική 
εκροή (total output) του παρουσιάζει ισχυρότατη άνοδο (2014: 3.542,11 million $, 
2010:2358,23 million $, 2005: 1.971,30million $) (+79,68% από το 2005 ως το 2014) 
(Παράρτημα 2 Πίνακας 1). 
 
 
Κλάδος (c13-c15):  
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Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά τη  “ Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 
κατασκευή ειδών ένδυσης και βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών”, ”, η 
εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total 
outputinterm(ex)) δείχνει να παρουσιάζει ισχυρότατη μείωση κατά την πάροδο των 
μελετούμενων ετών (2014: 54,85 million $, 2010:90,94million $, 2005: 276,08 million 
$) (-80,1% από το 2005 ως το 2014)(Πίνακας 11).  
 
Πτώση, επίσης, παρατηρείται και στην εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις 
στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/total outputinterm) (2014: 10,23%, 
2010:22,26%, 2005:26,97%)(Πίνακας 12). Η πτώση αυτή οδηγεί στην πρόβλεψη ότι η 
εκροή του κλάδου προς επιχειρήσεις του εσωτερικού της χώρας(total 
outputintermGRC) δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο αυτή προς επιχειρήσεις του εξωτερικού, 
καθώς, αν η πτώση ήταν ομοιογενής, το ποσοστό θα παρέμενε σχετικά σταθερό 
(2014: 481,43, 2010:317,66,  2005:747,49) (Παράρτημα 2 Πίνακας 1). Πράγματι, όπως 
φαίνεται η εσωτερική ενδιάμεση κατανάλωση παρουσιάζει μια πτώση της τάξης του 
57,50 % από το 2005 στο 2010, και ακολούθως, το 2014 όπου και φαίνεται η 
ισχυρότατη πτώση του (total outputinterm(ex)/total outputinterm), η εσωτερική 
ενδιάμεση κατανάλωση παρουσιάζει ανάκαμψη της τάξης του 51,55% σε σχέση με 
το 2010.  
 
Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός δείχνει μια πτώση για τον 
εν λόγω κλάδο (2014: 40,83%, 2010:50, 2005:56,35)(Πίνακας 13). Πράγματι και σε 
επίπεδο απόλυτων μεγεθών, η εκροή του κλάδου προς επιχειρήσεις ξένων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  (total outputintermEU)δείχνει να παρουσιάζει μια ισχυρότατη 
πτώση (2014: 22,39 million $, 2010:45,65 million $, 2005: 155,58million $) (-85,61% 
από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 2 Πίνακας 1). 
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Κλάδος (c16): 
 
 Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά τη “Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό 
σε απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) δείχνει να παρουσιάζει αύξηση από το 
2005(52,96 million $) στο 2010(74,13 million $), αλλά, ακολούθως, δείχνει να 
παρουσιάζει μείωση το 2014( 49,77 million $)  σε επίπεδα κατώτερα από εκείνα του 
2005(Πίνακας 11).  
 
Άνοδος, όμως, παρατηρείται στην εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις 
(total outputinterm(ex)/total outputinterm) (2014: 9,44%, 2010:7,01%, 
2005:3,53%)(Πίνακας 12). Αυτό σημαίνει ότι την ίδια χρονική περίοδο, η εκροή του 
κλάδου προς άλλες ελληνικές επιχειρήσεις (total outputintermGRC) θα έχει 
σημειώσει μείωση. Πράγματι, αυτό επαληθεύεται από τα υπό εξέταση δεδομένα 
(2014: 477,59 million $, 2010:983,56, 2005:1.446,82 million $) (-66,99% από το 2005 
στο 2010)(Παράρτημα 2 Πίνακας 2).  
 
Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός εμφανίζει μια πτώση για 
τον εν λόγω κλάδο για τον εν λόγω κλάδο από το 2005(30,17%) στο 2010(41,26%) και 
ύστερα ακολουθεί μια οριακή μείωση το 2014(39,99%)(Πίνακας 13). Eν γένει, και 
αυτός ο κλάδος δείχνει να παρουσιάζει μια μικρή εκροή προς ξένες επιχειρήσεις σε 
σχέση με την υπόλοιπη δραστηριότητά του.  
 
 
Κλάδος (c17):  
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Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά τη  “ Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων ”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total output(ex)) δείχνει να παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά τη 
διάρκεια των υπό μελέτη ετών (2014: 145,33 million $, 2010:110,60 million $, 2005: 
72,48million $) (+100,49% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 11).  
 
Αντίστοιχα, άνοδος παρατηρείται και στην εκροή του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς 
άλλες επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/total outputinterm) (2014: 21,49, 
2010:17,54%, 2005:13,41%)(Πίνακας 12). Όσον αφορά την εκροή προς άλλες 
επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής 
προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total outputintermEU/total 
outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός εμφανίζει μια πτώση για τον εν λόγω κλάδο για 
τον εν λόγω κλάδο από το 2005(60,20%) στο 2010(56,56%) και ακολουθεί μια οριακή 
άνοδος το 2014(56,88%)(Πίνακας 13). Αυτό σημαίνει ότι η άνοδος της εκροής προς 
ξένες επιχειρήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(total outputintermEU) δεν είναι 
ανάλογη με την άνοδο του γενικού  δείκτη των εκροών προς άλλες επιχειρήσεις του 
εξωτερικού (total outputinterm(ex)) εφόσον ο δείκτης (total outputintermEU/total 
outputinterm(ex)) είναι χαμηλότερος το 2014 παρά το 2005. Πράγματι, αυτό 
επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα (2014: 82,67million $, 2010:62,55 million $, 
2005:43,63 million $) (+89,46%)(Παράρτημα 2 Πίνακας 2).  
 
Το βάρος, λοιπόν, των εξαγωγών έχουν “σηκώσει” άλλες χώρες για τον εν λόγω 
κλάδο, όπως η Βουλγαρία (total outputintermBGR) (2014: 20,57 million $, 2010:14,86 
million $, 2005:6,54 million $) (+214,68 από το 2005 στο 2014) και οι χώρες μη 
συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων WIOD (total outputintermROW) (2014: 
41,68 million $, 2010:34,67 million $, 2005:16,45 million $) (+153,43% από το 2005 
στο 2014) (Παράρτημα 2 Πίνακας 2) 
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Κλάδος (c18):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που έχει να κάνει με τις  “Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) διαγράφει πτωτική πορεία 
κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών (2014: 15,76 million $, 2010:19,69 million $, 
2005: 33,97 million $) (-53,60% από το 2005 στο 2014) (Πίνακας 11).  
 
Αντίθετα, άνοδος παρατηρείται και στην εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις 
στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/total outputinterm) (2014: 1,98 %, 2010:1,59 %, 
2005:1,56%)(Πίνακας 12). Βέβαια, τα παραπάνω στοιχεία μαρτυρούν ότι ο 
συγκεκριμένος κλάδος έχει πολύ περιορισμένη εκροή προς το εξωτερικό ανάλογα με 
τη δραστηριότητά του. 
 
 Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός εμφανίζει μια πτώση για 
τον εν λόγω κλάδο από το 2005(48,15%) στο 2010(34,51%), αλλά, στην πορεία δείχνει 
να αυξάνεται πάλι οριακά το 2014(35,31%)(Πίνακας 13). 
 
Κλάδος (c19):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα 
διύλισης πετρελαίου” η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε 
απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex))  παρουσιάζει ραγδαία άνοδο κατά τη 
διάρκεια του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος (2014: 11710,75 million $, 
2010:3939,92 million $, 2005: 1759,87million $) (+565,43%% από το 2005 στο 
2014)(Πίνακας 11).  
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Όσον αφορά την εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως 
ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total 
outputinterm(ex)/total outputinterm), ο δείκτης αυτός δείχνει να μειώνεται από το 
2005(65,90%) στο 2010(55,60%), αλλά, στην πορεία δείχνει να αυξάνεται ξανά στο 
2014(89,99%)(Πίνακας 12). Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες 
επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης 
αυτός εμφανίζει μια αύξηση για τον εν λόγω κλάδο από το 2005(30,70%) στο 
2010(38,89%), αλλά, στην πορεία δείχνει να μειώνεται ραγδαία το 
2014(15,48%)(Πίνακας 13). Πράγματι, εξετάζοντας και την εκροή προς άλλες 
επιχειρήσεις σε ξένες χώρες της ΕΕ σε απόλυτα νούμερα (total outputintermEU), 
παρατηρούμε ότι από το 2010(1.532,05 million $) στο 2014(1.813,21 million $), ο 
δείκτης αυτός δεν ακολουθεί το  μέγεθος της ανόδου που ακολουθούν οι συνολικές 
εξαγωγές του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (Παράρτημα 2 Πίνακας 3). 
 
Συνεπώς, η ραγδαία αυτή αύξηση της εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό 
στράφηκε προς χώρες μη συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων WIOD (total 
outputintermROW) (2014: 5.250,00 million $, 2010:1.249,43 million $, 2005:778,88 
million $) (+574,04% από το 2005 στο 2014). Επίσης, στο συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα φαίνεται ότι ο εν λόγω κλάδος ανέπτυξε τεράστια εξαγωγική 
δραστηριότητα προς την Τουρκία (total outputintermTUR) (2014:4.112,35, 
2010:883,93 million $, 2005:270,81 million $) (+1418,52% από το 2005 στο 2014) 
(Παράρτημα 2 Πίνακας 3). 
 
Κλάδος (c20):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 
”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total outputinterm(ex))  φαίνεται να παρουσιάζει άνοδο κατά τη διάρκεια 
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του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος (2014: 732,14 million $, 2010:672,24 million 
$, 2005:568,16 million $) (+28,86% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 11). 
 
 Ο συγκεκριμένος κλάδος της χημικής βιομηχανίας δείχνει να έχει διαχρονικά μια 
αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα προς το εξωτερικό, η οποία μάλιστα 
παρουσιάζει ανοδική τάση κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα ως την εκροή του 
κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής 
του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/total outputinterm) 
(2014: 44,08%, 2010:40,68%, 2005:38,99%). Όσον αφορά την εκροή προς άλλες 
επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής 
προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total outputintermEU/total 
outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός εμφανίζει μια αύξηση για τον εν λόγω κλάδο από 
το 2005(52,14%) στο 2010(54,58%). Ακολούθως, όμως, το 2014(49,82%) ο κλάδος 
αυτός δείχνει να έχει πτώση σε επίπεδα  χαμηλότερα από εκείνα του 2005(Πίνακας 
13).  
 
Πράγματι και σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών της εκροής του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις της ΕΕ (total outputintermEU) παρατηρείται ότι το εν λόγω μέγεθος δεν 
είχε άνοδο ανάλογη με αυτή του γενικού δείκτη των εξωτερικών εκροών (total 
outputinterm(ex)) κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (2014: 364,73 million $, 
2010:366,91 million $, 2005:296,25 million $) (+23,12%). Όπως και στον κλάδο των 
πετρελαιοειδών που αναλύθηκε προηγουμένως, σημαντική ανάπτυξη γνώρισαν οι 
εκροές προς άλλες επιχειρήσεις της Τουρκίας (total outputintermTUR) (2014:90,58 
million $, 2010:143,90 million $, 2005:123,79 million $) (+53,95% από το 2005 στο 
2014), και των χώρών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων WIOD 
(total outputintermROW) (2014: 124,47 million $, 2010:112,74 million $, 2005:87,83 
million $) (+41,72% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 2 Πίνακας 4). 
 
Κλάδος (c21):  
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Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex))  παρουσιάζει πτώση από το 
2005(35,41 million $) στο 2010(27,26 million $), όμως, το 2014(38,46 million $) δείχνει 
να αυξάνεται σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα του 2005 (Πίνακας 11). 
 
 Όσον αφορά την εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως 
ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total 
outputinterm(ex)/total outputinterm), δείκτης αυτός δείχνει να αυξάνεται σημαντικά 
κατά το χρονικό διάστημα που μελετάται (2014: 15,06 %, 2010:11,99 %, 2005:7,48 
%)(Πίνακας 12). 
 
 Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), o συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει 
μείωση από το 2005(86,60%) στο 2010(65,66%). Ο δείκτης αυτός δείχνει να 
ανακάμπτει το 2014 (74,67%) δίχως όμως να αγγίζει τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν 
το 2005(Πίνακας 13). 
 
 
Κλάδος (c22):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Κατασκευή προϊόντων από 
ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες”, η εκροή του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) 
παρουσιάζει ισχυρή άνοδο στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014:456,73  
million $, 2010:450,89 million $, 2005:247,81  million $) (+84,31% από το 2005 στο 
2014)(Πίνακας 11). 
 
 Επιπλέον, την ίδια στιγμή φαίνεται ότι η εκροή του κλάδου αυτού έγινε πιο 
εξωστρεφής, αφού, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως 
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ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total 
outputinterm(ex)/total outputinterm) φαίνεται να παρουσιάζει άνοδο κατά τη 
διάρκεια των εξεταζόμενων ετών (2014: 2014:22,28%, 2010:19,88%, 2005:16,38%) 
(Πίνακας 12) . 
 
 
Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), o δείκτης αυτός παρουσιάζει αύξηση από 
το 2005(56,36%) στο 2010(63,39%), αλλά στην πορεία δείχνει να μειώνεται το 
2014(60,53%), συγκρατούμενη όμως σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά του 
2005(Πίνακας 13). Χώρες στις επιχειρήσεις των οποίων η εκροή παρουσίασε 
σημαντική άνοδο κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα ήταν η Τουρκία (total 
outputinterm(TUR)) (2014:33,02 million $, 2010:17,01 million $, 2005:10,55 million $) 
(+212,91%) και η Βουλγαρία (total outputintermBGR) (2014: 33,05 million $, 
2010:40,59 million $, 2005:15,96 million $) (+107,16%) (Παράρτημα 2 Πίνακας 5). 
 
 
 
Κλάδος (c23): 
 
 Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων  ”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό 
σε απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) παρουσιάζει ισχυρή άνοδο στο 
πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014: 461,84 million $, 2010:498,29 million $, 
2005:263,88  million $) (+75,02% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 11).  
 
Επιπλέον, την ίδια στιγμή φαίνεται ότι η εκροή του κλάδου αυτού έγινε πιο 
εξωστρεφής, αφού, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως 
ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total 
outputinterm(ex)/total outputinterm) φαίνεται να παρουσιάζει άνοδο κατά τη 
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διάρκεια των εξεταζόμενων ετών ( 2014: 23,04%, 2010:13,11%, 2005:6,33%)(Πίνακας 
12). Στον συγκεκριμένο κλάδο παρατηρείται ότι παρόλο που η συνολική εκροή του 
κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις  (total output) γνώρισε μεγάλη μείωση κατά την 
πάροδο των εξεταζόμενων ετών (2014: 2.004,38 million $, 2010:3.799,80 million $, 
4.167,25 million $) (-51,90% από το 2005 στο 2014), η συνολική εκροή του κλάδου 
προς άλλες επιχειρήσεις του εξωτερικού (total outputinterm(ex)) αυξήθηκε όπως 
φαίνεται παραπάνω.  
 
Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός παρουσιάζει μείωση κατά 
την εξέλιξη του υπό μελέτη χρονικού διαστήματος  (2014: 20,89 %, 2010:31,56%, 
2005:33,42%)(Πίνακας 13). Η ισχυρή μείωση, ιδίως, που παρατηρείται μεταξύ 2010 
και 2014 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εξαγωγές προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να αυξήθηκαν αισθητά. Ραγδαία δείχνει να είναι η άνοδος της εκροής 
προς χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων WIOD (total 
outputintermROW) (2014: 247,57 million $, 2010:268,52million $, 2005:72,40 million 
$) (+241,95% από το 2005 στο 2014)( Παράρτημα 2 Πίνακας 5). 
 
 
Κλάδος (c24):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Παραγωγή βασικών μετάλλων ”, η ούτως 
ή άλλως μεγάλη εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε 
απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) παρουσιάζει ισχυρή άνοδο στο πέρασμα 
των εξεταζόμενων ετών (2014: 3181,59 million $, 2010:3045,46 million $, 2005: 
2044,74million $) (+55,60% από το 2005 στο 2014) (Πίνακας 11).  
 
Παρόλο που και η συνολική εκροή του κλάδου αυξήθηκε κατά το υπό μελέτη χρονικό 
διάστημα(total outputinterm) (2014: 5.706,39 million $, 2010:6.422,97 million $, 
2005:5.530,50 million $) (+3,18% από το 2005 στο 2014) έχοντας μια μέγιστη τιμή 
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όπως φαίνεται την περίοδο του 2010(Παράρτημα 2 Πίνακας 6), η επιβίωση και η 
ανάπτυξη του κλάδου κατά το χρονικό διάστημα αυτό φαίνεται ότι εξαρτήθηκε από 
την ανάπτυξη των εξαγωγών όπως αποδεικνύεται και από την άνοδο της εκροής του 
κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής 
του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/total outputinterm), η 
οποία διαγράφεται ως εξής (2014: 55,75%, 2010:47,42%, 2005:36,97%)(Πίνακας 12) 
και αποδεικνύει ότι με την πάροδο του χρόνου οι εξαγωγές προς άλλες επιχειρήσεις 
(total outputinterm(ex)) είχαν μεγαλύτερο μερίδιο στην συνολική εκροή του κλάδου 
(total output) από αυτό που έχει η εσωτερική εκροή (total outputintermGRC).  
 
Την ίδια ώρα φαίνεται ότι η εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  
εξωτερικό (total outputintermEU/total outputinterm(ex)) έχει μειωθεί με την πάροδο 
των εξεταζόμενων ετών (2014: 63,88, 2010:64,07, 2005:67,75)(Πίνακας 13), παρόλο 
που η εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (total 
outputintermEU) σε απόλυτα νούμερα έχει αυξηθεί (2014: 2.032,41 million $, 
2010:1.951,09 million $, 2005:1.385,35 million $) (+46,71%)(Παράρτημα 2 Πίνακας 6). 
Όπως και σε κλάδους που αναλύθηκαν προηγουμένως, έτσι και εν προκειμένω, 
χώρες η εκροή προς τις οποίες φαίνεται να παρουσίασε μεγάλη άνοδο κατά το 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα είναι οι χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων WIOD (total outputintermROW) (2014: 624,29 million $, 
2010:751,80 million $, 2005:307,65 million $) (+102,92%) και η Τουρκία (total 
outputintermTUR) (2014: 258,57 million $, 2010:165,37 million $, 2005:71,37 million 
$) (+262,30 %)(Παράρτημα 2 Πίνακας 6). 
 
 
Κλάδος (c25):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού ”, η εκροή του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) 
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παρουσιάζει ισχυρή άνοδο στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014: 417,58 
million $, 2010:510,31 million $, 2005: 349,72million $) (+19,40% από το 2005 στο 
2014), εμφανίζοντας μια μέγιστη τιμή την περίοδο του 2010(Πίνακας 11).  
 
Την ίδια στιγμή, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως 
ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total 
outputinterm(ex)/total outputinterm) αυξάνεται κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου 
χρονικού διαστήματος (2014: 16,57%, 2010:12,52%, 2005:7,35%)(Πίνακας 12) τόσο 
λόγω της ανόδου του total outputinterm(ex), όσο και λόγω της πτώσης της συνολικής 
εκροής του κλάδου (total outputinterm) (2014: 2.520,12 million $, 2010:4.075,30 
million $, 2005:4.758,08 million $) (-47,03% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 2 
Πίνακας 6). 
 
 
 Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός για τον συγκεκριμένο 
κλάδο φαίνεται να μειώνεται στην πάροδο των εξεταζόμενων ετών, έχοντας μια 
μέγιστη τιμή την περίοδο του 2010 (2014: 52,77%, 2010:58,87%, 
2005:60,24%)(Πίνακας 13). 
 
 
Κλάδος (c26):  
 
Ο συγκεκριμένος κλάδος που αφορά την “ Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων”, φαίνεται από τα δεδομένα της εκροής του 
κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total 
outputinterm(ex)) ότι παρουσιάζει μια πενιχρή εξαγωγική δραστηριότητα  (2014: 
6,53 million $, 2010:4,65 million $, 2005:5,30 million $) (Πίνακας 11), η οποία και έχει 
πολύ περιορισμένη συμμετοχή στη συνολική εκροή του κλάδου (total outputinterm) 
όπως αποδεικνύει ο δείκτης της της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες 
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επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/total outputinterm) διαχρονικά (2014: 1,43%, 
2010:1,16 %, 2005:1,38%)(Πίνακας 12). Συνεπώς, δεν έχει κάποια ερευνητική αξία η 
περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων των εξαγωγών αυτού του κλάδου.  
 
Την ίδια ώρα, παρατηρείται πως ο εν λόγω κλάδος έχει αυξήσει τη συνολική του 
εκροή (total output) στο εν λόγω χρονικό διάστημα(total outputinterm) (2014: 457,79 
million $, 2010:400,66 million $, 2005:382,81 million $) (+19,59% από το 2005 στο 
2014)(Παράρτημα 2 Πίνακας 7). Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να οφείλεται στην 
παγκόσμια ανάπτυξη του συγκεκριμένου αντικειμένου κατά το εξεταζόμενο χρονικό 
διάστημα. Όμως, ενδεχομένως να υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί περεταίρω 
αυτός ο κλάδος μέσω των εξαγωγών. 
 
 
Κλάδος (c27):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(output(ex)) παρουσιάζει ισχυρή άνοδο στο πέρασμα των εξεταζόμενων 
ετών (2014: 334,28 million $, 2010:411,09 million $, 2005:263,53  million $) (+26,85% 
από το 2005 στο 2014) με τη μέγιστη τιμή να εμφανίζεται την περίοδο του 
2010(Πίνακας 11).  
 
Την ίδια στιγμή, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ως 
ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total 
outputinterm(ex)/total outputinterm) αυξάνεται κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου 
χρονικού διαστήματος (2014: 39,61%, 2010:35,86%, 2005:32,72%) (Πίνακας 12). Η 
συνολική εκροή του κλάδου (total outputinterm) δείχνει να αυξάνεται από το 
2005(805,42 million $) στο 2010(1146,40 million $)(Παράρτημα 2 Πίνακας 7). Το 
2014(843,84 million $), όμως, το εν λόγω μέγεθος δείχνει να μειώνεται πάλι, σε 
επίπεδα όμως πάνω από εκείνα του 2005. Αν συνδυάσουμε το δεδομένο αυτό με την 
ισχυρή αύξηση που είχε η εκροή total outputinterm(ex) από το 2005 στο 2014, όπως 
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φαίνεται παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η αύξηση των εξαγωγών ήταν αυτή που 
έδωσε τη δυνατότητα στον κλάδο να παρουσιάσει άνοδο της εκροής του στο 
διάστημα της κρίσης παρά την πτώση που παρατηρήθηκε στην εισροή του κλάδου 
προς το εσωτερικό (total outputintermGRC) (2014:509,57 million $, 2010:735,31 
million $, 2005:541,90 million $) (-5,97% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 2 
Πίνακας 7).  
 
Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)) κατά τα έτη 2005, 2010, 2014, ο δείκτης 
αυτός παρουσιάζει μείωση από το 2005 στο 2014 (2014: 54,97%, 2010:72,45%, 
2005:65,78%), εμφανίζοντας όπως φαίνεται μέγιστη τιμή το 2010(72,45%)(Πίνακας 
13). 
 
 
 
Κλάδος (c28): 
  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε 
απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) παρουσιάζει μεγάλη άνοδο κατά τη 
διάρκεια του χρονικού διαστήματος που εξετάζεται (2014: 175,30 million $, 
2010:95,42 million $, 2005:87,79 million $) (+99,68% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 
11).  
 
Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός παρουσιάζει αύξηση από 
το 2005(35,56%) στο 2010(43,19%)(Πίνακας 13). Ακολούθως, όμως, δείχνει να 
μειώνεται το 2014(32,01%) σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 2005. Αυτή η 
αυξομείωση εξηγείται από το γεγονός ότι παρόλο που η εκροή προς χώρες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόλυτα νούμερα (total outputintermEU) αυξάνεται 
γραμμικά κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών (2014: 56,11 million $, 2010:41,21 
million $, 2005:31,22 million $), το total outputinterm(ex) ακολουθεί μια απότομη 
αύξηση από το 2010 στο 2014. Η συνολική εκροή του κλάδου (total outputinterm) 
φαίνεται να παρουσιάζει αύξηση στην πάροδο των εξεταζόμενων ετών (2014: 529,49 
million $, 2010:431,72 million $, 2005:418,83 million $) (+26,42%) (Παράρτημα 2 
Πίνακας 8). H αύξηση αυτή δείχνει να οφείλεται σε συντριπτικό βαθμό στην αύξηση 
των εξαγωγών, αφού το επίπεδο της εκροής προς το εσωτερικό φαίνεται να έχει 
ανέβει πολύ λιγότερο κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών (total 
outputintermGRC) (2014: 354,19 million $, 2010:336,30 million $, 2005:331,05 million 
$) (+6,99% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 2 Πίνακας 8). 
 
 Επίσης, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις ως ποσοστό επί της συνολικής 
εκροής του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/ total output) 
δείχνει να αυξάνεται με την πάροδο των μελετούμενων ετών (2014: 33,11%, 
2010:22,10 %, 2005:20,96 %)(Πίνακας 12). Μια εκροή που αυξάνεται σημαντικά στο 
διάστημα αυτό είναι όπως και για άλλος κλάδους η εκροή προς χώρες που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων WIOD (total outputintermROW) (2014: 
175,30 million $, 2010:95,42 million $, 2005:87,79 million $) (+99,68% από το 2005 
στο 2014)( Παράρτημα 2 Πίνακας 8). 
 
 
Κλάδος (c29):  
 
Ο συγκεκριμένος κλάδος που αφορά την “ Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων” είναι ένας κλάδος που δείχνει να 
παρουσιάζει πολύ περιορισμένη εκροή  (2014:48,22 million $, 2010:61,40 million $, 
2014:47,65 million $)(Πίνακας 11). Ο συγκεκριμένος αποτελεί έναν κλάδο στον οποίο 
η Ελλάδα δεν δραστηριοποιείται πλην κάποιων περιορισμένων περιπτώσεων όπως 
κάποιες μικρές επιχειρήσεις ή για στρατιωτικούς σκοπούς. 
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Κλάδος (c30):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 
μεταφορών”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα 
νούμερα(total outputinterm(ex)) φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλη πτώση κατά τη 
διάρκεια των εξεταζόμενων ετών (2014: 40,49 million $, 2010:5,27 million $, 
2005:82,92 million $) (-51,17%)(Πίνακας 11). Παρόλα αυτά, η εκροή του κλάδου προς 
άλλες επιχειρήσεις ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/ total outputinterm) δείχνει να αυξάνεται με την 
πάροδο των μελετούμενων ετών (2014: 20,19%, 2010:18,37%, 2005:14,58%)(Πίνακας 
12). Αυτό προκαλεί την υποψία ότι η συνολική εκροή του κλάδου (total output) 
υπέστη ακόμα μεγαλύτερη μείωση από το total outputinterm(ex), κάτι που 
επαληθεύεται από τα δεδομένα (2014: 200,57 million $, 2010:355,29 million $, 
2005:568,78 million $) (-64,74% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 2 Πίνακας 9).  
Επίσης, ραγδαία δείχνει να έχει μειωθεί και η εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες 
επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total outputintermEU/total outputinterm(ex)) (2014: 
12,56%, 2010:41,25%, 2005:60,96%)(Πίνακας 13). 
 
 
Κλάδος (c31-c32):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Κατασκευή επίπλων και άλλες 
μεταποιητικές δραστηριότητες”, η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) αν και περιορισμένη 
διαχρονικά βρίσκει να παρουσιάζει μεγάλη άνοδο (2014: 54,31 million $, 2010:39,98 
million $, 2005: 25,72 million $) (+111,18%)(Πίνακας 11).  
 
Μεγάλη αύξηση σε ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει για αυτόν τον κλάδο και η 
εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις του εξωτερικού ως ποσοστό επί της 
συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/ total 
output) (2014: 12,73%, 2010:6,20%, 2005:4,12%)(Πίνακας 12). Εστιάζοντας στη 
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συνολική εκροή του κλάδου (total output) θα διαπιστώσουμε ότι η πτώση της ήταν 
μεγάλη κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος (2014: 426,50 
million $, 2010:645,41 million $, 2005:623,77 million $) (-31,63% από το 2005 στο 
2014)(Παράρτημα 2 Πίνακας 9). Η πτώση αυτή δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί από τις 
εξαγωγές (output(ex)), καθώς, αυτές ήταν ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2005.  
Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός παρουσιάζει αύξηση από 
το 2005(70,16%) στο 2010(73,99%), αλλά, στην πορεία δείχνει να μειώνεται το 
2014(72,35%) σε επίπεδα, όμως, ανώτερα από εκείνα του 2005(Πίνακας 13). 
 
 
3.3.2. Κατασκευαστικός κλάδος και real estate 
 
Πίνακας 14: Η συνολική εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό των κλάδων που σχετίζονται με τα 
ακίνητα 
 
total outputinterm(ex) 
(million $) 
κλάδoι 2014 2010 2005 
Κατασκευές (F) 613,61 560,10 475,58 
Διαχείρηση ακήνητης περιουσίας( 
L68) 
0,15 0,13 0,03 
 
 
Πίνακας 15:Η εισροή των κλάδων των ακινήτων προς την ενδιάμεση κατανάλωση  στο εξωτερικό ως ποσοστό επί 
της συνολικής εκροής των κλάδων αυτών προς την ενδιάμεση κατανάλωση 
 
total 
outputinterm(ex)/total 
outputinterm (%) 
κλάδoι 2014 2010 2005 
Κατασκευές (F) 13,18 10,67 6,21 
Διαχείρηση ακήνητης 
περιουσίας( L68) 
0,00 0,00 0,00 
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Πίνακας 16: Η συνολική εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό επί της 
συνολικής ενδιάμεσης κατανάλωσης στο εξωτερικό 
 
total outputintermEU/total 
outputinterm(ex) (%) 
κλάδoι 2014 2010 2005 
Κατασκευές (F) 22,39 39,64 28,26 
Διαχείρηση ακήνητης περιουσίας( 
L68) 
9,93 24,49 31,06 
 
Κλάδος (F): 
 
 H εκροή του κλάδου των “Κατασκευών” προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε 
απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) δείχνει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του 
υπό μελέτη χρονικού διαστήματος (2014: 613,61 million $, 2010:560,10 million $, 
2005:475,58 million $) (+29,02% από το 2005 στο 2014) (Πίνακας 14). Αύξηση 
παρουσιάζει για αυτόν τον κλάδο και η εκροή του κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις 
του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/ total outputinterm) (2014: 13,18%, 
2010:10,67%, 2005:6,21%)(Πίνακας 15). 
 
Ο εν λόγω κλάδος παρουσιάζει αισθητή πτώση στη συνολική του εκροή προς άλλες 
επιχειρήσεις (total outputinterm) (2014: 4.656,91 million $, 2010:5.247,37 million $, 
2005:7.660,05 million $) (-39,21% από το 2005 στο 2014) (Παράρτημα 2 Πίνακας 10). 
Όσον αφορά την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός παρουσιάζει ισχυρή άνοδο 
από το 2005 (28,26%) στο 2010(39,64%), όμως, το 2014 (22,39%) δείχνει να υφίσταται 
μια μεγάλη πτώση σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα και από εκείνα του 2014(Πίνακας 
16). Πράγματι, αν δοθεί προσοχή και στην εκροή προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε απόλυτα νούμερα (total outputintermEU), διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη 
άνοδος από το 2005 (134,38 million $) στο 2010(222,03%) (+65,22%), όμως, στην 
πορεία φαίνεται το ποσό αυτό να επιστρέφει σχεδόν στα επίπεδα του 2005(137,40 
million $)(Παράρτημα 2 Πίνακας 10).  
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Μεγάλη άνοδο κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα παρουσιάζει η εκροή προς 
άλλες επιχειρήσεις σε χώρες μη συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων WIOD 
(total outputintermROW)(2014:465,30 million $, 2010:331,81 million $, 2005:338,62 
million $) (+37,41% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 2 Πίνακας 10). 
 
 
Κλάδος (L68): 
Ο κλάδος που αφορά την “Διαχείριση ακίνητης περιουσίας” φαίνεται να έχει  
μηδαμινή εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό (total 
outputinterm(ex)) κατά την εξέλιξη των εξεταζόμενων ετών (2014: 0,15 million $, 
2010:0,13 million $, 2005:0,03 million $)(Πίνακας 14) σε σχέση με τη συνολική 
δραστηριότητα (total intermediate consumption) (2014: 15.547,24 million $, 
2010:19.730,37 million $, 2005:13.070,12 million $)(Παράρτημα 2 Πίνακας 10), η 
οποία παρουσιάζει αύξηση από το 2005 στο 2014, σημειώνοντας, όμως, μια μέγιστη 
τιμή το 2010, όπως φαίνεται.  
 
3.3.3. Εμπορικοί κλάδοι 
 
Πίνακας 17: Εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση σε πόλυτα νούμερa για τους εμπορικούς κλάδους 
 
totaloutputinterm(ex) 
(million $) 
 
κλάδοι 2014 2010 2005 μεταβολή 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών(G45)  
2,45 1,97 0,94 160,49% 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G46) 
1820,72 2962,11 2025,32 -10,10% 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G47) 
3394,35 2823,75 1747,52 94,24% 
 
 
Πίνακας 18: Εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής ενδιάμεσης 
καταναλωσης για τους εμπορικούς κλάδους 
 
total 
outputinterm(ex)/total 
outputinterm (%) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
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Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών(G45)  
0,37 0,19 0,07 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G46) 
9,64 10,71 9,05 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G47) 
33,92 22,36 15,82 
 
 
Πίνακας 19: Συνολική εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση στην ΕΕ ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς 
την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό για τους εμπορικούς κλάδους 
 
total 
outputintermEU/totaloutputinterm(ex) 
(%) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών(G45)  
23,10 40,70 30,00 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G46) 
2,77 6,91 11,69 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G47) 
0,07 0,47 0,97 
 
Κλάδος (G45):  
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά το “ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ”, παρατηρείται διαχρονικά μια επί της ουσίας 
ανύπαρκτη εκροή προς το εξωτερικό (total outputinterm) (2014: 2,45 million $, 
2010:1,97 million $, 2005:0,94 million $)(Πίνακας 17). Συνεπώς, δεν έχει αξία η 
περαιτέρω αξία η ανάλυση ανάλυση της εκροής του κλάδου προς το εξωτερικό. 
Όμως, αξίζει να εξετασθεί σε πρώτο επίπεδο η πορεία της συνολικής εκροής του 
κλάδου στο πέρασμα των εξεταζόμενων ετών και κατόπιν, σε επόμενο κεφάλαιο της 
εργασίας να μελετηθούν πιθανοί συσχετισμοί της πορείας αυτής με τη σύνθεση της 
εισροής της χώρας και την εξέλιξη της εξωστρέφειάς της. Συγκεκριμένα, η συνολική 
εκροή (total outputinterm) του εν λόγω κλάδου παρουσιάζει μεγάλη πτώση στο 
πέρασμα των εξεταζόμενων ετών (2014: 655,34 million $, 2010:1.036,27 million $, 
2005:1.389,04 million $) (-52,82% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 2 Πίνακας 11).  
 
 
Κλάδος (G46):  
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Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά το “ Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, η εκροή του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) 
παρουσιάζει σημαντική αύξηση από το 2005(2025,32million $) στο 2014 (2962,11 
million $). Ακολούθως, όμως, το μέγεθος μειώνεται το 2014(1820,72 million $) σε 
επίπεδα χαμηλότερα του 2005(Πίνακας 17). Από την άλλη η εκροή του κλάδου προς 
άλλες επιχειρήσεις του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής του κλάδου 
προς άλλες επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/ total outputinterm) παρουσιάζει 
αύξηση από το 2005(9,05%) στο 2010(10,71%), ενώ, ακολούθως μειώνεται το 
2014(9,64%) σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα του 2005(Πίνακας 18). Όσον αφορά 
την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί 
της συνολικής εκροής προς άλλες επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total 
outputintermEU/total outputinterm(ex)), ο δείκτης αυτός εμφανίζει μια πορεία 
καθίζησης κατά την εξέλιξη των υπό μελέτη ετών (2014: 2,77%, 2010:6,91%, 2005: 
11,69%)(Πίνακας 19). Εξετάζοντας και την εκροή προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε απόλυτα νούμερα (total outputintermEU) παρατηρείται η ίδια εικόνα (2014: 50,42 
million $, 2010:204,58 million $, 2005:236,73 million $) (-78,70% από το 2005 στο 
2014)(Παράρτημα 2 Πίνακας 11). Συντριπτικό και διαρκώς αυξανόμενο μερίδιο στο 
σύνολο των εξαγωγών προς άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό (total 
outputinterm(ex)) φαίνονται να έχουν οι εξαγωγές προς άλλες επιχειρήσεις σε χώρες 
μη συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων WIOD (total ouputintermROW/total 
outputinterm(ex)) (2014: 96,64 million $, 2010:92,21 million $, 2005:87,36 million 
$)(Παράρτημα 2 Πίνακας 11). 
 
 
Κλάδος (G47):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά το “Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, η εκροή του κλάδου προς άλλες 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα(total outputinterm(ex)) 
παρουσιάζει σημαντικότατη άνοδο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που 
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μελετάται (2014: 3394,35 million $, 2010:2823,75 million $, 2005: 1747,52million $) 
(+94,24%)( Πίνακας 17).  
 
Επιπλέον, οι εξαγωγές φαίνονται να καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος της 
συνολικής εκροής του κλάδου όπως φαίνεται από την εξέλιξη της η εκροή του κλάδου 
προς άλλες επιχειρήσεις του εξωτερικού ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής του 
κλάδου προς άλλες επιχειρήσεις (total outputinterm(ex)/ total outputinterm) στο 
διάστημα αυτό (2014: 33,92%, 2010:22,36%, 2005:15,82%) (Πίνακας 18). Επίσης, οι 
εξωτερικές εκροές του κλάδου αυτού παρουσιάζουν μειωμένο ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό διαχρονικά όπως φαίνεται από την εκροή προς άλλες επιχειρήσεις 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς άλλες 
επιχειρήσεις στο  εξωτερικό (total outputintermEU/total outputinterm(ex)) (2014: 
0,07%, 2010:0,47%, 2005: 0,97%)(Παράρτημα 2 Πίνακας 12).  
 
Στον κλάδο αυτό η αύξηση της εισροής προς επιχειρήσεις του εξωτερικού φαίνεται 
να αντιστάθμισε της πτώσης της εκροής προς επιχειρήσεις εντός της χώρας, καθώς, 
παρόλο που η πτώση της δεύτερης(total outputintermGRC) ανήλθε στο 28,92%, η 
πτώση στη συνολική εκροή του κλάδου συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα 
(9,44%) (Παράρτημα 2 Πίνακας 12). 
 
 
3.4.Εκροή προς την τελική κατανάλωση 
 
 
3.4.1. Εισαγωγή και λόγος ανάλυσης εκροής προς την τελική κατανάλωση 
Ο προσδιορισμός της συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς αλυσίδες αξίας 
επιχειρείται μέσω της μελέτης και της ανάλυσης των εισροών και των εκροών 
συγκεκριμένων κλάδων της ελληνικής οικονομίας από και προς το εξωτερικό. Η 
εισροή αποδίδεται ενιαία στη βάση δεδομένων WIOD που είναι και το εργαλείο για 
τη διεκπεραίωση της παρούσας μελέτης. Όμως, η εκροή χωρίζεται σε δυο ξεχωριστές 
συλλογές δεδομένων, οι οποίες είναι οι εξής: 
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• Η εκροή των μελετούμενων κλάδων προς άλλες επιχειρήσεις, ένα μέγεθος το 
οποίο αποδίδεται ως “intermediate consumption” ή b2b(business to business) 
output. 
• Η εκροή των μελετούμενων κλάδων κατευθείαν προς την κατανάλωση 
(output consumption). 
Η εκροή που αφορά πρωτίστως τη μελέτη γύρω από τις διεθνείς αλυσίδες αξίας είναι 
η πρώτη (intermediate consumption). Αυτό συμβαίνει καθώς αν ένας κλάδος 
βρίσκεται “ανάμεσα” σε μια εισροή από επιχειρήσεις και σε μια εκροή προς 
επιχειρήσεις αναπόφευκτα αποτελεί τον κρίκο μια διεθνούς αλυσίδας αξίας -σε 
περίπτωση που οι προαναφερθείσες εισροές και εκροές έχουν 
προέλευση/προορισμό από/προς το εξωτερικό-.  
Στην περίπτωση της απευθείας εκροής προς την κατανάλωση (output consumption), 
η δραστηριότητα του κλάδου που κατευθύνεται προς την κατεύθυνση αυτήν 
αποτελεί το τελικό στάδιο της αλυσίδας αξίας πριν την “εκβολή” αυτής προς την 
κατανάλωση. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι αυτή η συνιστώσα της εκροής είναι 
αδιάφορη για τη μελέτη των διεθνών αλυσίδων αξίας (global value chains). Αντιθέτως 
είναι σημαντική ώστε να αποκτηθεί μια πληρέστερη εικόνα της δραστηριότητας των 
κλάδων και της εξωστρέφειάς τους. Αυτό ισχύει επειδή πολλοί κλάδοι, λόγω του 
είδους της δραστηριότητάς τους και των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου τους 
απευθύνονται περισσότερο προς τον καταναλωτή και λιγότερο προς άλλες 
επιχειρήσεις. Συνεπώς, θα ήταν ελλιπής μια ανάλυση που θα αντιμετώπιζε τους 
κλάδους αυτούς αποκλειστικά από την οπτική γωνία της εκροής τους προς την 
ενδιάμεση κατανάλωση.  
3.4.2. Μεταποίηση 
 
Πίνακας 20: Εκροή των κλάδων της μεταποίησης προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό 
 
total outputcons(ex) 
κλάδοι 2014 2010 2005 μεταβολή 
(C10-
C12) 
686,91 92,29 44,01 1460,66% 
(C13-
C15) 
49,64 94,28 489,59 -89,86% 
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(C16) 2,87 2,24 1,57 83,00% 
(C17) 54,96 30,53 28,01 96,19% 
(C18) 2,98 3,09 9,33 -68,03% 
(C19) 3849,49 1278,40 612,33 528,66% 
(C20) 180,07 211,60 172,86 4,17% 
(C21) 630,40 489,16 495,79 27,15% 
(C22) 77,52 82,23 48,30 60,48% 
(C23) 7,25 13,20 7,42 -2,22% 
(C24) 34,98 24,98 14,94 134,16% 
(C25) 184,76 194,58 128,00 44,34% 
(C26) 21,86 10,28 5,57 292,32% 
(C27) 126,28 217,15 192,65 -34,45% 
(C28) 279,18 163,02 117,75 137,08% 
(C29) 3,12 2,00 1,52 105,62% 
(C30) 74,16 189,45 393,02 -81,13% 
(C31-
C32) 
357,63 155,86 77,13 363,69% 
 
 
Πίνακας 21: συνολική εκροή των κλάδων της μεταποίησης προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό 
επί της συνολικής εκροής των κλάδων της μεταποίησης προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό 
 
total outputcons(ex)/total 
outputcons 
κλάδοι 2014 2010 2005 
(C10-
C12) 
3,98% 0,48% 0,28% 
(C13-
C15) 
3,12% 3,06% 14,45% 
(C16) - - - 
(C17) 6,47% 3,65% 4,42% 
(C18) 3,55% 2,02% 2,28% 
(C19) 38,24% 12,58% 8,20% 
(C20) 20,72% 18,06% 16,04% 
(C21) 44,43% 27,00% 29,34% 
(C22) 39,02% 44,90% 65,65% 
(C23) 2,31% 3,93% 14,18% 
(C24) 25,60% 56,58% 40,38% 
(C25) 15,34% 12,47% 12,46% 
(C26) 7,27% 3,20% 1,50% 
(C27) 25,33% 25,08% 27,66% 
(C28) 37,34% 16,13% 14,02% 
(C29) 1,56% 0,58% 0,47% 
(C30) 77,10% 80,51% 82,79% 
(C31-
C32) 
36,07% 9,02% 5,05% 
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Κλάδος (C10-C12): 
Η ανάλυση του κλάδου της ”Βιομηχανίας τροφίμων, ποτοποιίας και παραγωγής 
προϊόντων καπνού” ως προς την τελική κατανάλωση παρουσιάζει ενδιαφέρον αφού 
η δραστηριότητα του εν λόγω κλάδου σχετίζεται με την απευθείας ροή προς τους 
καταναλωτές.  
Η συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα  
(total outputcons) ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα διαχρονικά (2014: 17.269,49 
million $, 2010:19.276,64 million $, 2005:15.815,99 million $)(Παράρτημα 3 Πίνακας 
1), κάτι που επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι μεγάλο μέρος της εκροής αυτού του 
κλάδου κατευθύνεται προς την τελική κατανάλωση. Παρόλα αυτά, μικρό μέρος αυτής 
της εκροής κατευθύνεται προς το εξωτερικό διαχρονικά. Ο δείκτης όμως που δείχνει 
την εκροή προς τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής 
εκροής προς την τελική κατανάλωση (total outcons(ex)/total outputcons) (2014: 
3,98%, 2010:0,48%, 2005:0,28%), αν και χαμηλός, παρουσιάζει ραγδαία αύξηση από 
το 2005 στο 2014(Πίνακας 21).  
 
Κλάδος (c13-c15): 
 
Ο κλάδος της ”Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών ένδυσης 
και βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών”,  δείχνει να είναι επίσης ένας 
κλάδος με μεγάλη δραστηριότητα προς την τελική κατανάλωση, εφόσον η συνολική 
εκροή του κλάδου προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total 
outputcons) ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα διαχρονικά (2014: 1.590,15 million $, 
2010:3.080,87 million $, 2005: 3.387,54million $), παρόλο που όπως φαίνεται 
παρουσιάζει μεγάλη πτώση από το 2005 στο 2014 (-53,06%)(Παράρτημα 3 Πίνακας 
1).  
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Ακόμα μεγαλύτερη φαίνεται να είναι η πτώση της συνολικής εκροής προς την τελική 
κατανάλωση στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex)) (2014: 49,64 
million $, 2010:94,28 million $, 2005:489,59 million %) (-89,86%)(Πίνακας 20). 
Πράγματι, και ο δείκτης της εκροής προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως 
ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total 
outputcons(ex)/total outputcons) (2014:3,12%, 2010:3,06%, 2005:14,45%) 
καταδεικνύει πως η εξωστρέφεια της εκροής του κλάδου αυτού προς την τελική 
κατανάλωση έχει εξασθενίσει κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών(Πίνακας 21. 
 
 
Κλάδος (c16): 
 
Ο κλάδος της “ Βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό 
εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής” δείχνει να 
έχει μη σημαντική από ερευνητικής σκοπιάς εκροή προς την τελική κατανάλωση. 
Συνεπώς, η εκροή του κλάδου αυτού κατευθύνεται προς την ενδιάμεση κατανάλωση, 
δηλαδή, έχει ως αποδέκτες άλλες επιχειρήσεις. (Παράρτημα 3 Πίνακας 2). 
 
 
Κλάδος (c17):  
 
 Όσον αφορά τον κλάδο της “Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων”, η 
συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total 
outputcons) είναι διαχρονικά υψηλή και έχει ανοδική τάση κατά τα έτη που 
μελετώνται (2014: 848,89 million $, 2010:835,73 million $, 2005:633,40 million $) 
(+34,02% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 3 Πίνακας 2). 
 
Μάλιστα, ακόμη μεγαλύτερη δείχνει να είναι η άνοδος της συνολικής εκροής προς 
την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex)) 
(2014:54,96 million $, 2010:30,53 million $, 2005:28,01 million $) (+96,19% από το 
2005 στο 2014)(Πίνακας 20). Επίσης, ο δείκτης της εκροής προς την τελική 
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κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς την τελική 
κατανάλωση (total outputcons(ex)/total outputcons) (2014: 6,47%, 2010:3,65%, 
2005:4,42%) δείχνει ότι η εξωστρέφεια της εκροής του κλάδου προς την τελική 
κατανάλωση έχει ενισχυθεί με την πάροδο του υπό μελέτη χρονικού 
διαστήματος(Πίνακας 21). 
 
 
Κλάδος (c18): 
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που έχει να κάνει με τις  “Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων”, η συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική 
κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total outputcons) εμφανίζει κατακόρυφη πτώση 
μεταξύ των ετών που μελετώνται (2014: 84,08 million $, 2010:153,08 million $, 
2005:409,19 million $) (-79,45% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 3 Πίνακας 3). 
 
Η εξωστρέφεια της εκροής του κλάδου προς την τελική κατανάλωση δείχνει να 
ενισχύεται σύμφωνα με το δείκτη της εκροής προς την τελική κατανάλωση στο 
εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total 
outputcons(ex)/total outputcons) (2014:3,55%, 2010:2,02%, 2005:2,28%)(Πίνακας 
21). Όμως, η ένδειξη αυτή του δείκτη δεν οφείλεται στην ανάπτυξη της εξαγωγικής 
δραστηριότητας, αλλά, στην υποχώρηση της εκροής του κλάδου προς την τελική 
κατανάλωση. 
 
 
Κλάδος (c19): 
 
Ο κλάδος της “Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου” εκτός από 
την ευρεία δραστηριότητα που εμφανίζει στην εκροή του προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση, όπως έχουν καταδείξει τα αντίστοιχα στοιχεία, φαίνεται να έχει 
διαχρονικά υψηλή συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα 
νούμερα (total outputcons) (2014: 10.065,62 million $, 2010:10.161,79 million $, 
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2005:7.469,27 million $), η οποία δείχνει να έχει σημειώσει άνοδο από το 2005 στο 
2014(+34,76%)(Παράρτημα 3 Πίνακας 3).  
 
Επίσης, ισχυρή άνοδο κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται να 
παρουσιάζει και η συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό σε 
απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex)) (2014: 3.849,49 million $, 2010:1.278,40 
million $, 2005:612,33 million $) (+528,66% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 20), κάτι 
το οποίο έχει βελτιώσει και την εξωστρέφεια του εν λόγω κλάδου, όπως δείχνει και ο 
δείκτης της εκροής προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί 
συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total outputcons(ex)/total 
outputcons) (2014: 38,24%, 2010:12,58%, 2005:8,20%)(Πίνακας 21). 
 
 
Κλάδος (c20): 
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 
”, η συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα 
(total outputcons) είναι διαχρονικά υψηλή παρουσιάζοντας, όμως, μια πτώση μεταξύ 
2005 και 2014 (2014: 869,19 million $, 2010:1.171,95 million $, 2005:1.077,76 million 
$) (-19,35% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 3 Πίνακας 4).  
 
Την ίδια ώρα ,όμως, η συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό σε 
απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex)) παρουσιάζει άνοδο (2014: 180,07 million $, 
2010:211,60 million $, 2005:172,86 million $) (Πίνακας 20)και η εξωστρέφεια της 
εκροής του κλάδου προς την τελική κατανάλωση παρουσιάζει ενίσχυση σύμφωνα με 
την εξέλιξη του δείκτη της εκροής προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως 
ποσοστό επί συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total 
outputcons(ex)/total outputcons) (2014: 20,72%, 2010:18,06%, 
2005:16,04%)(Πίνακας 21).  
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Κλάδος (c21): 
 
Η επεξεργασία των στοιχείων του κλάδου της “Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών σκευασμάτων” σχετικά με την εκροή προς την τελική 
κατανάλωση δείχνει ότι η συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική κατανάλωση 
σε απόλυτα νούμερα (total outputcons) (2014: 1.419,00 million $, 2010:1.811,75 
million $, 2005:1.690,06 million $) (-16,04% από το 2005 στο 2014) εμφανίζει πτώση 
από το 2005 στο 2014, εμφανίζοντας όμως μια μέγιστη τιμή το 2010(Παράρτημα 3 
Πίνακας 4). 
 
Ακριβώς αντίστροφη πορεία ακολουθεί η συνολική εκροή προς την τελική 
κατανάλωση στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex)) (2014: 630,40 
million $, 2010:489,16 million $, 2005:495,79 million $) (+27,15% από το 2005 στο 
2014), εμφανίζοντας μια ελάχιστη τιμή το 2010(Πίνακας 20). Η εξωστρέφεια του 
κλάδου, λοιπόν, εμφανίζεται αυξημένη μεταξύ 2005 και 2014 όπως δηλώνουν οι 
τιμές του δείκτη της εκροής προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό 
επί συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total outputcons(ex)/total 
outputcons) (2014: 44,43%, 2010:27,00%, 2005:29,34%) για τον εν λόγω 
κλάδο(Πίνακας 21). 
 
 
Κλάδος (c22): 
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή προϊόντων από 
ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες”, η εκροή του κλάδου προς την τελική 
κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα εμφανίζει άνοδο τόσο ως προς τη συνολική της 
διάσταση(total outputcons) (2014: 198,68 million $, 2010:183,13 million $, 
2005:73,57 million $) (+170,04% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 3 Πίνακας 5), όσο 
και προς το κομμάτι αυτής που κατευθύνεται προς το εξωτερικό (total 
outputcons(ex)) (2014: 77,52 million $, 2010:82,23 million $, 2005:48,30 million $) 
(+60,48% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 20). 
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Ο δείκτης της εκροής προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί 
συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total outputcons(ex)/total 
outputcons) (2014: 39,02%, 2010:44,90%, 2005:65,65%)(Πίνακας 21) δείχνει να 
μειώνεται με την πάροδο των εξεταζόμενων ετών αφού η αύξηση της συνολικής 
εκροής του κλάδου προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total 
outputcons) είναι μεγαλύτερη από την συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική 
κατανάλωση στο εξωτερικό (total outputcons(ex)). 
 
 
Κλάδος (c23): 
 
O κλάδος της “ Παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων” φαίνεται να 
έχει αυξήσει κατακόρυφα την συνολική εκροή του προς την τελική κατανάλωση σε 
απόλυτα νούμερα (total outputcons) (2014: 314,11 million $, 2010:335,98 million $, 
2005:52,32 million $) (+500,36%)(Παράρτημα 3 Πίνακας 5).  
 
Παρόλα αυτά, ανάπτυξη αυτή στο συγκεκριμένο παρακλάδι της εκροής δείχνει να 
κατευθύνεται προς το εσωτερικό της χώρας αφού η συνολική εκροή προς την τελική 
κατανάλωση στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex)) (2014: 7,25 
million $, 2010:13,20 million $, 2005:7,42 million $)(Πίνακας 20) παραμένει χαμηλή 
και σε σταθερά επίπεδα κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. 
 
 
Κλάδος (c24): 
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “Παραγωγή βασικών μετάλλων”, η 
συνολική εκροή του προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total 
outputcons) (2014: 136,63 million $, 2010:44,15 million $, 2010:36,99 million $) 
φαίνεται να σημειώνει ραγδαία άνοδο από το 2005 στο 2014(+269,33%)(Παράρτημα 
3 Πίνακας 6). 
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 Άνοδος επίσης υφίσταται και η συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση στο 
εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex)) (2014: 34,98 million $, 
2010:24,98 million $, 2005:14,94 million $) (+134,16)(Πίνακας 20). O δείκτης της 
εκροής προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί συνολικής εκροής 
προς την τελική κατανάλωση (total outputcons(ex)/total outputcons) (2014: 25,60%, 
2010:56,58%, 2005:40,38%) δείχνει να μειώνεται μεταξύ των εξεταζόμενων ετών 
παρουσιάζοντας μια μέγιστη τιμή το 2010(Πίνακας 21). 
 
 
Κλάδος (c25): 
 
 Στον κλάδο της “ Κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα 
και τα είδη εξοπλισμού ”, η συνολική εκροή του προς την τελική κατανάλωση σε 
απόλυτα νούμερα (total outputcons) παρουσιάζει σημαντική άνοδο από το 
2005(1.027,48 million $) στο 2010(1.560,41 million $). Ακολούθως, όμως,  το μέγεθος 
αυτό δείχνει να μειώνεται ξανά το 2014(1.204,14 million $) συγκρατούμενο σε 
επίπεδα ανώτερα από εκείνα του 2005(Παράρτημα 3 Πίνακας 6) .  
 
Ακριβώς ίδια πορεία καταγράφει και η συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση 
στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex)) (2014: 184,76 million $, 
2010:194,58 million $, 2005:128,00 million $)Πίνακας 20. O δείκτης της εκροής προς 
την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί συνολικής εκροής προς την 
τελική κατανάλωση (total outputcons(ex)/total outputcons) (2014: 15,34%, 
2010:12,47%, 2005:12,46%) δείχνει να αυξάνεται μεταξύ των εξεταζόμενων ετών , 
κάτι το οποίο δηλώνει ενίσχυση της εξωστρέφειας της εκροής του κλάδου προς την 
τελική κατανάλωση(Πίνακας 21). 
 
 
Κλάδος (c26):   
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Αναλύοντας τον κλάδο της “ Κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών 
και οπτικών προϊόντων” ως προς τα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά του προς 
την ενδιάμεση κατανάλωση, παρατηρείται ότι η συνολική εκροή του κλάδου προς την 
τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total outputcons) (2014: 300,66 million $, 
2010: 320,91 million $, 2005: 370,61 million $) (-18,87% από το 2005 στο 2014) 
εμφανίζει πτώση κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα(Παράρτημα 3 Πίνακας 7). 
 
Άνοδο κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται να παρουσιάζει η συνολική 
εκροή προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total 
outputcons(ex)) (2014: 21,86 million $, 2010:10,28 million $, 2005:5,57 million $) 
(+292,32%)(Πίνακας 20). Παράλληλα, η εξωστρέφεια της εκροής του κλάδου προς την 
τελική κατανάλωση δείχνει να ενισχύεται αφού ο δείκτης της εκροής προς την τελική 
κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί συνολικής εκροής προς την τελική 
κατανάλωση (total outputcons(ex)/total outputcons) (2014: 7,27%, 2010:3,20%, 
2005:1,50%) δείχνει να αυξάνεται μεταξύ των εξεταζόμενων ετών(Πίνακας 21). 
 
 
Κλάδος (c27):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού”, 
η συνολική εκροή του προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total 
outputcons) παρουσιάζει σημαντική άνοδο από το 2005(696,49 million $) στο 
2010(865,98 million $). Ακολούθως, όμως,  το μέγεθος αυτό δείχνει να μειώνεται 
ξανά το 2014(498,45 million $) σε επίπεδα ακόμα χαμηλότερα από εκείνα του 
2005(Παράρτημα 3 Πίνακας 7).  
 
Ακριβώς ίδια πορεία καταγράφει και η συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση 
στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex)) (2014: 192,65 million $, 
2010:217,15 million $, 2005:126,28 million $)(Πίνακας 20). O δείκτης της εκροής προς 
την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί συνολικής εκροής προς την 
τελική κατανάλωση (total outputcons(ex)/total outputcons) (2014: 25,33%, 
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2010:25,08%, 2005:27,66%) δείχνει να μειώνεται μεταξύ των εξεταζόμενων ετών, 
κάτι το οποίο δηλώνει ενίσχυση της εξωστρέφειας της εκροής του κλάδου προς την 
τελική κατανάλωση (Πίνακας 21). 
 
 
Κλάδος (c28): 
 
Ο κλάδος της “Κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α” εμφανίζει 
μείωση από το 2005 στο 2014 όσον αφορά την συνολική εκροή του κλάδου προς την 
τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total outputcons) (2014: 747,68 million $, 
2010:1.010,65 million $, 2005:839,98 million $)(-10,99%)(Παράρτημα 3 Πίνακας 8).  
 
Η συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα 
(total outputcons(ex)(Πίνακας 20)) δείχνει να αυξάνεται σημαντικά όμως από το 2005 
στο 2014 (2014:279,18 million , 2010:163,02 million $, 2005:117,75 million $) 
(+137,08%). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη της εκροής προς την 
τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί συνολικής εκροής προς την τελική 
κατανάλωση (total outputcons(ex)/total outputcons) (2014: 37,34%, 2010:16,13%, 
2005:14,02%)(Πίνακας 21). 
 
 
Κλάδος (c29): 
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο “Κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων 
και ημιρυμουλκούμενων”, η συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική 
κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total outputcons) (2014: 199,96 million $, 
2010:343,21 million $, 2005:320,48 million $) εμφανίζει σημαντική μείωση από το 
2005 στο 2014 (-37,61%)(Παράρτημα 3 Πίνακας 8).  
 
Η συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα 
(total outputcons(ex)) δείχνει να κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα διαχρονικά (2014: 
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3,12 million $, 2010:2,00 million $, 2005:1,52 million $) για τον κλάδο αυτόν(Πίνακας 
20). 
 
 
Κλάδος (c30):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά την “ Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 
μεταφορών”, η συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα 
νούμερα (total outputcons) δείχνει να μειώνεται κατακόρυφα από το 2005 στο 2014 
(2014: 96,19 million $, 2010:235,30 million $, 2005:474,72 million $) (-
79,74%)(Παράρτημα 3 Πίνακας 9).  
 
Στον παρόν κλάδο, ευρεία φαίνεται να είναι και η συνολική εκροή προς την τελική 
κατανάλωση στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex))  (2014: 74,16 
million $, 2010:189,45 million $, 2005:393,02 million $), η οποία επίσης φαίνεται να 
εμφανίζει ραγδαία μείωση από το 2005 στο 2014(-81,13%)(Πίνακας 20). Ο 
εξαγωγικός προσανατολισμός της εκροής του κλάδου προς την τελική κατανάλωση 
έχει υποχωρήσει ελαφρώς στην πάροδο των εξεταζόμενων ετών όπως αποτυπώνεται 
από τον δείκτη της εκροής προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό 
επί συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total outputcons(ex)/total 
outputcons)  (2014: 77,10%, 2010:80,51%, 2005:82,79%)(Πίνακας 21). 
 
 
Κλάδος (c31-c32):  
 
Ο συγκεκριμένος κλάδος που αφορά την “Κατασκευή επίπλων και άλλες 
μεταποιητικές δραστηριότητες” δείχνει να είναι ένας κλάδος με μεγάλη ροπή προς 
την τελική κατανάλωση, αφού φαίνεται να έχει μεγάλη εκροή προς την τελική 
κατανάλωση παρά τη μείωση που εμφανίζει κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων 
ετών (total outputcons) (2014: 991,45 million $, 2010:1.728,49 million $, 
2005:1.526,16 million $) (-35,04% από το 2005 στο 2014)(Παράρτημα 3 Πίνακας 9).  
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Παρόλα αυτά, η συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό (total 
outputcons(ex)) (2014: 357,63 million $, 2010:155,86 million $, 2005:77,13 million $) 
καταγράφει τεράστια άνοδο από το 2005 στο 2014(+363,69%)(Πίνακας 20). Συνεπώς, 
ο εν λόγω κλάδος έχει κάνει τεράστια ροή προς την εξωστρέφεια όσον αφορά την 
εκροή του προς την τελική κατανάλωση, όπως φαίνεται και από τον δείκτη της εκροής 
προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί συνολικής εκροής προς 
την τελική κατανάλωση (total outputcons(ex)/total outputcons) (2014: 36,07%, 
2010:9,02%, 2005:5,05%)(Πίνακας 21). 
 
3.4.3. Κατασκευαστικός κλάδος και real estate 
 
Πίνακας 22: Συνολική εκροή των κλάδων των ακινήτων προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό 
 
total outputcons(ex) 
κλάδoι 2014 2010 2005 
Κατασκευές (F) 33,88 123,55 46,96 
Διαχείρηση ακήνητης περιουσίας( 
L68) 
0,07 0,06 0,02 
 
 
Πίνακας 23: η συνολική εκροή των κλάδων των ακινήτων προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό 
επί της συνολικής εκροής των κλάδων προς την τελική κατανάλωση  
 
total outputcons(ex)/total 
outputcons (%) 
κλάδoι 2014 2010 2005 
Κατασκευές (F) 0,33 0,55 0,15 
Διαχείρηση ακήνητης περιουσίας( 
L68) 
0,00 0,00 0,00 
 
Κλάδος (F):  
 
Ο κλάδος των “Κατασκευών” παρουσιάζει διαχρονικά πολύ μεγάλη συνολική εκροή 
προς την τελική κατανάλωση (total outputcons) (2014: 10.232,11 million $, 
2010:22.537,70 million $, 2005:30.654,89 million $) η οποία όμως καταγράφει 
κολοσσιαία μείωση κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (-66,72%)(Παράρτημα 3 
Πίνακας 10).  
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Η εκροή του κλάδου προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό αποτελεί διαχρονικά 
ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total 
outputcons(ex)/totcons) (2014: 0,33%, 2010:0,55%, 2005:0,15%). Συνεπώς, η 
περεταίρω ανάλυσή της δεν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον(Πίνακας 23). 
 
 
Κλάδος (L68): 
 
Στα δεδομένα του κλάδου που σχετίζεται με τη «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας», η 
συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση δείχνει να είναι διαχρονικά υψηλή , 
ενώ, παρουσιάζει άνοδο μεταξύ των δυο άκρων του χρονικού διαστήματος που 
μελετάται (2014: 23.833,65 million $, 2010:27.195,94 million $, 2005:16.746,86 
million $) (+42,32%)(Παράρτημα 3 Πίνακας 10). 
 
H συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό κινείται σε 
τάξεις μεγέθους που δεν χρίζουν περεταίρω μελέτης(Πίνακας 22). 
 
3.4.4. Εμπορικοί κλάδοι 
 
Πίνακας 24: συνολική εκροή των εμπορικών κλάδων προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό 
 
total outputcons(ex) 
(million $) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών(G45)  
0,14 0,43 0,12 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G46) 
787,46 1477,94 1030,71 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G47) 
907,44 1268,06 874,55 
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Πίνακας 25: Εκροή των εμπορικών κλάδων προς την τελική κατανάλωση ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής 
προς την τελική κατανάλωση 
 
total 
outputcons(ex)/total 
outputcons (%) 
κλάδοι 2014 2010 2005 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών(G45)  
0,00 0,00 0,00 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G46) 
21,35 32,47 31,07 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών(G47) 
25,14 15,34 12,98 
 
Κλάδος (G45): 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά το “ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ”, η συνολική εκροή του κλάδου προς την τελική 
κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (totcons) δείχνει να παρουσιάζει αύξηση από το 
2005(4.676,07 million $) στο 2010(6.389,63 million $). Ακολούθως, το 2010 (5.818,78 
million $) το μέγεθος αυτό μειώνεται ξανά παραμένοντας, όμως, σε επίπεδα ανώτερα 
του 2005(Παράρτημα 3 Πίνακας 11). 
 
H εκροή του κλάδου αυτού προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό (total 
outputcons(ex)) είναι διαχρονικά αμελητέα σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση 
που προαναφέρθηκε (2014:0,14 million $, 2010:0,43 million $, 2005:0,12 million 
$)(Πίνακας 24). 
 
 
Κλάδος (G46):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά το “ Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, η συνολική εκροή του κλάδου προς 
την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total outputcons) δείχνει να 
παρουσιάζει μεγάλη αύξηση από το 2005(3.317,07million $) στο 2010(4.552,05 
million $). Ακολούθως, το 2010 (3.687,86million $) το μέγεθος αυτό μειώνεται ξανά 
παραμένοντας, όμως, σε επίπεδα ανώτερα του 2005(Παράρτημα 3 Πίνακας 11). 
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H εκροή του κλάδου αυτού προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό (total 
outputcons(ex)) παρουσιάζει μείωση από το 2005 στο 2014 (2014: 787,46 million $, 
2010:1.477,94 million $, 2005:1.030,71 million $) (-23,60% από το 2005 στο 2014), 
εμφανίζοντας, όμως, μια μέγιστη τιμή το 2010(Πίνακας 24).  
 
Συνεπώς, ο δείκτης της εκροής προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως 
ποσοστό επί συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total 
outputcons(ex)/total outputcons) (2014: 21,35%, 2010:32,47%, 2005:31,07%) 
φαίνεται να αυξάνεται ελαφρώς από το 2005 στο 2010. Το 2014, όμως, ακολουθεί  
μια σημαντική μείωση(Πίνακας 25). 
 
 
 
Κλάδος (G47):  
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο που αφορά το “Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, η συνολική εκροή του κλάδου προς 
την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total outputcons) δείχνει να 
παρουσιάζει μεγάλη αύξηση από το 2005(6.739,56 million $) στο 
2010(8.264,75million $). Ακολούθως, το 2014 (3.609,70million $) το μέγεθος αυτό 
μειώνεται ξανά παραμένοντας, όμως, σε επίπεδα ανώτερα του 2005(Παράρτημα 3 
Πίνακας 12). 
 
H εκροή του κλάδου αυτού προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό (total 
outputcons(ex)) παρουσιάζει αύξηση από το 2005 στο 2014 (2014: 907,44million $, 
2010: 1.268,06 million $, 2005: 874,55million $) (+3,76%% από το 2005 στο 2014), 
εμφανίζοντας, όμως, μια μέγιστη τιμή το 2010 (Πίνακας 24).  
 
Ο δείκτης της εκροής προς την τελική κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί 
συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση (total outputcons(ex)/total 
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outputcons) (2014: 25,14%, 2010:15,34%, 2005:12,98%) παρουσιάζει μεγάλη αύξηση 
από το 2005 στο 2014(Πίνακας 25). 
 
 
3.5. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
 
 
3.5.1. Εισροή 
Πίνακας 26: Συγκεντρωτικά μεγέθη για την εισροή της μεταποίησης 
 
2014 2010 2005 
totalinputEU/totalinput(ex)(manufacturing mean) 
(%) 
50,87 52,49 57,10 
totalinput(ex)/total input(manufacturing mean) 
(%) 
25,65 23,51 22,08 
total input(ex)(manufacturing) (million $) 18749,91 16958,14 11551,29 
total input(manufacturing) (million $) 52.154,77 54.366,41 44.163,55 
 
 
 
Γράφημα 7: Εξέλιξη των εισροών για το σύνολο της μεταποίησης 
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Αναλύοντας τα δεδομένα της εισροής(input) των εξεταζόμενων κλάδων 
συγκεντρωτικά παρατηρείται εκ πρώτης όψεως ότι η συνολική εισροή της 
μεταποίησης από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total manufacturing input(ex)) 
σημειώνει αύξηση κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών (2014: 18749,91 million 
$, 2010:16958,14 million $, 2005:11551,29 million $) (+62,32% από το 2005 στο 
2014)(Πίνακας 26, Γράφημα 5). Όπως φαίνεται, μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής 
σημειώνεται από το 2005 στο 2010 (+46,8%), παρά από το 2010 μέχρι το 2014 
(+10,57%). Επιχειρώντας να δούμε από ποιους κλάδους εκπορεύεται αυτή η αύξηση 
της εκροής από το εξωτερικό, παρατηρείται ότι οι έντεκα (11) από τους δεκαοκτώ 
(18) (το 61% των κλάδων) σημειώνουν αύξηση στην εκροή τους από το εξωτερικό 
(total input(ex)) από το 2005 στο 2014, κάτι που σημαίνει ότι η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της μεταποίησης ως προς τις εισροές της δεν έχει καθολικό χαρακτήρα, 
λαμβάνει χώρα, όμως, στην πλειοψηφία των κλάδων. Συγκεκριμένα, οι κλάδοι αυτοί 
είναι οι εξής: 
• Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων καπνού (C10- 
C12)  
• Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17) 
• Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου (C19) 
• Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (C20) 
• Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 
(C21) 
• Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22) 
• Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24) 
• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 
(C26) 
• Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27)  
• Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28),  
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• Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκουμένων (C29) 
Εξ αυτών των κλάδων, οι τρεις(3) φαίνονται ότι παρά την αύξηση που σημειώνουν 
στο υπό σχολιασμό μέγεθος από το 2005 στο 2014, εμφανίζουν μια μέγιστη τιμή το 
2010. Συγκεκριμένα, οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής: 
• Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24) 
• Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27)  
• Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκουμένων (C29) 
Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που οι κλάδοι αυτοί παρουσίασαν αύξηση της εισροής 
τους από το εξωτερικό (total input(ex)) από το 2005 στο 2014, ενδεχομένως να μην 
παρουσιάζουν περαιτέρω τάση ανόδου λόγω της μείωσής που σημειώνουν από το 
2010 στο 2014. Εν κατακλείδι, λοιπόν, οι οκτώ(8) από τους δεκαοκτώ(18) 
μεταποιητικούς κλάδους (ήτοι το 44% των κλάδων) φαίνεται να διαγράφουν μια 
αδιάλειπτη άνοδο στην εισροή τους από το εξωτερικό από το 2005 στο 2014 
(input(ex)). 
Προχωρώντας στον δείκτη που αφορά την εισροή του κλάδου από το εξωτερικό ως 
ποσοστό επί της συνολικής εισροής του (total input(ex)/total input), παρατηρείται ότι 
ο μέσος όρος του δείκτη αυτού για όλους τους κλάδους της μεταποίησης ((total 
input(ex)/total input)(manufacturing  mean) (2014: 25,65%, 2010:23,51%, 
2005:22,08) παρουσιάζει αύξηση από το 2005 στο 2014(Γράφημα 6). Επίσης, και από 
την εξέλιξη της συνολικής εισροής της μεταποίησης από το εξωτερικό ως ποσοστό επί 
της συνολικής εισροής της μεταποίησης (total input(ex)(manufacturing)/total 
input(manufacturing))(Γράφημα 7) φαίνεται ακόμη εντονότερα ότι η εισροή από το 
εξωτερικό διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην εισροή κατά το 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στα παρακάτω 
γραφήματα, και πίνακες: 
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Γράφημα 8: Εξέλιξη του μέσου όρου των παρακάτω μεγεθών για τους κλάδους της μεταποίησης 
 
 
 
Γράφημα 9: Εξέλιξη της εισροής του συνόλου των μεταποιητικών κλάδων και της αναλογίας τους μεταξύ εγχώριων 
εισροών και μη 
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 Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι με την πάροδο των χρόνων, η εισροή της 
μεταποίησης έχει γίνει περισσότερο εξωστρεφής. Συγκεκριμένα, εκ των δεκαοκτώ 
(18) μεταποιητικών κλάδων, μόνο ο ένας (Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων (C23)) φαίνεται να έχει παρουσιάσει πτώση ως προς το δείκτη αυτόν. 
Συνεπώς, σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κλάδων έχει βελτιώσει τον 
εξωστρεφή προσανατολισμό της ως προς την εισροή. Αυτό βέβαια, όπως φαίνεται 
τόσο από την λεπτομερή ανάλυση ανά κλάδο, όσο και από την ανάλυση της 
συνολικής εισροής του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total 
input(ex)) που συντελέστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις οφείλεται σε μείωση της συνολικής δραστηριότητας του κλάδου ως 
προς την εκροή του, παρά σε ανάπτυξη του κλάδου με μοχλό την εξωστρέφεια.  
Όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της μεταποίησης, ο προσδιορισμός 
αυτού πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης του δείκτη που αφορά τη συνολική 
εισροή του κλάδου από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό επί της συνολικής 
εισροής του κλάδου από το εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total inputEU/total 
input(ex)). Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του δείκτη αυτού για το σύνολο των 
μεταποιητικών κλάδων (total inputEU/total input(ex)(manufacturing mean)) 
παρουσιάζει μείωση κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος 
(2014: 50,87%, 2010:52,49%, 2005:57,103%), πράγμα που σημαίνει ότι έχει 
εξασθενίσει ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός των εισροών της μεταποίησης από το 
εξωτερικό κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος.  
Πιο συγκεκριμένα, οι δεκατέσσερις(14) από τους δεκαοκτώ(18) μεταποιητικούς 
κλάδους (ήτοι το 78%) εμφανίζουν μείωση όσον αφορά τον εν λόγω δείκτη. Οι κλάδοι 
με αυτό το χαρακτηριστικό είναι οι εξής: 
• Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων καπνού (C10-
C12) 
• Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών ένδυσης και 
βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-C15) 
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• Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17) 
• Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (C18) 
• Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (C20) 
• Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 
(C21) 
• Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22) 
• Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24)  
• Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού (C25) 
• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 
προϊόντων (C26) 
• Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27)  
• Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28) 
• Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (C30)  
• Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (C31-C32) 
Έτσι, λοιπόν, η τάση αυτή φαίνεται να είναι εξαπλωμένη σε μεγάλο μέρος του 
συνόλου των μεταποιητικών κλάδων.   
Η συνολική εισροή του κλάδου της μεταποίησης σε απόλυτα νούμερα (total input, 
manufacturing) δείχνει να παρουσιάζει ισχυρή άνοδο από το 2005 στο 2014 (2014: 
52.154,77 million $, 2010:54.366,41, 2005:44.163,55) (+18,09% από το 2005 στο 
2014)(Γράφημα 7). Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που εξετάσθηκαν 
προηγουμένως όσον αφορά τη συνολική εισροή της μεταποίησης από το εξωτερικό 
σε απόλυτα νούμερα (total manufacturing(ex)) δείχνουν ότι η αύξηση των 
εξωτερικών εισροών από το 2005 στο 2014 ενίσχυσε σημαντικά την συνολική εισροή 
της ελληνικής μεταποίησης, έστω και αν μεγάλο μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται 
στον κλάδο της Παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (C19). 
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Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, επίσης, είναι ότι όλοι οι κλάδοι οι οποίοι σημείωσαν 
αύξηση στη συνολική τους εισροή (total input) από το 2005 στο 2014 σημείωσαν 
ενίσχυση και στην εξωστρέφεια τους σύμφωνα με το δείκτη που αφορά την εισροή 
του κλάδου από το εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εισροής του 
(input(ex)/total input). Αυτό ενισχύει την πεποίθηση ότι η εξωστρέφεια αποτελεί 
τόσο προϋπόθεση, όσο και συνέπεια της ανάπτυξης στο σύγχρονο, διεθνοποιημένο 
οικονομικό γίγνεσθαι.  
Όσον αφορά την περαιτέρω ανάλυση της εισροής της μεταποίησης ως προς τις χώρες 
προέλευσης, παρατηρείται ότι μεγάλοι όγκοι και ιδιαιτέρως αυξανόμενοι με την 
πάροδο του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος είναι οι όγκοι εισροών από τις 
χώρες μη συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων WIOD (input 
ROW,manufacturing) (2014: 13.023,42 million $, 2010:8.203,07 million $, 
2005:5.056,28 million $) (+157,57% από το 2005 στο 2014. Την ίδια ώρα, μειώμενη 
εμφανίζεται από το 2005 στο 2014 η εισροή από τις ΗΠΑ (input USA) (2014: 275,72 
million $, 2010:443,82 million $, 2005:389,72 million $) (-29,25%). Τέλος, 
σημαντικότατη μείωση φαίνεται να παρουσιάζει η εισροή της ελληνικής μεταποίησης 
από την Ρωσία (2014: 385,74 million $, 2010:3.060,47 million $, 2005:1.680,34 million 
$) (-77,04% από το 2005 στο 2014).(Πίνακας 27) 
 
 
 
 
Πίνακας 27: : Εισροές του συνόλου της μεταποίησης ανά χώρα( τα ποσά είναι σε million $) 
countries 2014 2010 2005 
 
AUS 4,66 17,36 26,45 -82,40% 
AUT 87,27 93,69 57,29 52,34% 
BEL 170,35 210,62 177,93 -4,26% 
BGR 268,06 250,72 110,70 142,15% 
BRA 57,04 57,62 49,36 15,55% 
CAN 31,22 27,42 51,13 -38,94% 
CHE 87,78 97,01 122,72 -28,47% 
CHN 258,26 268,01 120,60 114,14% 
CYP 43,91 130,28 62,78 -30,06% 
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3.5.2. Εκροή (output) 
Όπως ορίζεται από τη μεθοδολογία και πραγματοποιείται και στο υπόλοιπο της 
παρούσας εργασίας, η εκροή των εξεταζόμενων κλάδων από το εξωτερικό αναλύεται 
σε δύο επιμέρους κατηγορίες: α)εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση 
CZE 23,40 26,77 26,05 -10,19% 
DEU 652,52 628,27 617,82 5,62% 
DNK 46,51 52,60 58,87 -20,99% 
ESP 393,20 236,58 167,58 134,63% 
EST 3,93 3,37 1,78 120,32% 
FIN 47,02 52,00 65,67 -28,39% 
FRA 337,03 382,82 381,07 -11,56% 
GBR 286,26 307,55 265,65 7,76% 
GRC 33.404,86 37.407,27 32.612,27 2,43% 
HRV 33,41 14,90 5,88 467,86% 
HUN 47,30 62,19 66,22 -28,57% 
IDN 20,37 18,95 16,54 23,14% 
IND 91,13 73,41 79,91 14,04% 
IRL 71,32 48,26 39,18 82,04% 
ITA 598,53 914,86 812,72 -26,35% 
JPN 26,50 36,15 28,20 -6,02% 
KOR 76,03 30,24 43,46 74,95% 
LTU 3,38 1,74 2,45 37,60% 
LUX 130,90 92,07 43,14 203,39% 
LVA 4,62 3,99 1,14 305,63% 
MEX 1,53 2,40 1,88 -18,59% 
MLT  12,43 9,27 3,57 247,96% 
NLD 228,80 248,84 228,42 0,17% 
NOR 96,21 80,08 57,56 67,17% 
POL 51,52 45,37 25,63 100,98% 
PRT 35,32 14,96 13,41 163,47% 
ROU 147,47 140,47 126,34 16,72% 
RUS 385,74 3.060,47 1.680,34 -77,04% 
SVK 23,35 15,39 26,73 -12,66% 
SVN 11,32 12,49 8,46 33,74% 
SWE 73,81 73,94 69,22 6,63% 
TUR 452,90 442,68 338,22 33,90% 
TWN 28,48 26,44 23,19 22,84% 
USA 275,72 443,82 389,72 -29,25% 
ROW 13.023,42 8.203,07 5.056,28 157,57% 
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(intermediate consumption), β)εκροή προς την τελική κατανάλωση (output 
consumption). 
 
3.5.2.1. Ενδιάμεση κατανάλωση (intermediate consumption) 
 
Πίνακας 28: Συγκεντρωτικά μεγέθη για την εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση του συνόλου της μεταποίησης 
 
2014 2010 2005 
total outputinterm(manufacturing) (million $) 35793,11 34264,25 30635,55 
total outputinterm(ex)  (million $) 17987,41 10094,7 6199,024 
total outputinterm(ex)/total outputinterm(manufacturing 
mean) (%) 
23,79 18,92 16,93 
total outputintermEU/total outputinterm(manufacturing 
mean) (%) 
45,89 52,29 54,01 
 
Γράφημα 10: Συγκεντρωτικά μεγέθη για το σύνολο των εκροών της μεταποίησης προς την ενδιάμεση κατανάλωση 
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Γράφημα 11: Εξέλιξη του μέσου όρου των δεικτών των κλάδων της μεταποίησης 
 
 
 
Αναλύοντας τα συγκεντρωτικά στοιχεία της μεταποίησης για την ενδιάμεση 
κατανάλωση παρατηρείται ότι η συνολική εκροή της μεταποίησης προς την 
ενδιάμεση κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total outputinterm(ex), 
manufacturing) εμφανίζει πολύ σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων 
ετών (2014: 17987,41 million $, 2010:10094,70 million $, 2005:6199,02 million $) 
(+190,17% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 28, Γράφημα 8), κάτι που σημαίνει ότι η 
εκροή της μεταποίησης έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό προς το εξωτερικό, 
ενισχύοντας την εξωστρέφεια του θεμελιώδους αυτού κλάδου της ελληνικής 
οικονομίας και την αύξησή της συμμετοχής αυτής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 
(global value chains), αφού η μεγάλη αυτή αύξηση της εξωστρέφειας κατευθύνεται 
προς την ενδιάμεση κατανάλωση που όπως έχει προαναφερθεί στην παρούσα 
εργασία είναι ο βασικός δείκτης εμπλοκής μιας επιχείρησης, ενός κλάδου ή μιας 
εθνικής οικονομίας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (global value chains). Πιο 
συγκεκριμένα, οι δεκατέσσερις (14) από τους δεκαοκτώ (18) κλάδους της ελληνικής 
μεταποίησης (το 78%, δηλαδή, των κλάδων) δείχνει με την πάροδο του εξεταζόμενου 
χρονικού διαστήματος να ενισχύει τις επιδόσεις του όσον αφορά το εν λόγω μέγεθος. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους εξής κλάδους: 
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• Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων καπνού (C10-C12) 
• Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17) 
• Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου (C19) 
• Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (C20) 
• Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 
(C21) 
• Κατασκευήπροϊόντων από ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22) 
• Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23) 
•  Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24) 
•  Κατασκευήμεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού (C25), 
• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 
(C26), 
• Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27) 
•  Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28) 
•  Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκουμένων (C29) 
• Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (C31-C32) 
Εξ αυτών, μόλις οι τρεις φαίνονται να εμφανίζουν μέγιστη τιμή το 2010, πράγμα που 
ενισχύει την πιθανότητα του ενδεχομένου να διακατέχονται από μια τάση μείωσης 
το 2014: 
• Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23) 
• Κατασκευήμεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού (C25) 
• Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27) 
 
Ακολούθως, εξετάζοντας την εξωστρέφεια ως σχετικό μέγεθος, παρατηρείται ότι 
σύμφωνα με το δείκτη της εκροής προς την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό 
ως ποσοστό επί της συνολικής ενδιάμεσης κατανάλωσης, η εξωστρέφεια της 
μεταποίησης φαίνεται πάλι να ενισχύεται σύμφωνα με το μέσο όρο των τιμών του 
παραπάνω δείκτη για όλους τους κλάδους της μεταποίησης (total 
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outputinterm(ex)/total outputinterm, manufacturing mean) (2014: 23,79%, 
2010:18,92%, 2005:16,93%). Συγκεκριμένα, άνοδο ως προς αυτόν το δείκτη δείχνουν 
να εμφανίζουν όλοι οι μεταποιητικοί κλάδοι πλην ενός: του κλάδου της Παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών ένδυσης και βιομηχανία δέρματος 
και δερμάτινων ειδών (C13-C15). Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι σε όλους τους 
κλάδους στους οποίους σημειώνεται αύξηση στον εν λόγω δείκτη, η αύξηση αυτή 
είναι αδιάλειπτη, κάτι που δείχνει μια γενικότερη τάση ανόδου της εξωστρέφειας ως 
προς τις εξαγωγές. (Γράφημα 9, Πίνακας 28) 
 
Επιπλέον, άξιο ενδιαφέροντος είναι να εξεταστεί και η θέση της Ελλάδας ως προς την 
Ευρώπη στο καινούργιο σκηνικό παγκόσμιων αλυσίδων αξίας που διαμορφώνεται. 
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η εξωστρέφεια της ελληνικής μεταποίησης όσον αφορά 
την εξαγωγική της δραστηριότητα διοχετεύεται σε χώρες διάφορες των ευρωπαϊκών. 
Αυτό φαίνεται από το δείκτη της εκροής της ελληνικής μεταποίησης προς την 
ενδιάμεση κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό επί της συνολικής 
εκροής προς την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό (total 
outputintermEU/outputinterm(ex)), του οποίου ο μέσος όρος όσον αφορά το σύνολο 
των κλάδων της μεταποίησης (total outputintermEU/total outputinterm(ex), 
manufacturing mean) δείχνει να μειώνεται με την πάροδο των εξεταζόμενων ετών 
(2014: 45,89%, 2010:52,29%, 2005:54,01%)(Γράφημα 9, Πίνακας 28). Συγκεκριμένα, 
η τιμή του εν λόγω δείκτη δείχνει να μειώνεται για τους δεκαπέντε(15) από τους 
δεκαοκτώ (18) μεταποιητικούς κλάδους (ήτοι 83% των κλάδων της μεταποίησης, κάτι 
που δείχνει ότι η τάση αυτή μεγαλύτερης δυναμικής των εξαγωγών της ενδιάμεσης 
κατανάλωσης σε χώρες εκτός Ευρώπης είναι γενικευμένη στη μεταποίηση. Οι εν 
λόγω κλάδοι είναι οι εξής: 
• Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων καπνού (C10-C12) 
• Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευή ειδών ένδυσης και βιομηχανία 
δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-C15)  
• Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17) 
• Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (C18)  
• Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου (C19) 
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• Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (C20) 
• Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (C21) 
• Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23) 
•  Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24) 
•  Κατασκευήμεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού (C25), 
• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (C26), 
• Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27) 
•  Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28) 
•  Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων 
(C29) 
• Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (C30)  
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Πίνακας 29: Συνολικές εκροές προς την ενδιάμεση κατανάλωση της μεταποίησης της Ελλάδας ανά χώρα 
countries 2014 2010 2005 μεταβολή 
AUS 52,37 33,44 40,97 27,84% 
AUT 68,99 44,75 33,25 107,53% 
BEL 129,77 64,10 71,76 80,83% 
BGR 746,15 589,82 330,94 125,46% 
BRA 28,62 49,14 17,22 66,24% 
CAN 33,03 42,22 52,41 -36,97% 
CHE 24,53 30,41 35,16 -30,23% 
CHN 48,29 96,31 36,54 32,16% 
CYP 336,40 360,20 223,55 50,48% 
CZE 59,14 55,64 22,32 164,97% 
DEU 583,23 691,50 474,00 23,04% 
DNK 34,41 30,98 15,31 124,79% 
ESP 352,00 393,40 280,27 25,59% 
EST 1,78 1,05 2,04 -12,71% 
FIN 10,60 12,29 11,22 -5,59% 
FRA 322,25 367,43 280,18 15,02% 
GBR 268,73 406,99 248,36 8,20% 
GRC 17.805,70 24.169,56 24.436,53 -27,13% 
HRV 48,56 49,07 39,00 24,51% 
HUN 38,84 33,81 19,32 101,03% 
IDN 24,00 4,38 3,86 521,65% 
IND 87,62 51,55 16,07 445,12% 
IRL 9,17 10,80 15,42 -40,52% 
ITA 1.527,74 1.105,08 512,57 198,06% 
JPN 24,98 6,08 36,70 -31,93% 
KOR 290,08 19,18 33,62 762,78% 
LTU 3,98 1,27 1,49 167,75% 
LUX 1,31 2,48 2,67 -50,83% 
LVA 0,99 1,29 2,52 -60,88% 
MEX 28,97 26,71 15,03 92,76% 
MLT  18,60 18,17 5,06 267,38% 
NLD 106,45 81,48 41,25 158,07% 
NOR 8,44 9,87 6,92 22,01% 
POL 146,87 105,37 39,34 273,37% 
PRT 36,89 34,82 34,31 7,52% 
ROU 375,41 632,11 405,28 -7,37% 
RUS 63,67 49,43 69,25 -8,04% 
SVK 18,59 12,69 7,93 134,59% 
SVN 41,15 48,34 33,28 23,64% 
SWE 26,26 23,11 63,27 -58,50% 
TUR 4.692,64 1.280,43 528,46 787,99% 
TWN 92,05 7,45 20,57 347,45% 
USA 376,44 334,83 434,63 -13,39% 
ROW 6.797,42 2.875,26 1.635,74 315,56% 
total 
outputinterm(ex) 
17.987,41 10.094,70 6.199,02 190,17% 
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Όσον αφορά τις επιμέρους συγκεκριμένες εκροές προς την ενδιάμεση κατανάλωση, 
φαίνεται ότι ενώ η συνολική εκροή της μεταποίησης προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόλυτα νούμερα (total 
outputintermEU, manufacturing) (2014: 5.314,26 million $, 2010:5.178,01 million $, 
2005:3.215,90 million $) (+65,25% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 29), η σχετική της 
θέση ως προς τη συνολική εξωστρέφεια μειώνεται όπως ειπώθηκε παραπάνω, 
επειδή, η αύξηση της συνολικής εκροής της μεταποίησης προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση στο εξωτερικό (total outputinterm(ex), manufacturing) είναι πολύ 
μεγαλύτερη όπως επίσης αναλύθηκε προηγουμένως.  
Επιπλέον, η συνολική εκροή του κλάδου της μεταποίησης προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση (totaloutputinterm, manufacturing) φαίνεται να αυξάνεται με την 
πάροδο του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος (2014: 35.793,11 million $, 
2010:34.264,25 million $, 2005:30.635,55 million $) (+16,84% από το 2005 στο 2014). 
Αυτό συμβαίνει παρά τη μείωση της εκροής της μεταποίησης προς το εσωτερικό της 
χώρας στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (total outputintermGRC, manufacturing) 
(2014: 17.805,70 million $, 2010:24.169,56 million $, 2005:24.436,53 million $) (-
27,13% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 29). Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η 
εξωστρέφεια ήταν ευκαιρία και αντίδοτο για τη μεταποίηση κατά τη διάρκεια της 
κρίσης ώστε να ξεπεράσει το φαινόμενο της πτώσης της κατανάλωσης στο εσωτερικό 
της χώρας.  
 
Από τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης προκύπτει ότι οι δέκα (10) από 
τους δεκαοκτώ (18) κλάδους (το 56% των μεταποιητικών κλάδων) αύξησαν τη 
συνολική τους εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση (total outputinterm) κατά τη 
διάρκεια των εξεταζόμενων ετών. Όλοι οι κλάδοι αυτοί έδειξαν να έχουν αύξηση και  
στις εξαγωγές τους σύμφωνα με το δείκτη της συνολικής εκροής προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής ενδιάμεσης κατανάλωσης 
(total outputinterm(ex)/total output(interm)). Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής: 
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• Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων καπνού (C10-C12) 
• Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17) 
• Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου (C19) 
• Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (C20) 
• Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22) 
• Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24) 
• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (C26) 
•  Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27) 
•  Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28) 
•  Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων 
(C29) 
 
Επιπλέον, όπως έδειξαν και οι τάσεις των γενικών δεικτών της μεταποίησης, πολλοί 
εξ αυτών των κλάδων αύξησαν τη συνολική τους εκροή προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση (total outputinterm) παρά τη μείωση που υπέστησαν στην εκροή προς 
ενδιάμεση κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας. 
 
Στο σημείο αυτό, βέβαια, γίνεται ακόμη μια ιδιαιτέρως σημαντική παρατήρηση η 
ισχύς της οποίας αποδεικνύεται και από τα δεδομένα και την επεξεργασία τους. Είναι 
γνωστό πως όταν η εσωτερική κατανάλωση της χώρας υφίσταται κρίση, όπως έγινε 
παραδείγματος χάριν στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα που εξετάζεται στην 
παρούσα εργασία, οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι στρέφονται προς την εξωστρέφεια. 
Είναι όμως, σημαντικό, η εξωστρεφής λογική να υπάρχει πριν ακόμα ξεσπάσει μια 
τέτοια κρίση και παρουσιαστεί τέτοιου είδους ανάγκη. Ως παράδειγμα θα δοθούν 
δυο κλάδοι στους οποίους παρουσιάζονται αντίστροφα φαινόμενα. Σύμφωνα με την 
ανάλυση των κλάδων της Κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (C25)(Παράρτημα 2, Πίνακας 6), της Κατασκευής 
επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (C31-C32)(Παράρτημα 2, Πίνακας 
9), καθώς και του κλάδου των Κατασκευών (F)(Παράρτημα 2, Πίνακας 10) που έχει 
αναλυθεί, οι συγκεκριμένοι κλάδοι, παρά την αύξηση που παρουσιάζουν στην εκροή 
τους προς την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό σε απόλυτα νούμερα (total 
outputinterm(ex)), δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις απώλειες από τις οποίες 
υποφέρουν στην εγχώρια αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν φαίνεται να προϋπάρχει 
μια ισχυρή βάση εξωστρεφούς προσανατολισμού η οποία θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως αντιστάθμισμα αυτής της απώλειας αφού οι όγκοι της εκροής των 
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κλάδων αυτών προς την ενδιάμεση κατανάλωση (total outputinterm(ex)) στο 
εξωτερικό είναι διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα αναλογικά με την συνολική εκροή 
τους προς την ενδιάμεση κατανάλωση (total outputinterm). Αντιθέτως, οι κλάδοι της 
Παραγωγής βασικών μετάλλων (C24)(Παράρτημα 2 Πίνακας 6) καθώς και της 
Κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27)(Παράρτημα 2 Πίνακας 7) δείχνουν με 
την άνοδο της εξαγωγικής δραστηριότητας όχι μόνο να καλύπτουν αλλά και να 
υπερκερνάνε την απώλεια που υφίστανται στην εγχώρια εκροή τους, λόγω της ήδη 
υπάρχουσας υποδομής που διαθέτουν από το 2005 κιόλας όσον αφορά την εκροή 
τους προς την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό (total outputinterm(ex)). 
 
Όσον αφορά τις χώρες προς τις οποίες κατευθύνεται η εκροή της μεταποίησης προς 
την ενδιάμεση κατανάλωση (total outputinterm), και στην εκροή προς την ενδιάμεση 
κατανάλωση, ο ελληνικός τομέας της μεταποίησης τείνει να παρουσιάζει μια ολοένα 
αυξανόμενη εμπλοκή με τις χώρες μη συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων 
WIOD (outputinterm ROW, manufacturing) (2014: 6.797,42million $, 2010:2.875,26 
million $, 2005:1.635,74 million $) (+315,56% από το 2005 στο 2014). Επίσης, ραγδαία 
άνοδο φαίνεται να παρουσιάζει και η εκροή της ελληνικής μεταποίησης προς την 
ενδιάμεση κατανάλωση της Τουρκίας (outputintermTUR, manufacturing) (2014: 
4.692,64 million $, 2010:1.280,43 million $, 2005:528,46 million $) (+787,99% από το 
2005 στο 2014). Από την άλλη, πτώση φαίνεται να υφίσταται η εκροή της ελληνικής 
μεταποίησης προς την ενδιάμεση κατανάλωση των ΗΠΑ (outputintermUSA, 
manufacturing) (2014: 376,44 million $, 2010:334,83 million $, 2005:434,63 million $) 
(-13,39% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 29). 
 
 
 
3.5.2.2. Τελική κατανάλωση (final consumption) 
 
Πίνακας 30: Συγκεντρωτικά μεγέθη και δείκτες προς την τελική κατανάλωση 
 
2014 2010 2005 
total outputcons(ex)(million $) 6.624,05 3.254,34 2.839,81 
total outputcons(ex)/total 
outputcons (manufacturing mean) 
22,79% 18,78% 19,95% 
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total outputcons 36.815,00 43.094,13 35.868,14 
 
Γράφημα 12: Η εξέλιξη των συνολικών μεγεθών για τις εκροές της μεταποίησης προς την τελική κατανάλωση 
 
 
Γράφημα 13: Η εξέλιξη του μέσου όρου του εν λόγω δείκτη total outputcons(ex)/total outputcons(manufacturing 
mean) για τους κλάδους της μεταποίησης 
 
Όπως έχει προαναφερθεί, παρόλο που στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας η ανάλυση 
περιστρέφεται γύρω από την εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση (intermediate 
consumption), είναι επιβεβλημένη και η παρακολούθηση της εκροής προς την τελική 
κατανάλωση (final consumption), αφού αρκετοί κλάδοι, λόγω της φύσης τους και του 
αντικειμένου τους δραστηριοποιούνται έντονα προς αυτήν την κατεύθυνση.  
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Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τον κλάδο της ελληνικής μεταποίησης 
φαίνεται ότι η μεταποίηση αναπτύσσει τις εξαγωγές τις και προς την τελική 
κατανάλωση (total outputcons(ex), manufacturing) (2014:6.624,05 million $, 
2010:3.254,34 million $, 2005:2.839,81 million $)(Πίνακας 30) (+133,26%), αφού, 
όπως φαίνεται το εν λόγω μέγεθος αυξάνεται κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 
χρονικής περιόδου. Επίσης, παρόμοια τάση εμφανίζουν οι δεκατρείς (13) στους 
δεκαοκτώ (18) μεταποιητικούς κλάδους, πράγμα που σημαίνει ότι η περιγραφόμενη 
τάση είναι εκτεταμένη και δεν εκπορεύεται αποκλειστικά από την εξαγωγική έξαρση 
συγκεκριμένων κλάδων. Οι εν λόγω κλάδοι είναι οι εξής: 
 
• Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων καπνού (C10-C12) 
• Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από 
έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (C16) 
• Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17) 
• Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου (C19) 
• Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (C20) 
• Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 
(C21) 
• Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22) 
• Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (C23), Παραγωγή 
βασικών μετάλλων (C24) 
• Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού (C25) 
• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 
(C26) 
• Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28) 
• Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκουμένων (C29) 
• Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (C31-C32) 
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Επιπλέον, ο μέσος όρος των τιμών του δείκτη της εκροής προς την τελική κατανάλωση 
στο εξωτερικό ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση 
(total outputcons(ex)/total outputcons, manufacturing mean) δείχνει να αυξάνει από 
το 2005 στο 2014 (2014: 22,79%, 2010:18,78%, 2005:19,95%)(Πίνακας 30 Γράφημα 
11), κάτι που σημαίνει ότι η αύξηση της εξωστρέφειας ως προς την τελική 
κατανάλωση φαίνεται να ενισχύεται και ως προς τη συνολική δραστηριότητα του 
κλάδου και ως προς τον ρόλο που διαδραματίζει στην εκροή του προς την τελική 
κατανάλωση. Tην τάση αυτήν φαίνονται να εμφανίζουν οι δέκα (10) από τους 
δεκαοκτώ(18) εξεταζόμενους μεταποιητικούς κλάδους (ήτοι, το 56% των κλάδων). Οι 
εν λόγω κλάδοι φαίνονται παραπάνω. 
 
 
• Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων καπνού (C10-C12) 
• Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (C17) 
• Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (C18) 
• Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου (C19) 
• Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (C20) 
• Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 
(C21) 
• Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού (C25) 
• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 
(C26) 
• Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκουμένων (C29) 
• Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (C31-C32) 
 
Επίσης, φαίνεται από τα δεδομένα ότι ο κλάδος της μεταποίησης παρουσίασε πτώση 
από το 2005 στο 2010 παρά την αύξηση της συνολικής εκροής προς την τελική 
κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex), manufacturing). Αυτό 
συμβαίνει επειδή η συνολική εκροής προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα 
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νούμερα (total outputcons, manufacturing) δείχνει να αυξάνει από το 2005 στο 2010 
(2014: 36.815,00 million $, 2010:43.094,13 million $, 2005:35.868,14 million 
$)(Πίνακας 30 Γράφημα 10). Ακολούθως, φαίνεται ότι το 2014 η αύξηση της 
συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total 
outputcons(ex), manufacturing) φαίνεται να συγκρατεί την πτώση αυτή μην 
επιτρέποντας στην συνολική εκροής προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα 
νούμερα (total outputcons, manufacturing) να πέσει στα επίπεδα του 2005. Όμως, 
στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει το συμπέρασμα που εξήχθη και στην 
προηγούμενη ενότητα της ενδιάμεσης κατανάλωσης (intermediate consumption). 
Δηλαδή, η μεγάλη αύξηση της της συνολικής εκροής προς την τελική κατανάλωση σε 
απόλυτα νούμερα (total outputcons(ex), manufacturing) (2014: 6.624,05 million $, 
2010:3.254,34 million $) (+103,55% από το 2010 στο 2014) δεν συγκρατεί την πτώση 
στην συνολική εκροή προς την τελική κατανάλωση σε απόλυτα νούμερα (total 
outputcons, manufacturing) επειδή διαχρονικά φαίνεται να είναι χαμηλή αναλογικά 
με εκείνη. Αν η μεταποίηση είχε ισχυρότερη βάση ως προς την εξωστρέφεια της 
τελικής κατανάλωσης, πολύ πιθανά να είχε περισώσει μεγάλο μέρος της πτώσης της 
από το 2010 στο 2014. 
 
Όσον αφορά τις συγκεκριμένες χώρες στις οποίες κατευθύνεται η εκροή προς την 
τελική κατανάλωση (final consumption), αξιοσημείωτο είναι ότι τεράστια αύξηση 
παρουσιάζει η εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση της Τουρκίας (total 
outputconsTUR, manufacturing) (2014: 1.403,88 million $, 2010:350,02 million $, 
2005:153,80 million$) (+812,78% από το 2005 στο 2014) και των χωρών που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων WIOD (total outputconsROW, 
manufacturing) (2014: 2.454,14 million $, 2010:923,85 million $, 2005:622,63 million 
$) (+294,16% από το 2005 στο 2014)(Πίνακας 31). Οι όγκοι της εκροής προς την τελική 
κατανάλωση των χωρών αυτών δείχνει να αγγίζει πολύ μεγάλους όγκους το 2014.  
 
Πίνακας 31: Η εκροή του συνόλου της μεταποίησης προς την τελική κατανάλωση ανά χώρα 
countries 2014 2010 2005 μεταβολή 
AUS 40,46 12,59 5,62 620,30% 
AUT 29,31 13,45 25,60 14,48% 
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BEL 37,99 23,04 22,36 69,88% 
BGR 277,15 153,66 155,23 78,55% 
BRA 6,33 12,83 0,85 641,81% 
CAN 26,09 10,75 5,34 389,00% 
CHE 18,33 11,14 133,13 -86,23% 
CHN 32,90 28,57 6,30 421,86% 
CYP 446,76 320,97 243,40 83,55% 
CZE 34,18 10,99 4,04 746,26% 
DEU 68,16 229,17 347,97 -80,41% 
DNK 26,06 39,16 53,99 -51,74% 
ESP 131,97 141,81 82,39 60,17% 
EST 2,15 1,04 1,30 64,93% 
FIN 14,27 2,82 3,83 272,97% 
FRA 138,48 114,98 100,24 38,14% 
GBR 214,98 141,01 242,55 -11,36% 
GRC 30.190,95 39.839,79 33.028,33 -8,59% 
HRV 11,75 19,34 18,99 -38,12% 
HUN 11,00 5,58 4,70 134,10% 
IDN 6,78 1,11 2,55 165,85% 
IND 6,01 13,35 6,90 -12,87% 
IRL 6,14 8,80 6,72 -8,62% 
ITA 470,78 243,56 121,17 288,54% 
JPN 11,76 2,28 12,48 -5,82% 
KOR 100,06 7,71 11,95 737,39% 
LTU 3,67 1,17 2,52 45,35% 
LUX 0,67 1,31 0,31 116,57% 
LVA 2,36 0,78 2,18 8,03% 
MEX 49,60 11,85 3,43 1344,09% 
MLT  13,04 11,71 4,20 210,21% 
NLD 58,50 24,05 30,25 93,39% 
NOR 13,53 6,26 83,02 -83,70% 
POL 54,34 28,60 14,69 269,87% 
PRT 14,87 15,49 4,14 259,44% 
ROU 94,84 136,22 79,42 19,42% 
RUS 66,00 34,48 90,54 -27,11% 
SVK 11,26 5,73 5,73 96,38% 
SVN 25,59 18,89 9,89 158,75% 
SWE 28,68 12,97 25,85 10,92% 
TUR 1.403,88 350,02 153,80 812,78% 
TWN 29,39 0,45 1,41 1991,42% 
USA 129,83 100,80 86,18 50,65% 
ROW 2.454,14 923,85 622,63 294,16% 
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3.5.2.3. Συγκεντρωτικά για την εκροή 
 
Μελετώντας συγκεντρωτικά τα δυο είδη εκροών, προκύπτουν ιδιαιτέρως σημαντικά 
συμπεράσματα για την εκροή της ελληνικής μεταποίησης και τη συμμετοχή της σε 
διεθνείς αλυσίδες αξίας. Καταρχάς, η εκροή προς την ενδιάμεση κατανάλωση έχει 
παρουσιάσει άνοδο ως ποσοστό επί της συνολικής εκροής της μεταποίησης από το 
2005 στο 2014(Γράφημα 13). Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, αφού, όπως έχει 
ειπωθεί, η ενδιάμεση κατανάλωση είναι εκείνη η ροή που δημιουργεί προϋποθέσεις 
σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Δεύτερον, ο συνολικός όγκος της εκροής της 
μεταποίησης προς την ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό (total 
outputinterm(ex)(manufacturing)/total outputinterm(manufacturing) (Γράφημα 13), 
έχει παρουσιάσει πολύ ισχυρή άνοδο κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, 
στο σύνολο της εκροής της μεταποίησης (total outputinterm(manufacturing)+total 
outputcons(manufacturing)) φαίνεται ότι η εκροή προς το εξωτερικό (total 
outputinterm(ex)+total outputcons(ex)) καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο 
μέρος(Γράφημα 12). Ο συνδυασμός των τριών παραπάνω οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι όχι  η τάση της ελληνικής μεταποίησης προς την ενδιάμεση κατανάλωση έχει 
ενισχυθεί, αλλά, μάλιστα, η ενίσχυση αυτή διοχετεύεται προς το εξωτερικό.  
Επιπλέον, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα της συνολικής εκροής παρατηρείται ότι όλο 
και μεγαλύτερο μέρος κατευθύνεται προς το εξωτερικό. Κάτι που σημαίνει ότι η 
συμμετοχή της σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας έχει αναβαθμιστεί. Τα παρακάτω 
γραφήματα δείχνουν τα προαναφερθέντα: 
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Γράφημα 14: Εξέλιξη των εξαγωγών της ελληνικής μεταποίησης ως ποσοστό επί τη συνολική της εκροή 
 
 
Γράφημα 15: Εξέλιξη της ενδιάμεσης κατανάλωσης ως προς τον εξαγωγικό της προσανατολισμό και ως προς την 
παρουσία της στη συνολική εκροή 
 
 
3.5.3. Κατάταξη μεταποιητικών κλάδων ως προς τη μεταβολή των ροών τους  
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Όσον αφορά το ποιοι κλάδοι ανέπτυξαν περισσότερο τις εξεταζόμενες ροές τους κατά 
τη διάρκεια των ετών 2005, 2010, 2014, οι κατατάξεις τους φαίνονται στους 
παρακάτω πίνακες: 
 
 
Πίνακας 32: : Πίνακας κατάταξης των κλάδων της μεταποίησης σύμφωνα με τη μεταβολή της εισροής τους από το 
εξωτερικό 
 
Κλάδοι  Μεταβολή συνολικής εισροής από το 
εξωτερικό (total input(ex)) 
Κατασκευή προϊόντων από 
ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 
(C22) 
+130,05% 
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα 
διύλισης πετρελαίου (C19) 
+118,52% 
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων (C17) 
+84,01% 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (C26) 
+60,81% 
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
(C27) 
+48,76% 
Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και 
παραγωγή προϊόντων καπνού (C10-C12) 
+40,16% 
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28) 
+31,78% 
 
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων 
(C29) 
+ 27,74% 
Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων (C21) 
+23,55% 
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 
(C20) 
+16,69% 
Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24) +13,49% 
Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες (C31-C32) 
-11,72% 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού (C25) 
-13,80% 
 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 
κατασκευή ειδών ένδυσης και βιομηχανία 
δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-C15) 
-34,13% 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα, 
-43,58% 
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κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής (C16) 
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων (C23) 
-49,96% 
Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων (C18) 
-54,09% 
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 
(C30) 
-77,78% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 33: Κατάταξη κλάδων ως προς τη μεταβολή της εκροής τους στην ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό 
Κλάδοι  Μεταβολή συνολικής εκροής προς την 
ενδιάμεση κατανάλωση στο εξωτερικό 
(total outputinterm(ex)) 
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα 
διύλισης πετρελαίου (C19) 
+565,43% 
 
Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και 
παραγωγή προϊόντων καπνού (C10-C12) 
+308,58% 
 
Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες (C31-C32) 
+111,18% 
 
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων (C17) 
+100,49% 
 
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28) 
+99,68% 
 
Κατασκευή προϊόντων από 
ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 
(C22) 
+84,31% 
 
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων (C23) 
+75,02% 
 
 
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων 
(C29) 
+69,78% 
 
Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24) +55,60% 
 
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 
(C20) 
+28,86% 
 
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
(C27) 
+26,85% 
 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (C26) 
+23,18% 
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Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού (C25) 
+19,40% 
 
Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων (C21) 
+8,62% 
 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα, 
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής (C16) 
-6,02% 
 
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 
(C30) 
-51,17% 
 
Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων (C18) 
-53,60% 
 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 
κατασκευή ειδών ένδυσης και βιομηχανία 
δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-C15) 
 
-80,13% 
 
 
 
 
Πίνακας 34: Κατάταξη κλάδων ως προς τη μεταβολή εκροή στην τελική κατανάλωση στο εξωτερικό 
Κλάδοι  Μεταβολή συνολικής εκροής προς την 
τελική κατανάλωση στο εξωτερικό (total 
outputcons(ex)) 
Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και 
παραγωγή προϊόντων καπνού (C10-C12) 
1460,66% 
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα 
διύλισης πετρελαίου (C19) 
528,66% 
Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες (C31-C32) 
363,69% 
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (C26) 
292,32% 
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28) 
137,08% 
Παραγωγή βασικών μετάλλων (C24) 134,16% 
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων 
(C29) 
105,62% 
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων (C17) 
96,19% 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων 
από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα, 
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής (C16) 
83,00% 
Κατασκευή προϊόντων από 
ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 
(C22) 
60,48% 
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Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού (C25) 
44,34% 
Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων (C21) 
27,15% 
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 
(C20) 
4,17% 
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων (C23) 
-2,22% 
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
(C27) 
-34,45% 
Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων (C18) 
-68,03% 
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 
(C30) 
-81,13% 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, 
κατασκευή ειδών ένδυσης και βιομηχανία 
δέρματος και δερμάτινων ειδών (C13-C15) 
-89,86% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΣΥΜΠΕΡΑ-
ΣΜΑΤΑ 
 
4.1.Αλυσίδες αξίας και σύνολο της μεταποίησης 
 
Γενικά, λαμβάνοντας ως σημεία αναφοράς τα έτη 2005 και 2014, τα έτη, δηλαδή, που 
αποτελούν τα άκρα του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος φάνηκε ότι η ελληνική 
μεταποίηση ενίσχυσε την εισροή της. Επιπλέον, ενίσχυσε και την εκροή της τόσο σε 
επίπεδο ενδιάμεσης κατανάλωσης(που παρουσιάζει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας), όσο και σε επίπεδο τελικής κατανάλωσης.  
 
Την ίδια στιγμή όλες οι ροές (εισροή, ενδιάμεση κατανάλωση, τελική κατανάλωση) 
από και προς το εξωτερικό φαίνεται να ενισχύθηκαν τόσο σε απόλυτα νούμερα όσο 
και όσον αφορά τους δείκτες που υποδεικνύουν την επίδραση των ροών αυτών στη 
συνολική δραστηριότητα των κλάδων της μεταποίησης. Επιπροσθέτως, ο 
προσανατολισμός της μεταποίησης προς την ενδιάμεση κατανάλωση φαίνεται να 
ενισχύθηκε, κάτι που αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο για την περεταίρω συμμετοχή της 
Ελλάδας σε Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας. 
 
Συνεπώς, όχι μόνο παρατηρήθηκε ότι ενισχύθηκε η συμμετοχή της ελληνικής 
μεταποίησης σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει ο 
Timmer [4], αλλά, αυτή η ενίσχυση φαίνεται να τόνωσε και τη δραστηριότητα του 
κλάδου δεδομένης της αύξησης των ροών της.  
 
Επίσης, όσον αφορά τις χώρες με τις οποίες αναπτύχθηκαν οι αλυσίδες αξίας αυτές 
φαίνεται ότι η ανάπτυξη αυτή των εξωτερικών εισροών και εκροών δεν στράφηκε 
τόσο προς την Ευρώπη, όσο σε λιγότερο παραδοσιακούς συνεταίρους της Ελλάδας 
όπως η Τουρκία και οι χώρες μη συμπεριλαμβανόμενες στη βάση δεδομένων WIOD, 
οι οποίες δεν ανήκουν στον κεντρικό πυρήνα των κρατών που συναλλάσσεται η 
Ελλάδα.  
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4.2.Αλυσίδες αξίας και επιμέρους κλάδοι 
 
Από τους πίνακες κατάταξης που παρουσιάστηκαν (Πίνακας 32, Πίνακας 33, Πίνακας 
34), μπορεί κανείς να διαπιστώσει ποιοι κλάδοι σημείωσαν άνοδο στην εμπλοκή τους 
στο διεθνές περιβάλλον και ποιοι όχι. Μολονότι οι πίνακες αυτοί ενδέχεται σε 
κάποιες περιπτώσεις να είναι παραπλανητικοί λόγω των πολύ χαμηλών διαχρονικά 
τιμών κάποιων κλάδων σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αυτοί ερμηνευθούν 
συνυπολογίζοντας γενικότερα χαρακτηριστικά γύρω από το μέγεθος και τη 
δραστηριότητα των κλάδων, δύνανται να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι για την 
αποσαφήνιση των συμμετεχόντων κλάδων σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.  
Από την παρατήρηση, λοιπόν, της μεταβολής της δραστηριότητας των επιμέρους 
κλάδων της μεταποίησης σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας προκύπτουν τα εξής 
σημαντικά συμπεράσματα:  
• Ο κλάδος της Παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
(C19) φαίνεται να παρουσιάζει διαχρονικά πολύ ισχυρή παρουσία σε 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, αφού πολύ μεγάλο μέρος όλων των ροών του 
σχετίζεται με το εξωτερικό. Στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα μάλιστα 
φαίνονται οι ροές από και προς το εξωτερικό φαίνονται να έχουν αυξηθεί 
ιδιαίτερα, καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο μέρος επί των συνολικών ροών και 
βοηθώντας σημαντικά τόσο τον συγκεκριμένο κλάδο όσο και τον ευρύτερο 
κλάδο της μεταποίησης να αυξήσει τη δραστηριότητα του. Είναι πολύ 
σημαντική η ενεργός συμμετοχή του εν λόγω κλάδου σε παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας λόγω του μεγάλου του μεγέθους και της επιρροής που ασκεί ως εκ 
τούτου στη μεταποίησης συνολικά 
• Ο κλάδος της Παραγωγής βασικών μετάλλων (C24) φαίνεται να βελτιώνει τη 
συμμετοχή του σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, επίσης. Αυτό είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό αφού και ο εν λόγω κλάδος είναι ένας κλάδος με μεγάλη 
δραστηριότητα. Το αξιοσημείωτο είναι, μάλιστα, ότι ο εν λόγω κλάδος έχει 
ενισχύσει τη συνολική του δραστηριότητα δίνοντας βάση στις εξωτερικές ροές 
και άρα στη συμμετοχή σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, παρόλο που την ίδια 
ώρα η εγχώρια δραστηριότητα του κλάδου έχει μειωθεί. Αυτό αποτελεί ένα 
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μήνυμα ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας μπορούν να κάνουν τους κλάδους 
της οικονομίας μιας χώρας να μην εξαρτώνται απόλυτα από τις μεταβολές 
στην εγχώρια κατανάλωση και άρα να μειώνουν το ρίσκο και να αυξάνουν τις 
ευκαιρίες.  
• Επιπλέον, οι κλάδοι της Χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων 
(C17), της Παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων (C20), της Κατασκευής 
προϊόντων από ελαστικό(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (C22) , της 
Κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (C27) και της Κατασκευής 
μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α (C28) είναι ευμεγέθεις κλάδοι οι 
οποίοι έχουν εκμεταλλευθεί τις εξωτερικές ροές, έχουν ενισχύσει την 
παρουσία τους σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και έχουν αναπτυχθεί μέσα από 
τη διαδικασία αυτήν συμβάλλοντας καθοριστικά και στον κλάδο της 
μεταποίησης συνολικά.  
• Επίσης, ο κλάδος της Κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών 
και οπτικών προϊόντων (C26) δείχνει να έχει σημειώσει άνοδο κατά την 
εξέλιξη των εξεταζόμενων ετών όσον αφορά τη δραστηριότητα. Αυτό 
συμβαίνει παρά τη χαμηλή δυναμική που έχουν οι ροές του από και προς το 
εξωτερικό. Η γενικότερη ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου παγκοσμίως κατά την 
περίοδο αυτήν βοήθησε την εξέλιξη του κλάδου αυτού και στην Ελλάδα. Η 
εξέλιξη αυτή, όμως, πιθανά να ήταν μεγαλύτερη αν ο κλάδος αυτός 
εμπλεκόταν συστηματικότερα σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Συνεπώς, δεν 
πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός σε περιόδους ευημερίας προκειμένου να 
επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να υπάρχουν δικλείδες 
ασφαλείας για τις περιόδους κρίσης. 
• Τέλος, ο κλάδος της Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή 
προϊόντων καπνού (C10-C12), παρόλο που είναι ένας από τους ισχυρότερους 
κλάδους της ελληνικής μεταποίησης και έχει γνωρίσει ανάπτυξη μεταξύ 2005 
και 2014, φαίνεται να μην έχει ιδιαίτερα ισχυρές εκροές προς το εξωτερικό 
αναλογικά με τη συνολική του εκροή. Αυτό ενδεχομένως να ισχύει λόγω της 
φύσης των προϊόντων των κλάδων αυτών που δυσκολεύει τη μεταφορά και 
τη διατήρηση τους. Παρόλα αυτά, οι εκροές αυτές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα 
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κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα παρόλο που λόγω του όγκου τους δεν 
έχουν επηρεάσει καθοριστικά τα γενικά αποτελέσματα του κλάδου. Παρόλα 
αυτά, η παρατήρηση αυτή αποτελεί παράδειγμα ότι ακόμα και οι κλάδοι-
ηγέτες οφείλουν αναζητούν και άλλες διεξόδους εξέλιξης ακόμη και αν δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
 
 
 
 Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ενδέχεται κάποιες από τις εισροές 
που σημειώνονται να οφείλονται σε εισαγωγές και επανεξαγωγές των εν λόγω 
κλάδων, μια διαδικασία η οποία δεν είναι μεταποιητική και δεν προσφέρει, επίσης, 
και ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη αξία στην εκροή του κλάδου (έχει αναφερθεί 
βιβλιογραφικά ότι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία της μεταποίησης έχει μειωθεί 
στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα). Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτή η δραστηριότητα 
δίνει το έναυσμα στους κλάδους να συμμετέχουν σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και 
αφήνει το περιθώριο να έχουν στο μέλλον ακόμα ποιοτικότερη και αποδοτικότερη  
εμπλοκή σε αυτές. 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακες εισ-
ρόής ανά χώρα για κάθε κλάδό 
 
 
 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 1: Κλάδος C10-C12(million $)                              Kλάδος C13-C15(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 1,54 2,24 5,16 AUS 0,23 0,43 0,74 
AUT 15,98 14,31 6,72 AUT 3,16 9,55 4,95 
BEL 42,15 48,30 37,72 BEL 5,87 12,34 14,27 
BGR 112,70 73,55 16,37 BGR 3,97 3,63 2,54 
BRA 42,98 44,20 43,39 BRA 0,40 1,00 0,84 
CAN 19,33 10,29 9,30 CAN 2,97 2,80 4,33 
CHE 22,53 22,24 24,92 CHE 3,46 5,73 10,26 
CHN 44,80 30,31 13,92 CHN 11,67 19,64 8,57 
CYP 12,06 40,77 18,98 CYP 1,86 7,71 5,23 
CZE 4,71 5,34 6,09 CZE 0,70 1,45 1,25 
DEU 130,91 112,55 97,41 DEU 18,77 32,21 38,15 
DNK 25,69 28,40 33,83 DNK 1,55 2,72 3,26 
ESP 42,62 39,79 31,15 ESP 7,10 13,13 11,69 
EST 1,11 0,52 0,39 EST 0,17 0,14 0,17 
FIN 12,44 11,69 10,00 FIN 0,67 1,40 3,42 
FRA 70,80 85,43 82,55 FRA 6,42 14,40 17,31 
GBR 49,23 70,41 52,76 GBR 7,63 17,96 21,81 
GRC 12.717,60 13.661,87 11.471,24 GRC 1.099,81 1.661,77 2.204,21 
HRV 5,76 7,19 1,42 HRV 0,50 0,40 0,44 
HUN 23,36 42,02 52,45 HUN 1,15 1,22 1,57 
IDN 8,12 8,13 3,74 IDN 0,83 2,40 2,59 
IND 29,96 16,34 15,33 IND 3,25 7,07 5,12 
IRL 17,96 24,59 8,78 IRL 2,94 1,69 3,08 
ITA 119,51 134,03 110,62 ITA 28,11 63,51 56,66 
JPN 3,00 5,73 4,47 JPN 0,79 1,44 1,78 
KOR 8,14 3,23 5,15 KOR 8,45 5,03 8,41 
LTU 0,97 0,67 0,83 LTU 0,09 0,07 0,28 
LUX 33,85 22,20 9,58 LUX 5,57 6,11 3,69 
LVA 1,46 1,28 0,25 LVA 0,18 0,23 0,08 
MEX 0,20 0,43 0,37 MEX 0,03 0,12 0,12 
MLT  3,90 2,61 1,57 MLT  0,55 0,59 0,26 
NLD 50,91 55,44 57,63 NLD 5,85 11,50 12,50 
NOR 7,88 8,50 5,05 NOR 0,98 1,49 1,54 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
POL 15,84 15,37 6,35 POL 1,58 2,48 1,87 
PRT 4,71 2,40 1,84 PRT 0,96 1,02 0,62 
ROU 39,69 45,01 32,22 ROU 1,44 2,47 3,13 
RUS 39,34 26,18 21,96 RUS 2,27 3,83 3,70 
SVK 3,35 2,33 2,73 SVK 0,43 0,73 0,29 
SVN 1,46 1,69 0,60 SVN 0,28 0,50 0,31 
SWE 13,06 11,73 8,81 SWE 1,92 2,92 3,15 
TUR 40,40 44,60 42,36 TUR 33,48 42,41 27,35 
TWN 3,84 3,04 2,33 TWN 1,55 1,53 1,76 
USA 93,96 132,43 112,47 USA 11,85 25,71 32,55 
ROW 437,49 296,84 184,58 ROW 46,38 69,13 39,66 
total 
input(ex) 
1.659,69 1.554,33 1.184,12 total 
input(ex) 237,98 401,85 361,29 
total input 14.377,30 15.216,19 12.655,36 total input 1.337,79 2.063,62 2.565,50 
totalinputEU 856,18 899,62 689,63 totalinputEU 109,40 212,10 211,97 
 
 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 2: Κλάδος C16 (million $)                                      Κλάδος C17(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,05 0,10 0,17 AUS 0,10 0,29 0,27 
AUT 1,72 1,97 3,04 AUT 13,23 11,15 6,57 
BEL 1,42 2,19 3,20 BEL 6,66 6,86 3,91 
BGR 7,85 3,15 2,94 BGR 12,23 5,28 1,55 
BRA 0,14 0,21 0,39 BRA 1,12 0,37 0,20 
CAN 0,15 0,41 0,84 CAN 0,35 0,84 1,19 
CHE 0,89 1,41 3,22 CHE 3,78 3,50 4,28 
CHN 3,26 2,62 1,69 CHN 7,66 3,60 0,89 
CYP 0,48 1,85 1,65 CYP 0,92 2,69 1,08 
CZE 0,58 0,64 1,24 CZE 1,71 2,50 1,29 
DEU 5,18 6,98 11,12 DEU 38,91 36,65 24,79 
DNK 0,22 0,31 0,50 DNK 0,88 1,08 0,54 
ESP 2,05 2,17 3,00 ESP 17,58 11,57 5,50 
EST 0,21 0,14 0,07 EST 0,43 0,16 0,04 
FIN 1,97 2,12 3,10 FIN 15,55 14,97 10,22 
FRA 1,83 2,18 4,19 FRA 7,76 10,11 9,77 
GBR 1,47 3,32 5,44 GBR 4,27 6,64 5,41 
GRC 383,69 623,95 870,74 
GRC 785,96 817,55 
578,0
3 
HRV 0,18 0,18 0,32 HRV 0,69 0,49 0,26 
HUN 0,36 0,38 0,60 HUN 1,74 2,05 0,80 
IDN 0,22 0,29 0,39 IDN 2,93 1,97 0,87 
IND 0,26 0,32 0,77 IND 1,61 1,25 0,74 
IRL 0,57 0,23 0,73 IRL 1,64 0,52 0,59 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ITA 5,41 8,27 12,78 ITA 40,40 39,69 25,78 
JPN 0,10 0,28 0,45 JPN 0,21 0,40 0,29 
KOR 0,30 0,16 0,55 KOR 2,91 0,68 0,67 
LTU 0,13 0,08 0,07 LTU 0,30 0,02 0,04 
LUX 1,37 1,58 1,21 LUX 3,54 2,42 0,83 
LVA 0,16 0,15 0,11 LVA 0,12 0,07 0,01 
MEX 0,01 0,01 0,03 MEX 0,04 0,04 0,02 
MLT  0,13 0,14 0,08 MLT  0,27 0,17 0,04 
NLD 1,33 1,83 2,95 NLD 7,95 10,24 7,23 
NOR 0,18 0,31 0,50 NOR 0,96 1,22 2,08 
POL 0,79 0,97 0,64 POL 3,85 3,26 0,63 
PRT 0,80 0,67 0,85 PRT 3,79 1,94 2,30 
ROU 2,93 1,96 2,82 ROU 5,71 3,81 1,31 
RUS 1,39 1,61 2,28 RUS 4,94 6,27 2,55 
SVK 0,34 0,72 0,59 SVK 0,88 1,00 0,56 
SVN 0,22 0,34 0,31 SVN 1,31 2,36 1,69 
SWE 1,67 2,31 3,08 SWE 11,86 11,65 6,64 
TUR 2,10 1,86 2,25 TUR 13,66 14,57 4,28 
TWN 0,16 0,22 0,31 TWN 0,39 0,40 0,40 
USA 3,08 6,35 10,86 USA 9,90 11,62 6,41 
ROW 12,05 11,16 25,15 ROW 32,45 24,59 11,57 
total 
input(ex) 
65,70 74,17 116,45 total 
input(ex) 287,22 260,95 
156,0
9 
total input 449,39 698,12 987,19 
total input 
1.073,1
8 
1.078,5
1 
734,1
2 
totalinputEU 41,37 46,84 66,61 totalinputE
U 204,21 189,36 
119,3
8 
 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 3: Kλάδος C18 (million $)                                     Κλάδος C19(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,05 0,23 0,14 AUS 1 1 9 
AUT 3,92 5,96 7,40 AUT 4 2 1 
BEL 2,63 5,54 7,91 BEL 31 12 6 
BGR 3,65 3,19 2,57 BGR 21 10 5 
BRA 0,34 0,25 0,29 BRA 9 4 1 
CAN 0,15 0,44 1,42 CAN 1 1 1 
CHE 1,57 2,67 7,60 CHE 13 8 8 
CHN 3,14 3,25 2,03 CHN 19 10 2 
CYP 0,57 3,23 2,67 CYP 8 14 5 
CZE 0,55 1,37 1,57 CZE 1 1 0 
DEU 13,64 23,13 34,20 DEU 54 29 28 
DNK 0,37 0,80 1,12 DNK 4 1 1 
ESP 6,03 7,18 7,85 ESP 92 10 5 
EST 0,13 0,09 0,06 EST 1 1 0 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
FIN 4,18 7,26 11,14 FIN 2 1 1 
FRA 3,21 6,87 14,46 FRA 58 29 15 
GBR 2,15 5,94 10,57 GBR 114 25 12 
GRC 310,00 580,85 915,97 GRC 6.867 4.364 3.331 
HRV 0,25 0,33 0,38 HRV 17 1 0 
HUN 0,65 1,22 1,15 HUN 2 1 1 
IDN 0,86 0,97 0,95 IDN 1 1 5 
IND 0,80 1,06 1,34 IND 5 7 19 
IRL 1,17 0,71 1,73 IRL 13 1 1 
ITA 12,70 23,13 34,66 ITA 47 141 39 
JPN 0,16 0,42 0,68 JPN 1 1 1 
KOR 1,41 0,63 0,99 KOR 3 2 9 
LTU 0,09 0,02 0,08 LTU 1 0 0 
LUX 2,45 2,75 2,12 LUX 36 11 4 
LVA 0,06 0,06 0,02 LVA 1 1 0 
MEX 0,02 0,05 0,06 MEX 0 0 0 
MLT  0,16 0,18 0,11 MLT  2 1 0 
NLD 3,33 7,40 11,27 NLD 46 16 9 
NOR 0,47 1,05 2,74 NOR 67 8 4 
POL 1,20 1,80 0,88 POL 5 1 0 
PRT 1,15 1,06 2,47 PRT 8 1 1 
ROU 1,81 2,29 2,28 ROU 16 4 9 
RUS 1,85 3,81 3,33 
RUS 137,20 2.679,14 
1.443,9
3 
SVK 0,30 0,57 0,75 SVK 0,99 0,74 0,05 
SVN 0,39 1,18 1,81 SVN 0,49 0,19 0,05 
SWE 3,40 6,02 7,78 SWE 6,12 2,49 1,09 
TUR 4,92 8,67 6,76 TUR 25,36 26,82 19,14 
TWN 0,28 0,39 0,72 TWN 1,24 4,28 0,33 
USA 3,85 8,75 11,65 USA 51,53 40,30 28,94 
ROW 15,08 19,96 19,20 
ROW 
11.477,2
2 6.608,05 
3.978,5
4 
total 
input(ex) 
105,09 171,91 228,91 total 
input(ex) 
12.400,7
9 9.719,46 
5.674,7
8 
total input 415,09 752,76 1.144,8
8 total input 
19.267,9
9 
14.083,3
2 
9.005,5
2 
totalinputE
U 
70,16 119,30 169,01 totalinputE
U 588,61 317,24 145,83 
 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 4: Κλάδος c20   (million $)                                          Κλάδος C21(million $) 
countries 2014 2010 2005 countrie
s 2014 2010 2005 
AUS 0,26 0,38 0,91 AUS 0,23 0,31 0,24 
AUT 6,70 5,95 2,91 AUT 2,90 3,32 1,70 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
BEL 14,72 22,22 24,20 BEL 6,73 7,90 6,46 
BGR 6,04 4,62 5,60 BGR 6,28 1,38 1,29 
BRA 0,61 0,77 0,33 BRA 0,36 0,45 0,28 
CAN 0,47 0,75 0,78 CAN 1,23 0,72 0,75 
CHE 4,43 5,78 8,95 CHE 4,55 4,66 5,18 
CHN 9,71 7,30 4,11 CHN 5,17 3,16 1,17 
CYP 2,79 5,78 2,60 CYP 2,52 6,38 3,53 
CZE 1,16 1,47 1,14 CZE 0,66 0,60 0,47 
DEU 44,29 42,10 42,67 DEU 25,52 21,34 17,13 
DNK 2,30 2,70 3,29 DNK 1,19 1,80 1,64 
ESP 34,76 15,17 11,79 ESP 6,70 5,95 4,65 
EST 0,14 0,10 0,07 EST 0,16 0,08 0,06 
FIN 0,79 1,01 2,74 FIN 0,86 1,98 10,17 
FRA 18,74 18,64 24,25 FRA 7,38 7,20 8,33 
GBR 9,28 14,32 17,46 GBR 12,61 16,15 14,69 
GRC 1.227,3
3 
1.515,2
4 
1.370,5
6 GRC 881,36 979,38 995,28 
HRV 3,35 1,29 0,55 HRV 0,44 0,32 0,30 
HUN 2,77 2,66 1,98 HUN 0,65 0,71 0,68 
IDN 1,72 0,41 0,36 IDN 0,36 0,25 0,15 
IND 7,05 6,18 8,28 IND 1,01 0,84 0,73 
IRL 7,01 4,84 5,67 IRL 3,76 2,06 1,72 
ITA 29,34 41,69 42,64 ITA 16,76 17,35 16,63 
JPN 1,01 1,12 1,22 JPN 0,38 0,83 0,79 
KOR 13,64 3,83 5,22 KOR 1,89 0,77 0,67 
LTU 0,15 0,06 0,09 LTU 0,10 0,05 0,13 
LUX 5,37 3,79 2,14 LUX 4,82 3,42 1,91 
LVA 0,19 0,14 0,04 LVA 0,22 0,20 0,04 
MEX 0,14 0,41 0,18 MEX 0,02 0,06 0,03 
MLT  0,65 0,63 0,16 MLT  0,73 0,47 0,15 
NLD 20,62 25,29 22,91 NLD 5,61 6,23 7,42 
NOR 4,43 5,17 2,56 NOR 0,79 1,34 0,91 
POL 1,92 1,71 0,55 POL 1,05 1,13 0,60 
PRT 3,86 1,32 0,63 PRT 0,67 0,36 0,25 
ROU 3,98 2,59 6,80 ROU 2,20 1,42 1,39 
RUS 18,16 18,99 13,37 RUS 1,77 3,15 2,32 
SVK 0,59 0,59 0,45 SVK 0,26 0,25 0,14 
SVN 0,36 0,47 0,22 SVN 0,21 0,23 0,12 
SWE 2,80 3,48 2,96 SWE 2,15 3,49 2,37 
TUR 15,50 14,41 8,54 TUR 4,42 3,94 3,13 
TWN 2,66 2,27 0,86 TWN 0,61 0,50 0,36 
USA 12,23 18,53 17,84 USA 17,22 28,87 20,76 
ROW 119,56 96,78 73,84 ROW 41,65 28,73 16,17 
total 
input(ex) 
436,24 407,74 373,84 
TOTEX 194,78 190,33 157,64 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
total input 1.663,5
8 
1.922,9
8 
1.744,3
9 TOT 
1.076,1
4 
1.169,7
1 
1.152,9
2 
totalinputE
U 
224,67 224,65 226,50 
EU 113,13 111,77 103,97 
 
  
Παράρτημα 1 Πίνακας 5: Κλάδος C22   (million $)                                    Κλάδος C23(million    $)  
countrie
s 
2014 2010 2005 
countries 2014 2010 2005 
AUS 0,28 0,35 0,66 AUS 0,24 0,64 0,98 
AUT 10,82 7,76 2,55 AUT 1,94 2,94 1,81 
BEL 18,49 26,59 19,05 BEL 6,13 11,51 10,14 
BGR 7,47 4,59 3,82 BGR 5,46 4,87 2,65 
BRA 0,89 0,43 0,21 BRA 0,43 1,14 0,71 
CAN 0,65 0,89 0,66 CAN 0,58 2,05 2,23 
CHE 5,79 6,25 6,35 CHE 4,39 8,47 9,97 
CHN 12,50 7,25 3,25 CHN 8,68 10,29 3,16 
CYP 3,44 5,20 1,26 CYP 1,84 9,17 4,66 
CZE 1,87 1,96 0,95 CZE 0,84 1,18 0,80 
DEU 65,81 52,26 33,82 DEU 15,24 28,01 30,66 
DNK 2,92 3,09 2,54 DNK 0,87 1,75 1,73 
ESP 39,67 18,50 8,98 ESP 6,52 8,72 8,20 
EST 0,16 0,10 0,04 EST 0,15 0,19 0,14 
FIN 2,09 2,01 2,59 FIN 0,52 1,03 1,53 
FRA 20,63 18,47 17,81 FRA 6,24 9,99 11,89 
GBR 9,69 12,06 11,96 GBR 7,55 17,84 16,30 
GRC 1.422,4
9 
1.285,8
9 
769,46 
GRC 969,61 
2.092,9
5 
1.818,2
9 
HRV 2,16 1,36 0,39 HRV 0,68 0,42 0,46 
HUN 4,36 3,46 1,58 HUN 0,99 0,94 0,95 
IDN 2,86 0,63 0,33 IDN 0,19 0,31 0,54 
IND 10,72 6,68 3,28 IND 0,97 1,74 3,28 
IRL 9,42 5,93 4,35 IRL 1,80 0,99 2,38 
ITA 42,00 42,36 26,94 ITA 16,46 36,80 34,63 
JPN 1,54 1,14 0,84 JPN 0,44 1,76 1,67 
KOR 21,69 4,62 1,90 KOR 1,05 0,96 2,07 
LTU 0,19 0,05 0,04 LTU 0,09 0,11 0,26 
LUX 5,50 3,43 1,16 LUX 4,30 6,66 3,12 
LVA 0,17 0,09 0,02 LVA 0,18 0,37 0,09 
MEX 0,23 0,52 0,13 MEX 0,04 0,08 0,15 
MLT  0,60 0,56 0,09 MLT  0,60 0,83 0,27 
NLD 29,47 31,00 18,10 NLD 5,04 8,80 8,60 
NOR 5,48 4,98 2,04 NOR 1,73 2,05 1,63 
POL 2,93 2,23 0,37 POL 1,71 1,84 1,05 
PRT 4,96 1,74 0,43 PRT 0,79 0,75 0,66 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ROU 3,34 2,67 2,97 ROU 2,15 3,17 4,00 
RUS 7,25 5,85 1,73 RUS 4,73 117,82 96,84 
SVK 0,96 0,78 0,38 SVK 0,32 0,64 0,27 
SVN 0,60 0,70 0,26 SVN 0,32 0,43 0,22 
SWE 4,07 4,39 2,48 SWE 1,79 2,96 3,45 
TUR 23,39 16,08 6,05 TUR 6,33 10,54 8,90 
TWN 4,15 2,02 0,70 TWN 0,70 1,22 1,14 
USA 9,89 13,26 8,14 USA 12,08 34,25 37,73 
ROW 128,68 81,47 29,06 ROW 169,83 327,13 283,42 
TOTEX 529,76 405,77 230,28 total 
input(ex) 302,94 683,34 605,36 
TOT 1.952,2
5 
1.691,6
5 
999,74 
total input 
1.272,5
4 
2.776,2
9 
2.423,6
5 
EU 293,78 253,35 164,94 totalinputE
U 90,53 162,90 150,94 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 6: Κλάδος C24(million $)                      Κλάδος C25( million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,20 5,62 3,75 AUS 0,22 3,27 2,81 
AUT 7,57 9,96 5,91 AUT 6,94 8,20 5,42 
BEL 11,25 19,22 13,00 BEL 9,68 16,97 15,80 
BGR 38,61 70,65 31,66 BGR 21,47 39,67 22,89 
BRA 0,27 1,72 0,57 BRA 0,32 1,29 0,61 
CAN 1,18 4,27 3,43 CAN 0,63 1,01 1,22 
CHE 8,09 11,44 9,46 CHE 4,14 6,31 9,78 
CHN 46,51 77,17 34,03 CHN 33,36 48,61 26,19 
CYP 1,96 8,34 3,35 CYP 2,17 9,56 5,00 
CZE 3,45 3,50 4,56 CZE 2,24 2,58 3,59 
DEU 88,97 85,59 98,72 DEU 63,43 68,14 77,36 
DNK 1,54 2,34 2,08 DNK 1,56 2,36 2,73 
ESP 68,57 46,45 25,85 ESP 38,88 30,51 22,15 
EST 0,12 0,23 0,15 EST 0,14 0,17 0,15 
FIN 1,62 1,61 2,40 FIN 1,12 1,46 3,12 
FRA 61,88 83,20 74,20 FRA 34,74 51,66 57,35 
GBR 26,50 45,53 26,95 GBR 17,32 33,04 28,21 
GRC 2.664,8
8 
3.795,5
0 
2.948,2
6 GRC 
1.686,2
7 
2.643,1
2 
2.524,5
7 
HRV 0,66 0,30 0,20 HRV 0,66 0,44 0,36 
HUN 2,40 1,94 0,65 HUN 1,83 1,89 1,00 
IDN 0,23 0,31 0,18 IDN 0,39 0,37 0,27 
IND 14,55 11,02 9,47 IND 8,71 7,60 7,62 
IRL 2,98 1,26 1,79 IRL 3,38 1,79 2,57 
ITA 97,71 157,11 168,96 ITA 67,73 110,00 134,82 
JPN 8,66 9,79 5,99 JPN 4,94 6,33 4,95 
KOR 3,22 2,43 3,00 KOR 3,99 2,43 2,93 
LTU 0,07 0,05 0,09 LTU 0,10 0,06 0,15 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
LUX 7,89 7,98 3,42 LUX 7,43 7,96 4,24 
LVA 0,18 0,18 0,05 LVA 0,19 0,21 0,07 
MEX 0,19 0,19 0,18 MEX 0,14 0,21 0,17 
MLT  0,62 0,43 0,13 MLT  0,79 0,63 0,24 
NLD 18,70 25,74 20,07 NLD 14,01 22,07 20,63 
NOR 2,32 23,49 16,04 NOR 1,78 13,70 11,71 
POL 3,89 4,07 4,80 POL 4,02 4,01 3,68 
PRT 1,10 0,61 0,64 PRT 1,57 0,91 0,68 
ROU 33,33 33,61 26,82 ROU 17,35 19,46 19,91 
RUS 90,90 109,30 47,38 RUS 45,22 53,05 27,57 
SVK 7,32 2,69 10,00 SVK 3,99 1,92 7,05 
SVN 2,42 1,72 1,12 SVN 1,43 1,22 0,87 
SWE 10,30 8,17 9,39 SWE 6,31 6,29 7,95 
TUR 146,32 130,26 99,25 TUR 76,82 76,33 72,28 
TWN 4,68 3,72 4,37 TWN 3,42 2,93 3,45 
USA 10,81 23,42 20,74 USA 11,35 24,42 25,25 
ROW 275,93 327,07 188,33 ROW 136,68 173,83 123,83 
total 
input(ex) 
1.115,6
7 
1.363,7
0 
983,10 total 
input(ex) 662,57 864,85 768,62 
total input 3.780,5
4 
5.159,2
0 
3.931,3
5 total input 
2.348,8
4 
3.507,9
7 
3.293,1
8 
totalinputE
U 
501,60 622,48 536,95 totalinputE
U 330,45 443,17 447,96 
 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 7: Κλάδος C26 (million $)                                        Κλάδος C27(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,05 0,05 0,04 AUS 0,07 1,06 0,60 
AUT 1,22 0,75 0,62 AUT 2,74 3,07 1,59 
BEL 1,48 1,22 1,33 BEL 3,73 5,49 3,69 
BGR 2,27 0,64 0,23 BGR 8,89 12,89 4,87 
BRA 0,06 0,05 0,06 BRA 0,13 0,38 0,14 
CAN 0,38 0,24 0,23 CAN 0,32 0,36 0,31 
CHE 5,11 2,53 3,49 CHE 1,76 2,15 2,33 
CHN 13,06 6,74 2,29 CHN 17,47 18,10 6,86 
CYP 1,46 2,28 1,02 CYP 1,80 3,41 1,18 
CZE 1,16 0,57 0,27 CZE 1,20 1,03 0,85 
DEU 16,98 17,00 15,81 DEU 28,99 28,44 22,15 
DNK 0,78 0,42 0,93 DNK 0,70 0,92 1,38 
ESP 1,84 3,86 1,89 ESP 14,96 10,73 5,34 
EST 0,02 0,01 0,01 EST 0,05 0,06 0,03 
FIN 0,60 0,29 0,44 FIN 0,82 0,95 0,96 
FRA 8,95 4,63 6,08 FRA 14,72 20,29 15,31 
GBR 4,53 4,06 5,65 GBR 7,35 11,40 6,87 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
GRC 298,75 235,09 222,43 
GRC 728,52 992,69 
633,1
4 
HRV 0,07 0,06 0,05 HRV 0,20 0,21 0,12 
HUN 1,88 0,38 0,34 HUN 1,61 1,07 0,35 
IDN 0,25 0,13 0,06 IDN 0,40 0,34 0,12 
IND 0,66 0,37 0,23 IND 3,55 2,72 1,60 
IRL 1,48 0,44 1,36 IRL 1,40 0,65 0,57 
ITA 8,34 6,81 8,17 ITA 29,31 39,86 33,25 
JPN 0,37 0,33 0,35 JPN 1,92 2,28 1,18 
KOR 1,20 0,37 0,36 KOR 2,12 1,21 0,81 
LTU 0,03 0,02 0,02 LTU 0,04 0,02 0,03 
LUX 3,57 2,14 0,97 LUX 3,01 2,66 0,96 
LVA 0,07 0,02 0,00 LVA 0,08 0,06 0,01 
MEX 0,06 0,03 0,13 MEX 0,06 0,06 0,04 
MLT  0,17 0,07 0,03 MLT  0,24 0,16 0,05 
NLD 3,86 3,06 3,03 NLD 5,77 7,21 4,92 
NOR 0,34 0,18 0,37 NOR 0,71 4,39 2,60 
POL 3,31 1,42 0,88 POL 2,17 1,64 1,17 
PRT 0,53 0,30 0,11 PRT 0,72 0,33 0,27 
ROU 2,52 1,65 1,44 ROU 7,61 8,26 4,76 
RUS 0,57 0,37 0,25 RUS 16,69 16,47 5,53 
SVK 0,33 0,46 0,12 SVK 1,65 0,66 1,56 
SVN 0,40 0,17 0,14 SVN 0,74 0,54 0,31 
SWE 0,81 0,61 2,35 SWE 2,70 2,37 2,12 
TUR 2,93 1,35 1,00 TUR 30,03 25,35 15,84 
TWN 0,95 0,49 0,92 TWN 1,41 1,07 0,87 
USA 3,47 3,07 3,26 USA 4,12 7,56 5,15 
ROW 18,36 8,84 6,10 ROW 50,45 54,55 25,80 
total 
input(ex) 
116,49 78,44 72,44 total 
input(ex) 274,42 302,41 
184,4
7 
total input 415,24 313,53 294,87 
total input 
1.002,9
4 
1.295,1
0 
817,6
1 
totalinputE
U 
68,67 53,32 53,29 totalinputE
U 143,19 164,37 
114,6
7 
 
 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 8: Κλάδος C28(million $)                                           Κλάδος C29(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,08 0,49 0,31 AUS 0,01 0,10 0,06 
AUT 1,59 1,45 0,96 AUT 0,37 1,03 0,17 
BEL 3,81 4,22 2,77 BEL 0,61 1,03 0,48 
BGR 4,02 4,84 2,28 BGR 0,77 1,11 0,39 
BRA 0,10 0,27 0,13 BRA 0,02 0,53 0,18 
CAN 0,26 0,27 0,30 CAN 0,04 0,06 0,05 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
CHE 1,67 1,72 2,13 CHE 0,21 0,32 0,32 
CHN 9,14 8,00 3,65 CHN 2,16 1,56 0,58 
CYP 0,82 2,73 1,16 CYP 0,14 0,69 0,23 
CZE 0,61 0,48 0,46 CZE 0,11 0,14 0,09 
DEU 18,37 16,68 14,51 DEU 3,72 4,25 2,57 
DNK 0,75 0,83 0,91 DNK 0,24 0,57 0,12 
ESP 6,73 4,90 3,20 ESP 1,12 1,00 0,53 
EST 0,05 0,04 0,03 EST 0,01 0,01 0,00 
FIN 0,37 0,58 0,65 FIN 0,35 0,32 0,09 
FRA 7,17 7,93 7,44 FRA 1,12 2,37 1,27 
GBR 4,92 7,10 5,43 GBR 0,81 1,57 0,88 
GRC 480,15 588,39 459,92 GRC 119,93 182,78 119,25 
HRV 0,16 0,09 0,08 HRV 0,02 0,02 0,01 
HUN 0,67 0,35 0,20 HUN 0,10 0,09 0,03 
IDN 0,10 0,12 0,07 IDN 0,03 0,03 0,01 
IND 1,55 1,08 0,88 IND 0,23 0,20 0,13 
IRL 1,03 0,34 0,45 IRL 0,29 0,08 0,12 
ITA 17,87 20,32 20,61 ITA 3,12 4,43 3,26 
JPN 1,18 1,29 0,84 JPN 0,17 0,29 0,18 
KOR 0,80 0,67 0,61 KOR 0,14 0,13 0,13 
LTU 0,03 0,02 0,04 LTU 0,09 0,01 0,01 
LUX 2,35 1,98 0,84 LUX 0,40 0,40 0,14 
LVA 0,07 0,07 0,01 LVA 0,01 0,01 0,00 
MEX 0,03 0,02 0,03 MEX 0,00 0,04 0,05 
MLT  0,24 0,16 0,05 MLT  0,03 0,03 0,01 
NLD 4,76 4,60 3,50 NLD 0,90 1,72 0,62 
NOR 0,58 1,86 1,27 NOR 0,16 0,37 0,22 
POL 1,07 0,79 0,58 POL 0,19 0,17 0,09 
PRT 0,31 0,16 0,12 PRT 0,27 0,08 0,03 
ROU 3,05 2,75 2,26 ROU 0,49 0,52 0,37 
RUS 7,16 6,53 2,95 RUS 1,12 1,20 0,46 
SVK 0,83 0,37 0,70 SVK 0,12 0,06 0,12 
SVN 0,29 0,20 0,12 SVN 0,05 0,05 0,02 
SWE 1,89 1,51 1,66 SWE 0,28 0,32 0,35 
TUR 13,29 10,14 8,37 TUR 2,23 2,02 1,35 
TWN 0,67 0,50 0,53 TWN 0,59 0,50 0,30 
USA 4,82 7,89 7,34 USA 0,88 1,53 0,99 
ROW 25,97 24,37 14,32 ROW 4,95 5,02 5,42 
total 
input(ex) 
151,21 150,70 114,74 total 
input(ex) 28,65 36,00 22,43 
total input 631,35 739,09 574,66 total input 148,58 218,78 141,68 
totalinputEU 83,83 85,47 71,02 totalinputEU 15,72 22,09 11,98 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Παράρτημα 1 Πίνακας 9: Κλάδος C30 (million $)                                        Κλάδος C31-C32 (million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,01 0,37 0,12 AUS 0,09 0,42 0,39 
AUT 0,22 0,61 2,13 AUT 2,38 3,37 1,92 
BEL 0,41 1,18 2,31 BEL 3,38 6,24 5,45 
BGR 0,36 0,73 0,73 BGR 5,49 5,63 2,90 
BRA 0,01 0,03 0,09 BRA 0,25 0,51 0,41 
CAN 1,01 0,22 22,65 CAN 0,52 0,76 0,82 
CHE 0,46 0,70 1,94 CHE 1,84 3,22 4,63 
CHN 2,30 1,51 2,07 CHN 8,45 8,83 4,17 
CYP 0,13 0,85 1,04 CYP 1,18 5,78 3,28 
CZE 0,07 0,33 0,31 CZE 0,78 0,94 0,85 
DEU 4,73 4,22 10,25 DEU 15,53 19,41 18,34 
DNK 0,10 0,25 0,42 DNK 0,58 0,98 1,01 
ESP 0,48 0,98 5,55 ESP 6,07 6,35 5,05 
EST 0,00 0,01 0,01 EST 0,19 0,14 0,06 
FIN 0,04 0,12 0,58 FIN 1,42 1,69 1,61 
FRA 1,69 1,60 4,77 FRA 6,06 9,15 9,41 
GBR 1,83 3,63 12,04 GBR 4,87 11,15 11,01 
GRC 70,61 204,05 358,39 
GRC 
690,7
0 
1.182,3
4 
1.021,8
0 
HRV 0,04 0,02 0,03 HRV 0,33 0,29 0,23 
HUN 0,04 0,08 0,67 HUN 0,79 0,84 0,69 
IDN 0,08 0,73 0,70 IDN 0,31 0,48 0,34 
IND 0,09 0,18 0,42 IND 1,36 1,66 1,50 
IRL 0,18 0,20 0,98 IRL 1,76 1,22 1,33 
ITA 2,68 4,38 18,90 ITA 14,29 24,59 24,24 
JPN 0,18 0,25 0,71 JPN 0,66 1,08 0,95 
KOR 0,09 0,08 0,27 KOR 1,53 0,96 1,14 
LTU 0,01 0,00 0,01 LTU 0,13 0,09 0,08 
LUX 0,40 1,66 1,19 LUX 3,48 4,11 1,89 
LVA 0,06 0,01 0,01 LVA 0,18 0,18 0,06 
MEX 0,00 0,01 0,03 MEX 0,02 0,06 0,06 
MLT  0,05 0,07 0,03 MLT  0,31 0,43 0,11 
NLD 0,55 3,57 11,94 NLD 4,33 7,15 6,30 
NOR 0,07 0,27 0,51 NOR 0,53 1,82 1,42 
POL 0,12 0,18 0,27 POL 1,29 1,43 0,84 
PRT 0,04 0,07 0,18 PRT 0,85 0,73 0,42 
ROU 0,21 0,96 1,52 ROU 3,64 3,78 3,26 
RUS 0,32 0,75 0,78 RUS 4,87 6,16 3,41 
SVK 0,05 0,07 0,22 SVK 0,64 0,81 0,79 
SVN 0,02 0,09 0,09 SVN 0,32 0,41 0,20 
SWE 0,68 0,36 1,19 SWE 1,99 2,85 2,40 
TUR 0,76 1,36 2,35 TUR 10,96 12,00 9,03 
TWN 0,55 0,71 3,20 TWN 0,63 0,66 0,65 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
USA 9,01 42,45 27,18 USA 5,67 13,42 12,44 
ROW 3,15 9,16 9,32 ROW 27,53 36,39 21,96 
total 
input(ex) 
33,26 85,03 149,69 total 
input(ex) 
147,4
6 208,16 167,05 
total input 103,87 289,07 508,08 
total input 
838,1
6 
1.390,5
0 
1.188,8
5 
totalinputE
U 
15,17 26,25 77,36 totalinputE
U 82,26 119,75 103,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 10: Κλάδος F      (million $)                                Κλάδος L68(million $) 
countrie
s 
2014 2010 2005 
countries 2014 2010 2005 
AUS 0,49 1,68 3,80 AUS 0,04 0,04 0,16 
AUT 42,73 52,69 65,12 AUT 1,79 2,88 8,34 
BEL 38,83 48,50 72,42 BEL 3,38 5,06 5,86 
BGR 128,06 112,60 62,62 BGR 9,71 5,04 2,30 
BRA 2,71 4,04 10,21 BRA 1,30 0,32 0,14 
CAN 5,72 6,77 13,16 CAN 1,21 0,38 0,29 
CHE 9,86 18,81 44,14 CHE 4,49 5,20 20,06 
CHN 157,17 157,17 144,16 CHN 2,35 1,56 1,48 
CYP 8,24 33,75 46,74 CYP 3,30 20,23 14,11 
CZE 16,55 21,22 28,93 CZE 0,68 0,66 1,04 
DEU 219,60 315,42 416,42 DEU 24,54 20,52 25,90 
DNK 8,07 12,92 28,30 DNK 0,73 1,14 2,26 
ESP 92,47 143,81 181,40 ESP 6,92 19,60 3,70 
EST 1,81 1,84 0,99 EST 0,14 0,10 0,05 
FIN 16,20 28,45 45,61 FIN 0,63 0,29 1,49 
FRA 68,31 104,27 165,20 FRA 4,57 7,30 7,97 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
GBR 45,15 84,79 167,08 GBR 8,44 18,19 26,02 
GRC 6.477,4
7 
12.341,8
1 
19.455,7
6 GRC 
1.831,9
7 
2.086,3
8 
3.593,7
7 
HRV 3,92 3,86 6,91 HRV 0,64 0,27 0,44 
HUN 11,88 11,73 11,49 HUN 0,54 0,74 0,58 
IDN 2,21 4,73 9,11 IDN 0,33 0,27 0,13 
IND 16,42 20,48 30,04 IND 0,99 0,85 0,84 
IRL 7,71 5,83 11,23 IRL 11,19 0,77 1,17 
ITA 319,46 578,17 727,13 ITA 10,25 11,11 13,11 
JPN 6,94 9,61 12,10 JPN 0,19 0,18 0,31 
KOR 11,21 8,78 20,98 KOR 1,92 0,63 0,60 
LTU 1,55 1,51 0,63 LTU 0,14 0,39 0,05 
LUX 14,03 20,77 18,82 LUX 32,54 18,13 12,12 
LVA 1,43 1,81 1,44 LVA 0,54 0,09 0,01 
MEX 0,70 1,10 1,29 MEX 0,02 0,06 0,03 
MLT  1,77 1,65 1,18 MLT  0,54 0,17 0,26 
NLD 28,13 58,86 86,27 NLD 4,32 8,98 8,24 
NOR 9,55 17,51 19,76 NOR 1,30 0,99 1,03 
POL 36,96 40,05 17,26 POL 24,21 31,51 3,06 
PRT 14,47 19,38 26,18 PRT 0,52 0,99 0,29 
ROU 43,50 45,14 63,06 ROU 3,37 7,07 1,87 
RUS 27,46 105,01 149,63 RUS 0,53 0,83 0,28 
SVK 8,35 16,96 15,97 SVK 0,23 0,23 0,23 
SVN 6,59 9,06 7,45 SVN 0,33 0,19 0,33 
SWE 17,77 37,87 60,02 SWE 0,44 0,93 1,21 
TUR 102,93 134,22 159,53 TUR 2,84 2,74 3,56 
TWN 10,42 12,24 14,78 TWN 0,39 0,27 0,24 
USA 53,31 124,81 140,52 USA 5,12 11,85 8,49 
ROW 231,09 373,10 579,18 ROW 36,40 26,74 64,62 
total 
input(ex
) 
1.851,7
0 
2.812,99 3.688,22 
total 
input(ex) 214,03 235,48 244,25 
total 
input 
8.329,1
7 
15.154,7
9 
23.143,9
9 total input 
2.045,9
9 
2.321,8
6 
3.838,0
1 
total 
inputEU 
1.203,5
3 
1.812,92 2.335,85 totalinputE
U 154,61 182,57 141,98 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 11: Κλάδος G45                                    Κλάδος G46 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 1,40 2,29 1,14 AUS 6,40 12,13 6,16 
AUT 4,97 4,15 2,70 AUT 27,56 27,93 20,02 
BEL 23,00 27,33 25,67 BEL 114,13 155,17 142,76 
BGR 8,37 3,29 4,02 BGR 48,26 25,73 25,77 
BRA 1,70 3,33 1,92 BRA 8,12 19,33 10,19 
CAN 1,06 1,59 1,37 CAN 6,64 14,05 11,89 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
CHE 8,90 12,80 13,60 CHE 46,85 76,43 84,04 
CHN 9,70 10,48 2,19 CHN 66,57 80,30 23,91 
CYP 8,34 22,12 9,34 CYP 40,81 128,53 54,73 
CZE 1,20 1,41 1,05 CZE 7,84 10,38 7,60 
DEU 29,40 31,55 28,76 DEU 176,32 233,00 211,11 
DNK 2,21 3,64 3,84 DNK 12,36 22,05 23,77 
ESP 7,63 8,55 14,85 ESP 65,18 63,73 87,54 
EST 0,84 0,57 0,47 EST 3,91 3,03 2,50 
FIN 0,66 1,14 1,69 FIN 5,90 9,83 13,40 
FRA 8,97 13,26 18,69 FRA 65,23 110,77 127,25 
GBR 26,62 43,35 25,86 GBR 132,09 256,88 156,04 
GRC 1.492,0
9 
2.005,4
3 
1.611,8
9 GRC 7.679,90 
12.040,0
3 9.657,63 
HRV 1,64 1,06 1,60 HRV 12,35 6,99 8,58 
HUN 1,42 1,81 2,11 HUN 9,79 12,64 12,49 
IDN 0,48 0,78 0,69 IDN 3,46 6,20 5,05 
IND 1,33 2,56 3,42 IND 8,55 20,94 34,88 
IRL 2,42 0,53 2,11 IRL 16,12 4,22 13,41 
ITA 39,00 58,68 68,50 ITA 209,17 391,20 435,39 
JPN 1,02 6,06 5,43 JPN 5,92 34,51 30,35 
KOR 1,17 1,11 2,32 KOR 8,55 9,54 25,92 
LTU 0,30 0,32 1,06 LTU 1,54 1,78 5,53 
LUX 5,91 5,01 2,98 LUX 40,02 38,43 21,56 
LVA 0,88 1,54 0,34 LVA 4,26 8,20 1,76 
MEX 0,02 0,02 0,04 MEX 0,15 0,15 0,42 
MLT  2,71 2,95 0,92 MLT  12,71 15,92 4,91 
NLD 13,30 10,98 15,49 NLD 70,48 75,17 94,70 
NOR 1,81 3,18 2,32 NOR 10,99 23,62 14,27 
POL 2,41 2,76 2,06 POL 19,51 22,98 13,68 
PRT 1,58 0,87 1,08 PRT 10,84 5,90 7,72 
ROU 5,31 5,04 5,08 ROU 32,85 35,35 40,71 
RUS 8,69 19,13 15,18 RUS 72,27 135,39 96,59 
SVK 0,50 0,55 0,23 SVK 3,56 4,47 2,20 
SVN 0,49 0,62 0,28 SVN 3,11 4,42 2,53 
SWE 7,82 8,09 4,81 SWE 38,29 46,78 30,50 
TUR 14,40 20,78 17,56 TUR 82,14 135,18 104,32 
TWN 1,06 1,83 1,32 TWN 6,17 14,75 8,84 
USA 69,69 125,86 131,16 USA 339,29 699,28 709,01 
ROW 138,73 112,28 48,42 ROW 684,67 668,17 339,11 
total 
input(ex) 
469,06 585,24 493,68 total 
input(ex) 2.540,94 3.671,50 3.073,12 
total input 1.961,1
5 
2.590,6
7 
2.105,5
7 total input 
10.220,8
5 
15.711,5
3 
12.730,7
5 
totalinputE
U 
207,90 261,15 245,59 totalinputE
U 1.184,21 1.721,52 1.568,17 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 
Παράρτημα 1 Πίνακας 12: Κλάδος G46 
countries 2014 2010 2005 
AUS 3,32 5,03 2,72 
AUT 16,15 11,68 8,88 
BEL 59,37 65,02 62,78 
BGR 26,75 11,05 11,32 
BRA 4,17 7,89 4,42 
CAN 3,83 4,90 4,56 
CHE 24,32 32,00 38,37 
CHN 33,37 31,46 9,52 
CYP 21,25 55,99 26,02 
CZE 4,16 4,40 3,46 
DEU 94,79 97,04 211,11 
DNK 6,23 9,18 23,77 
ESP 32,59 27,10 87,54 
EST 2,05 1,27 2,50 
FIN 2,87 3,99 13,40 
FRA 33,34 45,09 127,25 
GBR 73,73 113,00 156,04 
GRC 4.790,77 6.032,19 5.118,75 
HRV 6,01 2,85 3,79 
HUN 4,76 5,07 5,46 
IDN 1,65 2,38 2,07 
IND 4,15 8,06 14,01 
IRL 9,96 1,95 6,12 
ITA 106,93 158,45 186,21 
JPN 2,91 13,91 12,97 
KOR 4,05 3,59 10,23 
LTU 0,85 0,76 2,42 
LUX 24,28 17,79 10,75 
LVA 2,27 3,40 0,77 
MEX 0,07 0,06 0,17 
MLT  6,86 6,60 2,18 
NLD 36,62 31,86 43,50 
NOR 5,51 9,51 6,15 
POL 9,85 9,94 6,15 
PRT 5,28 2,42 3,26 
ROU 17,48 14,16 16,91 
RUS 34,41 53,52 40,66 
SVK 1,84 1,80 0,94 
SVN 1,69 1,87 1,06 
SWE 19,75 19,58 13,60 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
TUR 40,41 53,38 44,17 
TWN 3,05 5,71 3,72 
USA 175,62 296,72 309,73 
ROW 351,71 271,51 142,07 
total 
input(ex) 
1.320,29 1.522,92 1.682,74 
total input 6.111,06 7.555,12 6.801,48 
totalinputEU 627,73 723,31 1.037,18 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Εκρόή των 
κλάδων στην ενδιάμεση κατα-
νάλωση ανά χώρα 
 
 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 1: Κλάδος C10-C12(million $)                                    Κλάδος C13-C15(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,84 0,52 0,69 AUS 0,72 0,99 2,35 
AUT 0,76 0,46 0,54 AUT 0,67 1,65 4,89 
BEL 1,35 0,67 0,47 BEL 0,40 0,68 1,34 
BGR 15,58 2,36 1,38 BGR 2,70 6,00 10,09 
BRA 0,08 0,11 0,19 BRA 0,04 0,05 0,80 
CAN 0,91 0,20 0,24 CAN 0,26 0,70 2,15 
CHE 1,43 0,92 0,62 CHE 0,64 0,80 2,09 
CHN 0,43 0,15 0,02 CHN 0,11 0,76 1,18 
CYP 4,81 1,71 0,97 CYP 1,13 1,98 2,91 
CZE 0,39 0,14 0,12 CZE 0,38 0,80 2,59 
DEU 7,35 2,79 2,33 DEU 3,99 8,01 21,48 
DNK 0,75 0,83 1,07 DNK 0,24 0,57 3,56 
ESP 3,88 1,07 0,77 ESP 1,62 2,46 8,64 
EST 0,08 0,01 0,02 EST 0,06 0,02 0,21 
FIN 0,12 0,08 0,12 FIN 0,29 0,47 1,09 
FRA 3,78 1,67 1,12 FRA 2,26 5,70 25,31 
GBR 4,33 1,67 1,75 GBR 1,05 2,37 8,10 
GRC 3434,32 2323,20 1944,92 GRC 481,43 317,66 747,49 
HRV 0,13 0,09 0,07 HRV 0,08 0,11 0,13 
HUN 0,43 0,17 0,09 HUN 0,15 0,23 0,58 
IDN 0,09 0,01 0,01 IDN 0,04 0,02 0,01 
IND 0,24 0,14 0,24 IND 0,08 0,21 3,91 
IRL 1,38 0,86 0,41 IRL 0,31 0,56 2,05 
ITA 7,13 3,01 2,49 ITA 2,48 6,74 38,89 
JPN 0,30 0,06 0,11 JPN 0,07 0,20 1,12 
KOR 0,54 0,15 0,14 KOR 0,19 0,59 0,98 
LTU 0,14 0,02 0,02 LTU 0,15 0,17 0,18 
LUX 0,08 0,07 0,02 LUX 0,01 0,04 0,01 
LVA 0,03 0,05 0,03 LVA 0,04 0,03 0,03 
MEX 0,30 0,17 0,15 MEX 0,17 0,24 0,36 
MLT  0,06 0,12 0,03 MLT  0,02 0,05 0,02 
NLD 1,94 0,92 0,66 NLD 1,34 1,52 1,99 
NOR 0,17 0,18 0,07 NOR 0,16 0,26 2,98 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
POL 3,03 0,48 0,43 POL 1,07 1,39 2,40 
PRT 0,68 0,20 0,13 PRT 0,41 0,74 9,29 
ROU 3,90 1,75 1,34 ROU 1,05 2,18 5,59 
RUS 0,68 0,23 0,25 RUS 5,59 5,66 26,99 
SVK 0,09 0,17 0,10 SVK 0,05 0,15 0,25 
SVN 0,06 0,07 0,05 SVN 0,06 0,33 0,24 
SWE 0,51 0,41 0,18 SWE 0,39 0,69 3,72 
TUR 16,75 2,39 1,68 TUR 2,02 2,66 6,99 
TWN 0,17 0,07 0,06 TWN 0,01 0,07 0,07 
USA 2,05 0,60 0,66 USA 1,16 2,43 13,92 
ROW 20,08 7,30 4,51 ROW 21,18 29,66 54,61 
EU 62,74 21,84 16,73 EU 22,39 45,65 155,58 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 2: Κλάδος C16 (million $)                                                         Κλάδος C17(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 1,74 0,02 0,06 AUS 0,74 0,26 0,36 
AUT 0,32 0,06 0,23 AUT 0,70 0,24 0,30 
BEL 0,25 0,73 0,04 BEL 1,11 1,02 0,48 
BGR 3,92 8,62 3,24 BGR 20,57 14,86 6,54 
BRA 0,00 0,00 0,01 BRA 0,09 0,02 0,07 
CAN 0,04 0,02 0,03 CAN 0,13 0,12 0,17 
CHE 0,80 0,35 0,07 CHE 0,67 0,30 0,49 
CHN 0,03 0,05 0,01 CHN 0,13 0,51 0,08 
CYP 3,61 8,16 4,05 CYP 9,37 6,95 2,76 
CZE 0,05 0,09 0,03 CZE 1,72 0,66 0,51 
DEU 2,43 1,54 0,72 DEU 3,97 2,60 2,71 
DNK 0,04 0,06 0,05 DNK 0,49 0,28 0,26 
ESP 0,10 0,44 0,06 ESP 1,30 1,62 1,03 
EST 0,01 0,00 0,00 EST 0,03 0,13 0,34 
FIN 0,01 0,01 0,03 FIN 0,31 0,38 0,09 
total 
outputinterm(ex) 
107,79 35,04 26,38 total 
outputinterm(ex) 
54,85 90,94 276,08 
total 
outputinterm 
3.542,11 2.358,23 1.971,30 total 
outputinterm 
536,28 408,61 1.023,57 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
FRA 0,13 0,27 0,36 FRA 6,55 2,74 1,47 
GBR 0,49 0,77 0,34 GBR 3,80 4,46 7,75 
GRC 477,59 983,56 1446,82 GRC 530,85 519,77 468,12 
HRV 0,04 0,12 0,26 HRV 1,06 0,36 0,29 
HUN 0,03 0,06 0,05 HUN 0,38 0,46 0,80 
IDN 0,00 0,03 0,00 IDN 0,14 0,01 0,52 
IND 0,00 0,03 0,00 IND 0,06 0,22 0,19 
IRL 0,01 0,05 0,31 IRL 0,32 0,16 0,99 
ITA 2,95 3,35 2,51 ITA 14,42 10,32 4,51 
JPN 0,00 0,00 0,02 JPN 0,05 0,01 0,03 
KOR 0,00 0,01 0,00 KOR 0,58 0,89 0,02 
LTU 0,00 0,00 0,00 LTU 1,61 0,18 0,27 
LUX 0,00 0,00 0,00 LUX 0,01 0,01 0,01 
LVA 0,01 0,00 0,00 LVA 0,15 0,07 0,31 
MEX 0,01 0,02 0,00 MEX 0,65 0,13 0,03 
MLT  0,12 0,43 0,43 MLT  0,41 0,16 0,23 
NLD 4,16 3,71 1,50 NLD 1,52 1,31 0,46 
NOR 0,03 0,02 0,03 NOR 0,16 0,18 0,15 
POL 0,07 0,13 0,04 POL 3,05 1,47 1,69 
PRT 0,01 0,96 0,02 PRT 1,48 0,69 0,65 
ROU 1,04 0,81 1,13 ROU 7,18 9,44 8,09 
RUS 0,12 0,11 0,09 RUS 1,09 1,36 0,37 
SVK 0,04 0,04 0,05 SVK 0,15 0,77 0,10 
SVN 0,03 0,06 0,02 SVN 0,32 0,45 0,77 
SWE 0,02 0,11 0,51 SWE 0,70 0,76 0,22 
TUR 1,48 9,08 6,83 TUR 14,87 8,67 9,62 
TWN 0,01 0,01 0,00 TWN 0,02 0,01 0,02 
USA 0,19 0,17 0,49 USA 1,60 0,70 0,29 
ROW 25,40 33,60 29,33 ROW 41,68 34,67 16,45 
EU 19,90 30,58 15,98 EU 82,67 62,55 43,63 
 
total 
outputinterm(ex) 
49,77 74,13 52,96 total 
outputinterm(ex) 
145,33 110,60 72,48 
total outputinterm 527,36 1057,69 1499,78 total outputinterm 676,17 630,36 540,60 
 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 3: Κλάδος C18(million $)                        Κλάδος C19(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,03 0,02 0,09 AUS 0,05 0,04 0,21 
AUT 0,03 0,06 0,11 AUT 0,45 0,87 0,04 
BEL 0,09 0,18 0,41 BEL 13,94 0,89 5,00 
BGR 0,97 1,28 1,97 BGR 407,53 254,41 98,07 
BRA 0,00 0,01 0,05 BRA 0,14 28,11 0,01 
CAN 0,01 0,02 0,04 CAN 0,37 2,77 0,69 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
CHE 0,08 0,09 0,41 CHE 0,35 1,00 0,97 
CHN 0,01 0,05 0,02 CHN 21,65 66,41 0,15 
CYP 0,70 0,66 1,27 CYP 202,58 134,84 73,56 
CZE 0,09 0,08 0,16 CZE 0,12 0,04 0,01 
DEU 0,49 0,45 1,40 DEU 40,66 37,20 10,19 
DNK 0,04 0,10 0,47 DNK 0,49 3,25 0,29 
ESP 0,06 0,16 0,38 ESP 184,86 210,98 60,78 
EST 0,00 0,02 0,11 EST 0,00 0,00 0,00 
FIN 0,02 0,04 0,10 FIN 0,24 0,01 0,01 
FRA 1,26 0,66 0,58 FRA 31,16 93,95 10,17 
GBR 0,21 0,48 2,80 GBR 52,03 117,14 29,13 
GRC 778,60 1216,17 2149,42 GRC 1302,08 3146,57 910,66 
HRV 0,05 0,04 0,09 HRV 12,31 20,70 20,27 
HUN 0,02 0,04 0,24 HUN 0,38 0,69 0,15 
IDN 0,01 0,00 0,16 IDN 12,02 0,00 0,00 
IND 0,00 0,02 0,05 IND 0,45 1,49 0,95 
IRL 0,03 0,07 0,36 IRL 0,12 0,33 0,09 
ITA 0,67 0,93 1,36 ITA 776,72 333,72 29,14 
JPN 0,00 0,01 0,02 JPN 11,09 0,14 25,41 
KOR 0,03 0,09 0,07 KOR 274,85 11,93 26,08 
LTU 0,08 0,03 0,11 LTU 0,03 0,00 0,03 
LUX 0,01 0,05 0,03 LUX 0,03 0,01 0,00 
LVA 0,01 0,03 0,10 LVA 0,03 0,02 0,01 
MEX 0,03 0,01 0,00 MEX 0,02 13,27 0,00 
MLT  0,02 0,08 0,09 MLT  14,89 13,26 1,88 
NLD 0,08 0,15 0,47 NLD 21,22 19,08 0,17 
NOR 0,01 0,04 0,07 NOR 0,02 0,75 0,37 
POL 0,16 0,17 0,78 POL 1,63 0,58 0,16 
PRT 0,07 0,05 0,18 PRT 0,28 1,53 0,13 
ROU 0,33 0,78 2,39 ROU 41,01 281,46 199,03 
RUS 1,90 0,10 0,07 RUS 8,36 2,27 2,78 
SVK 0,01 0,07 0,03 SVK 0,05 0,08 0,04 
SVN 0,02 0,04 0,23 SVN 10,36 6,88 1,89 
SWE 0,05 0,09 0,14 SWE 0,07 0,11 0,02 
TUR 0,59 0,61 2,45 TUR 4112,35 883,93 270,81 
TWN 0,00 0,01 0,02 TWN 87,53 0,37 0,38 
USA 0,09 0,11 0,15 USA 118,28 145,96 111,91 
ROW 7,41 11,71 13,96 ROW 5250,00 1249,43 778,88 
EU 5,57 6,80 16,36 EU 1813,21 1532,05 540,25 
 
total 
outputinterm(ex) 
15,76 19,69 33,97 total 
outputinterm(ex) 
11710,75 3939,92 1759,87 
total 
outputinterm 
794,36 1235,86 2183,40 total 
outputinterm 
13012,83 7086,48 2670,53 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 4: C20(million $)                                         Κλάδος C21 (million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 3,86 0,79 1,27 AUS 0,02 0,00 0,01 
AUT 9,77 6,11 5,66 AUT 0,09 0,06 0,11 
BEL 15,23 14,27 3,07 BEL 0,28 0,83 0,67 
BGR 67,56 55,51 43,61 BGR 0,73 0,37 0,28 
BRA 2,09 0,97 3,77 BRA 0,03 0,03 0,05 
CAN 2,39 5,89 8,25 CAN 0,02 0,04 0,06 
CHE 6,39 12,10 19,25 CHE 5,69 7,26 1,62 
CHN 4,81 3,42 1,21 CHN 0,06 0,16 0,23 
CYP 1,71 37,01 28,96 CYP 4,15 1,98 1,52 
CZE 3,28 2,29 1,79 CZE 0,65 0,06 0,18 
DEU 46,14 36,02 40,65 DEU 8,31 3,56 1,57 
DNK 1,26 1,94 1,30 DNK 0,19 0,55 0,57 
ESP 19,79 19,45 11,84 ESP 0,78 1,52 0,33 
EST 0,47 0,13 0,58 EST 0,00 0,00 0,08 
FIN 0,93 0,97 2,71 FIN 0,04 0,86 0,26 
FRA 17,78 15,50 10,66 FRA 0,21 0,31 0,63 
GBR 14,24 11,58 13,51 GBR 9,10 0,62 3,80 
GRC 928,82 980,43 888,95 GRC 216,87 200,16 437,84 
HRV 2,82 1,30 0,97 HRV 0,02 0,03 0,01 
HUN 6,16 4,22 2,50 HUN 0,04 1,33 0,04 
IDN 1,94 0,60 1,35 IDN 0,01 0,01 0,01 
IND 2,18 0,89 1,07 IND 0,02 0,02 0,02 
IRL 2,66 0,39 1,54 IRL 0,33 3,35 0,19 
ITA 74,91 64,78 64,47 ITA 2,83 0,93 0,96 
JPN 0,50 0,05 0,33 JPN 0,15 0,03 0,03 
KOR 1,19 0,47 1,17 KOR 0,59 0,06 0,11 
LTU 0,44 0,25 0,57 LTU 0,01 0,01 0,01 
LUX 0,02 0,05 0,44 LUX 0,02 0,01 0,01 
LVA 0,11 0,20 0,23 LVA 0,01 0,08 0,05 
MEX 2,03 0,23 0,09 MEX 0,01 0,05 0,02 
MLT  0,36 0,46 0,29 MLT  0,05 0,01 0,00 
NLD 5,85 12,87 3,92 NLD 0,17 0,26 0,34 
NOR 0,42 0,93 0,25 NOR 0,20 0,13 1,12 
POL 8,64 6,19 4,35 POL 0,17 0,16 0,03 
PRT 4,44 10,77 7,93 PRT 0,03 0,15 0,06 
ROU 52,84 59,13 39,40 ROU 0,33 0,42 3,76 
RUS 17,97 16,00 13,32 RUS 0,09 0,09 0,09 
SVK 1,35 0,88 1,06 SVK 0,04 0,12 0,01 
SVN 1,52 1,25 0,96 SVN 0,02 0,01 0,01 
SWE 4,48 3,38 3,27 SWE 0,12 0,28 15,20 
TUR 190,58 143,90 123,79 TUR 1,49 0,81 0,77 
TWN 0,65 0,19 1,04 TWN 0,03 0,03 0,03 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
USA 5,95 6,15 7,93 USA 0,32 0,30 0,21 
ROW 124,47 112,74 87,83 ROW 1,01 0,32 0,40 
EU 364,73 366,91 296,25 EU 28,72 17,90 30,66 
 
total 
outputinterm(ex) 
732,14 672,24 568,16 total 
outputinterm 
38,460 27,257 35,407 
total 
outputinterm 
1660,97 1652,68 1457,11 total 
outputinterm(ex) 
255,329 227,418 473,248 
 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 5: Κλάδος C22(million $)                      Κλάδος C23(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 17,94 14,36 13,52 AUS 4,10 1,91 1,12 
AUT 7,45 7,89 8,24 AUT 0,76 1,39 0,40 
BEL 6,05 4,77 2,00 BEL 0,86 1,19 0,56 
BGR 33,05 40,59 15,96 BGR 17,21 22,76 6,56 
BRA 0,89 0,86 3,23 BRA 18,35 11,80 2,12 
CAN 3,94 3,00 3,42 CAN 4,42 3,41 1,35 
CHE 2,59 1,24 1,35 CHE 0,71 1,01 0,63 
CHN 0,22 0,42 0,09 CHN 2,20 1,34 0,29 
CYP 29,52 32,74 9,68 CYP 17,97 20,52 7,79 
CZE 2,28 1,91 1,72 CZE 0,84 0,71 0,24 
DEU 37,48 33,06 16,89 DEU 3,58 5,72 5,39 
DNK 2,08 3,37 1,07 DNK 0,30 0,59 0,59 
ESP 13,45 11,21 3,81 ESP 2,78 10,01 15,51 
EST 0,02 0,09 0,07 EST 0,22 0,05 0,09 
FIN 0,48 1,12 0,60 FIN 0,70 1,62 0,36 
FRA 33,77 24,34 8,96 FRA 7,86 13,91 11,34 
GBR 24,84 26,30 19,36 GBR 9,19 14,01 11,28 
GRC 1593,66 1817,09 1265,12 GRC 1542,53 3301,51 3903,37 
HRV 1,61 1,29 0,35 HRV 0,24 0,57 0,10 
HUN 3,40 3,24 0,85 HUN 0,21 0,21 0,16 
IDN 1,49 0,05 0,03 IDN 1,51 0,51 0,19 
IND 0,38 2,47 3,79 IND 1,94 3,97 1,22 
IRL 1,84 2,15 1,20 IRL 0,15 0,22 0,71 
ITA 20,66 32,67 20,37 ITA 23,05 48,19 22,01 
JPN 0,16 0,22 0,07 JPN 2,27 2,58 3,25 
KOR 0,65 0,27 0,30 KOR 7,97 2,62 1,80 
LTU 0,23 0,03 0,04 LTU 0,02 0,03 0,01 
LUX 0,04 0,61 0,01 LUX 0,05 0,06 0,01 
LVA 0,10 0,03 0,06 LVA 0,09 0,22 0,02 
MEX 5,67 4,25 3,03 MEX 8,18 3,24 0,54 
MLT  0,58 0,55 0,17 MLT  0,78 0,66 0,20 
NLD 15,18 10,75 4,10 NLD 0,32 0,72 0,31 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
NOR 1,27 1,12 0,49 NOR 0,66 0,10 0,11 
POL 14,26 8,73 6,99 POL 1,03 1,00 0,35 
PRT 2,22 2,58 0,89 PRT 0,48 1,03 0,40 
ROU 23,08 28,70 13,47 ROU 6,77 10,29 2,65 
RUS 1,72 1,64 0,60 RUS 2,56 3,93 1,74 
SVK 0,75 1,36 1,56 SVK 0,14 0,13 0,06 
SVN 0,50 1,22 0,44 SVN 0,36 0,38 0,06 
SWE 1,52 4,54 0,85 SWE 0,53 1,08 1,02 
TUR 33,02 17,01 10,55 TUR 18,96 10,26 3,08 
TWN 0,07 0,36 0,37 TWN 0,25 4,65 0,29 
USA 9,64 8,46 6,53 USA 43,73 21,18 85,58 
ROW 100,62 109,34 60,74 ROW 247,57 268,52 72,40 
EU 276,46 285,82 139,67 EU 96,46 157,27 88,19 
 
total 
outputinterm(ex) 
456,73 450,89 247,81 total 
outputinterm(ex) 
461,84 498,29 263,88 
total 
outputinterm 
2050,39 2267,99 1512,92 total 
outputinterm 
2004,38 3799,80 4167,25 
 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 6: C24(million $)                                Κλάδος  C25 (million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 16,96 11,07 17,24 AUS 3,62 2,75 3,19 
AUT 32,99 13,41 7,60 AUT 3,40 3,42 1,80 
BEL 81,76 31,84 48,37 BEL 5,85 3,89 5,96 
BGR 146,09 146,50 114,86 BGR 17,74 26,45 20,39 
BRA 3,09 0,63 0,29 BRA 1,55 1,16 0,56 
CAN 9,49 16,50 29,26 CAN 4,66 5,23 3,89 
CHE 1,96 2,17 4,36 CHE 0,83 0,94 1,05 
CHN 13,84 15,94 29,25 CHN 1,35 1,94 2,75 
CYP 11,00 49,81 45,51 CYP 22,08 31,52 18,79 
CZE 34,25 38,15 11,47 CZE 3,20 5,20 2,46 
DEU 318,74 407,92 271,41 DEU 33,61 53,20 34,92 
DNK 23,62 14,16 2,76 DNK 2,15 2,58 1,27 
ESP 105,38 109,08 152,39 ESP 10,99 14,74 17,57 
EST 0,19 0,36 0,19 EST 0,05 0,08 0,08 
FIN 5,78 4,91 3,97 FIN 0,67 0,79 0,68 
FRA 180,22 158,48 164,42 FRA 23,13 33,79 25,33 
GBR 88,47 78,18 58,55 GBR 12,03 13,91 11,33 
GRC 2524,80 3377,51 3485,76 GRC 2102,54 3564,99 4408,36 
HRV 27,62 21,89 14,12 HRV 1,98 2,28 1,91 
HUN 22,71 19,06 10,54 HUN 2,06 2,41 1,77 
IDN 2,56 0,65 0,12 IDN 0,42 0,24 0,27 
IND 76,20 35,61 2,59 IND 5,06 3,68 0,52 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
IRL 0,62 0,63 0,91 IRL 0,32 0,55 1,92 
ITA 537,45 512,14 272,61 ITA 40,11 58,39 31,23 
JPN 9,33 2,27 4,60 JPN 0,81 0,28 1,24 
KOR 1,18 0,91 0,63 KOR 0,40 0,23 0,26 
LTU 0,67 0,28 0,10 LTU 0,27 0,11 0,03 
LUX 0,58 0,94 1,90 LUX 0,10 0,15 0,18 
LVA 0,22 0,30 1,41 LVA 0,04 0,08 0,15 
MEX 3,43 1,01 7,14 MEX 7,16 1,12 0,90 
MLT  0,62 1,52 0,54 MLT  0,17 0,38 0,22 
NLD 40,06 19,17 11,56 NLD 3,75 3,81 2,80 
NOR 0,93 1,46 0,59 NOR 0,63 0,53 0,26 
POL 98,67 72,73 16,42 POL 8,21 8,63 3,51 
PRT 22,12 11,24 11,94 PRT 1,80 1,59 2,05 
ROU 205,02 192,67 101,27 ROU 17,24 25,82 17,79 
RUS 16,20 11,84 16,32 RUS 2,18 3,20 3,09 
SVK 8,78 5,93 2,94 SVK 6,09 1,87 0,43 
SVN 25,50 33,54 24,72 SVN 1,74 3,22 2,23 
SWE 13,28 6,25 32,89 SWE 1,59 1,55 3,89 
TUR 258,57 165,37 71,37 TUR 23,47 22,13 11,45 
TWN 2,78 1,29 16,51 TWN 0,21 0,26 1,50 
USA 108,38 75,85 151,46 USA 33,83 30,17 26,19 
ROW 624,29 751,80 307,65 ROW 111,04 136,03 81,92 
EU 2032,41 1951,09 1385,35 EU 220,37 300,42 210,67 
 
total 
outputinterm(ex) 
3181,59 3045,46 2044,74 total 
outputinterm 
417,58 510,31 349,72 
total 
outputinterm 
5706,39 6422,97 5530,50 total 
outputinterm(ex) 
2520,12 4075,30 4758,08 
 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 7: C26(million $)                                  C27(million $) 
countrie
s 
2014 2010 2005 countrie
s 
2014 2010 2005 
AUS 0,01 0,00 0,01 AUS 0,63 0,32 0,28 
AUT 0,07 0,07 0,04 AUT 9,47 7,87 2,70 
BEL 0,09 0,05 0,07 BEL 1,16 1,95 2,51 
BGR 0,17 0,07 0,05 BGR 5,03 4,24 3,51 
BRA 0,01 0,01 0,01 BRA 1,72 4,87 3,79 
CAN 0,03 0,02 0,02 CAN 4,17 0,80 1,39 
CHE 0,10 0,06 0,07 CHE 0,81 1,04 1,03 
CHN 0,04 0,03 0,01 CHN 1,94 3,82 0,73 
CYP 0,34 0,18 0,22 CYP 10,92 20,77 18,34 
CZE 0,06 0,03 0,01 CZE 10,04 4,71 0,83 
DEU 0,49 0,35 0,41 DEU 54,98 68,86 26,67 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
DNK 0,06 0,07 0,09 DNK 0,65 1,19 0,72 
ESP 0,10 0,07 0,09 ESP 3,58 8,29 3,20 
EST 0,00 0,00 0,00 EST 0,37 0,09 0,13 
FIN 0,03 0,02 0,08 FIN 0,28 0,72 0,48 
FRA 0,18 0,12 0,17 FRA 6,40 8,72 10,35 
GBR 0,25 0,24 0,39 GBR 41,59 117,86 69,19 
GRC 451,26 396,01 377,51 GRC 509,57 735,31 541,90 
HRV 0,01 0,01 0,01 HRV 0,13 0,08 0,22 
HUN 0,04 0,02 0,02 HUN 0,85 0,66 0,74 
IDN 0,01 0,00 0,01 IDN 2,25 2,03 0,94 
IND 0,01 0,01 0,01 IND 0,47 0,35 1,03 
IRL 0,06 0,13 0,09 IRL 0,37 0,72 3,54 
ITA 0,23 0,20 0,18 ITA 15,78 21,58 16,57 
JPN 0,00 0,01 0,01 JPN 0,15 0,09 0,13 
KOR 0,02 0,01 0,03 KOR 0,27 0,47 0,51 
LTU 0,00 0,00 0,00 LTU 0,23 0,02 0,03 
LUX 0,03 0,02 0,01 LUX 0,14 0,38 0,01 
LVA 0,00 0,01 0,00 LVA 0,04 0,06 0,06 
MEX 0,09 0,01 0,01 MEX 0,39 2,05 2,36 
MLT  0,01 0,07 0,01 MLT  0,26 0,20 0,77 
NLD 0,12 0,08 0,12 NLD 3,24 3,15 0,82 
NOR 0,02 0,03 0,01 NOR 2,32 1,41 0,22 
POL 0,10 0,06 0,05 POL 4,15 2,15 1,06 
PRT 0,02 0,01 0,01 PRT 2,29 2,75 0,36 
ROU 0,12 0,06 0,06 ROU 9,39 16,20 7,13 
RUS 0,10 0,02 0,05 RUS 0,79 1,67 0,80 
SVK 0,02 0,01 0,01 SVK 0,59 0,86 1,12 
SVN 0,01 0,01 0,01 SVN 0,36 0,62 1,46 
SWE 0,04 0,02 0,04 SWE 1,46 3,12 0,82 
TUR 0,21 0,08 0,09 TUR 5,95 5,38 2,85 
TWN 0,01 0,00 0,00 TWN 0,10 0,03 0,17 
USA 0,28 0,13 0,09 USA 31,84 16,00 5,01 
ROW 2,93 2,25 2,66 ROW 96,75 72,95 68,95 
EU 2,65542
1 
1,97457
4 
2,22380
2 
EU 183,751
7 
297,8174
5 
173,339
6 
 
total 
outputinterm(ex) 
6,53 4,65 5,30 total 
outputinterm(ex) 
334,28 411,09 263,53 
total 
outputinterm 
457,79 400,66 382,81 total 
outputinterm 
843,84 1146,40 805,42 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Παράρτημα 2 Πίνακας 8: C28(million $)                                       C29(million $) 
countrie
s 
2014 2010 2005 countrie
s 
2014 2010 2005 
AUS 0,46 0,13 0,19 AUS 0,01 0,00 0,00 
AUT 1,74 0,84 0,28 AUT 0,06 0,04 0,02 
BEL 0,83 0,67 0,48 BEL 0,03 0,03 0,03 
BGR 2,50 1,43 0,91 BGR 0,17 0,05 0,04 
BRA 0,40 0,35 0,19 BRA 0,01 0,02 0,02 
CAN 0,55 0,38 0,26 CAN 0,02 0,01 0,01 
CHE 0,68 0,28 0,61 CHE 0,05 0,03 0,03 
CHN 1,19 1,13 0,49 CHN 0,01 0,02 0,00 
CYP 9,26 4,96 4,81 CYP 0,32 0,15 0,12 
CZE 1,52 0,61 0,09 CZE 0,06 0,02 0,01 
DEU 8,83 10,73 6,00 DEU 0,36 0,35 0,19 
DNK 1,05 0,89 0,60 DNK 0,02 0,04 0,05 
ESP 2,09 1,26 1,74 ESP 0,05 0,05 0,04 
EST 0,07 0,05 0,06 EST 0,00 0,00 0,00 
FIN 0,48 0,20 0,14 FIN 0,00 0,00 0,00 
FRA 5,39 3,08 2,49 FRA 0,09 0,09 0,09 
GBR 5,95 5,20 5,99 GBR 0,19 0,47 0,34 
GRC 354,19 336,30 331,05 GRC 44,31 57,88 45,34 
HRV 0,41 0,13 0,16 HRV 0,00 0,00 0,00 
HUN 1,40 0,84 0,30 HUN 0,01 0,01 0,01 
IDN 0,43 0,19 0,22 IDN 0,01 0,01 0,00 
IND 0,49 0,43 0,39 IND 0,00 0,00 0,01 
IRL 0,22 0,32 0,76 IRL 0,01 0,02 0,03 
ITA 5,37 4,92 2,87 ITA 0,14 0,14 0,12 
JPN 0,06 0,06 0,06 JPN 0,00 0,00 0,00 
KOR 0,38 0,09 0,31 KOR 0,00 0,01 0,01 
LTU 0,08 0,09 0,04 LTU 0,00 0,00 0,00 
LUX 0,15 0,06 0,01 LUX 0,00 0,00 0,00 
LVA 0,06 0,08 0,02 LVA 0,00 0,00 0,00 
MEX 0,60 0,82 0,16 MEX 0,02 0,01 0,01 
MLT  0,16 0,13 0,12 MLT  0,00 0,00 0,00 
NLD 3,60 1,72 1,30 NLD 0,03 0,03 0,02 
NOR 0,87 0,42 0,11 NOR 0,01 0,01 0,00 
POL 2,16 1,15 0,80 POL 0,07 0,02 0,01 
PRT 0,47 0,32 0,15 PRT 0,02 0,01 0,00 
ROU 0,98 0,86 0,56 ROU 0,05 0,08 0,05 
RUS 3,87 0,98 2,43 RUS 0,08 0,01 0,01 
SVK 0,31 0,16 0,11 SVK 0,01 0,01 0,01 
SVN 0,15 0,19 0,15 SVN 0,00 0,00 0,01 
SWE 0,86 0,34 0,29 SWE 0,01 0,02 0,01 
TUR 10,34 5,02 4,45 TUR 0,10 0,04 0,03 
TWN 0,18 0,05 0,08 TWN 0,00 0,00 0,00 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
USA 3,68 1,58 1,18 USA 0,32 0,11 0,05 
ROW 94,99 42,29 45,44 ROW 1,53 1,59 0,91 
EU 56,11 41,21 31,22 EU 1,73 1,62 1,20 
 
total 
outputinterm(ex) 
175,30 95,42 87,79 total 
outputinterm(ex) 
3,91 3,52 2,30 
total 
outputinterm 
529,49 431,72 418,83 total 
outputinterm 
48,22 61,40 47,65 
 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 9: Κλάδος C30 (million $)                      Κλάδος C31-C32(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,18 0,02 0,05 AUS 0,47 0,22 0,33 
AUT 0,04 0,10 0,04 AUT 0,22 0,20 0,28 
BEL 0,01 0,02 0,11 BEL 0,46 0,41 0,19 
BGR 0,84 0,76 1,14 BGR 3,81 3,56 2,35 
BRA 0,00 0,01 1,96 BRA 0,12 0,13 0,09 
CAN 0,02 2,90 0,51 CAN 1,59 0,20 0,67 
CHE 0,14 0,04 0,30 CHE 0,61 0,75 0,21 
CHN 0,12 0,03 0,00 CHN 0,16 0,13 0,03 
CYP 0,61 0,51 0,43 CYP 6,33 5,77 1,86 
CZE 0,01 0,01 0,02 CZE 0,21 0,12 0,09 
DEU 1,21 14,74 28,20 DEU 10,61 4,40 2,87 
DNK 0,04 0,14 0,20 DNK 0,94 0,37 0,40 
ESP 0,09 0,37 1,42 ESP 1,08 0,61 0,66 
EST 0,00 0,00 0,01 EST 0,18 0,01 0,08 
FIN 0,01 0,02 0,44 FIN 0,20 0,05 0,05 
FRA 0,67 1,45 5,41 FRA 1,42 2,65 1,31 
GBR 0,18 7,45 2,59 GBR 0,79 4,26 2,15 
GRC 160,09 290,02 485,86 GRC 372,19 605,42 598,05 
HRV 0,00 0,00 0,00 HRV 0,05 0,09 0,05 
HUN 0,00 0,00 0,01 HUN 0,56 0,17 0,48 
IDN 1,05 0,00 0,00 IDN 0,02 0,01 0,01 
IND 0,00 1,93 0,02 IND 0,04 0,08 0,09 
IRL 0,06 0,02 0,04 IRL 0,37 0,26 0,30 
ITA 0,93 0,84 0,51 ITA 1,91 2,24 1,75 
JPN 0,00 0,02 0,22 JPN 0,04 0,03 0,05 
KOR 0,96 0,12 1,15 KOR 0,27 0,27 0,05 
LTU 0,00 0,00 0,00 LTU 0,02 0,02 0,05 
LUX 0,00 0,00 0,01 LUX 0,05 0,02 0,01 
LVA 0,00 0,00 0,00 LVA 0,06 0,03 0,03 
MEX 0,00 0,00 0,00 MEX 0,22 0,09 0,22 
MLT  0,00 0,01 0,01 MLT  0,07 0,08 0,05 
NLD 0,03 0,18 9,80 NLD 3,83 2,05 0,92 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
NOR 0,28 2,18 0,04 NOR 0,26 0,12 0,04 
POL 0,00 0,00 0,01 POL 0,42 0,34 0,25 
PRT 0,03 0,01 0,03 PRT 0,05 0,19 0,09 
ROU 0,29 0,21 0,06 ROU 4,78 1,26 1,50 
RUS 0,00 0,06 0,05 RUS 0,38 0,25 0,20 
SVK 0,00 0,00 0,00 SVK 0,12 0,07 0,05 
SVN 0,00 0,02 0,00 SVN 0,14 0,05 0,04 
SWE 0,01 0,05 0,04 SWE 0,60 0,30 0,16 
TUR 0,44 1,20 0,45 TUR 1,47 1,88 1,21 
TWN 0,00 0,00 0,01 TWN 0,01 0,04 0,02 
USA 13,76 23,98 21,61 USA 1,33 0,96 1,36 
ROW 18,42 5,84 6,02 ROW 8,04 5,22 3,08 
EU 5,09 26,92 50,55 EU 39,29 29,58 18,04 
 
total 
outputinterm(ex) 
40,49 65,27 82,92 total 
outputinterm 
54,31 39,98 25,72 
total 
outputinterm 
200,57 355,29 568,78 total 
outputinterm(ex) 
426,50 645,41 623,77 
 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 10: Κλάδος F (million $)                 Κλάδος L68(million $) 
countrie
s 
2014 2010 2005 countrie
s 
2014 2010 2005 
AUS 4,46 0,87 0,01 AUS 0,00 0,00 0,00 
AUT 4,40 1,55 10,63 AUT 0,00 0,00 0,00 
BEL 4,81 1,58 1,37 BEL 0,00 0,00 0,00 
BGR 14,20 2,24 6,91 BGR 0,00 0,00 0,00 
BRA 0,05 0,11 0,04 BRA 0,00 0,00 0,00 
CAN 0,28 1,44 1,09 CAN 0,00 0,00 0,00 
CHE 3,61 1,41 0,11 CHE 0,00 0,00 0,00 
CHN 1,43 1,27 0,09 CHN 0,00 0,00 0,00 
CYP 0,68 1,06 0,45 CYP 0,00 0,00 0,00 
CZE 0,06 0,63 1,42 CZE 0,00 0,00 0,00 
DEU 2,41 1,80 1,58 DEU 0,00 0,00 0,00 
DNK 5,96 8,42 3,76 DNK 0,00 0,00 0,00 
ESP 4,69 86,90 0,19 ESP 0,00 0,00 0,00 
EST 1,56 0,46 0,04 EST 0,00 0,00 0,00 
FIN 0,02 0,02 0,06 FIN 0,00 0,00 0,00 
FRA 0,05 0,12 0,21 FRA 0,00 0,00 0,00 
GBR 9,95 38,96 78,46 GBR 0,00 0,00 0,00 
GRC 4043,29 4687,27 7184,47 GRC 15.547,0
9 
19.730,2
4 
13.070,0
9 
HRV 0,16 0,06 0,00 HRV 0,00 0,00 0,00 
HUN 0,37 0,42 0,28 HUN 0,00 0,00 0,00 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
IDN 0,70 0,48 0,00 IDN 0,00 0,00 0,00 
IND 0,11 0,17 0,04 IND 0,00 0,00 0,00 
IRL 0,04 0,19 0,22 IRL 0,00 0,00 0,00 
ITA 17,27 26,50 1,56 ITA 0,00 0,00 0,00 
JPN 0,00 0,01 0,02 JPN 0,00 0,00 0,00 
KOR 0,00 0,01 0,03 KOR 0,00 0,00 0,00 
LTU 0,01 0,03 0,14 LTU 0,00 0,00 0,00 
LUX 11,48 2,32 1,32 LUX 0,00 0,00 0,00 
LVA 0,15 9,79 0,13 LVA 0,00 0,00 0,00 
MEX 0,00 0,00 0,00 MEX 0,00 0,00 0,00 
MLT  0,00 0,03 0,00 MLT  0,00 0,00 0,00 
NLD 3,25 4,63 0,81 NLD 0,00 0,00 0,00 
NOR 0,25 0,10 0,11 NOR 0,00 0,00 0,00 
POL 12,61 4,23 5,79 POL 0,00 0,00 0,00 
PRT 0,28 0,93 0,06 PRT 0,00 0,00 0,00 
ROU 41,66 27,59 17,63 ROU 0,00 0,00 0,00 
RUS 0,00 0,39 1,01 RUS 0,00 0,00 0,00 
SVK 0,95 0,86 1,31 SVK 0,00 0,00 0,00 
SVN 0,36 0,71 0,01 SVN 0,00 0,00 0,00 
SWE 0,01 0,01 0,03 SWE 0,00 0,00 0,00 
TUR 0,00 0,00 0,00 TUR 0,00 0,00 0,00 
TWN 0,00 0,00 0,00 TWN 0,00 0,00 0,00 
USA 0,01 0,02 0,02 USA 0,00 0,00 0,00 
ROW 465,30 331,81 338,62 ROW 0,13 0,09 0,02 
EU 137,40 222,03 134,38 EU 0,01 0,03 0,01 
 
total 
outputinterm(ex) 
613,61 560,10 475,58 total 
outputinterm(ex) 
0,15 0,13 0,03 
total 
outputinterm 
4656,91 5247,37 7660,05 total 
outputinterm 
15.547,24 19.730,37 13.070,12 
 
 
Παράρτημα 2 Πίνακας 11: Κλάδος G45(million $)                                Κλάδος G46(million $) 
countrie
s 
2014 2010 2005 countrie
s 
2014 2010 2005 
AUS 0,02 0,00 0,00 AUS 0,03 0,04 0,02 
AUT 0,02 0,01 0,02 AUT 2,85 3,72 4,15 
BEL 0,02 0,01 0,00 BEL 5,60 13,36 14,17 
BGR 0,06 0,01 0,01 BGR 0,06 0,05 0,05 
BRA 0,00 0,00 0,00 BRA 0,01 0,12 0,04 
CAN 0,00 0,01 0,00 CAN 0,21 1,01 0,81 
CHE 0,01 0,00 0,00 CHE 9,92 20,05 11,19 
CHN 0,01 0,00 0,00 CHN 0,01 0,02 0,00 
CYP 0,00 0,00 0,00 CYP 0,47 0,35 2,17 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
CZE 0,00 0,00 0,00 CZE 0,36 1,06 0,05 
DEU 0,01 0,01 0,01 DEU 9,63 26,43 37,27 
DNK 0,02 0,03 0,01 DNK 2,54 13,58 20,66 
ESP 0,02 0,31 0,00 ESP 2,91 12,74 18,22 
EST 0,01 0,00 0,00 EST 0,01 0,01 0,00 
FIN 0,00 0,00 0,00 FIN 0,48 0,85 3,25 
FRA 0,00 0,00 0,00 FRA 6,22 23,99 24,22 
GBR 0,04 0,14 0,17 GBR 0,66 2,75 5,97 
GRC 652,89 1.034,3
0 
1.388,1
0 
GRC 17.075,5
4 
24.702,7
2 
20.353,2
2 
HRV 0,00 0,00 0,00 HRV 0,00 0,01 0,00 
HUN 0,00 0,00 0,00 HUN 0,28 0,54 0,92 
IDN 0,00 0,00 0,00 IDN 0,00 0,00 0,00 
IND 0,00 0,00 0,00 IND 0,00 0,00 0,00 
IRL 0,00 0,00 0,00 IRL 4,57 36,68 26,54 
ITA 0,07 0,10 0,00 ITA 7,62 35,17 47,45 
JPN 0,00 0,00 0,00 JPN 0,19 1,84 3,29 
KOR 0,00 0,00 0,00 KOR 0,19 0,67 0,45 
LTU 0,00 0,00 0,00 LTU 0,30 0,06 0,54 
LUX 0,05 0,01 0,00 LUX 0,76 0,68 0,52 
LVA 0,00 0,04 0,00 LVA 0,04 1,77 0,47 
MEX 0,00 0,00 0,00 MEX 0,01 0,01 0,00 
MLT  0,00 0,00 0,00 MLT  0,01 0,19 0,06 
NLD 0,01 0,02 0,00 NLD 2,45 16,01 23,70 
NOR 0,00 0,00 0,00 NOR 0,00 0,02 0,02 
POL 0,05 0,02 0,01 POL 0,51 3,27 1,01 
PRT 0,00 0,00 0,00 PRT 0,42 2,01 0,88 
ROU 0,17 0,10 0,04 ROU 0,18 0,23 0,13 
RUS 0,00 0,00 0,00 RUS 0,11 1,94 3,13 
SVK 0,00 0,00 0,00 SVK 0,71 5,74 1,38 
SVN 0,00 0,00 0,00 SVN 0,14 0,44 0,84 
SWE 0,00 0,00 0,00 SWE 0,64 2,93 2,10 
TUR 0,00 0,00 0,00 TUR 0,00 0,00 0,00 
TWN 0,00 0,00 0,00 TWN 0,13 0,45 0,30 
USA 0,00 0,00 0,00 USA 0,02 0,08 0,06 
ROW 1,84 1,15 0,65 ROW 1.759,46 2.731,26 1.769,28 
EU 0,57 0,80 0,28 EU 50,42 204,58 236,73 
 
total 
outputinterm(ex) 
2,45 1,97 0,94 total 
outputinterm 
1.820,72 2.962,11 2.025,32 
total 
outputinterm 
655,34 1.036,27 1.389,04 total 
outputinterm(ex) 
18.896,26 27.664,83 22.378,54 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Παράρτημα 2 Πίνακας 12: Κλάδος G47 (million $) 
countries 2014 2010 2005 
AUS 0,00 0,00 0,00 
AUT 0,12 0,31 0,30 
BEL 0,24 0,82 0,98 
BGR 0,01 0,04 0,04 
BRA 0,00 0,01 0,00 
CAN 0,01 0,08 0,06 
CHE 0,43 1,23 0,86 
CHN 0,00 0,00 0,00 
CYP 0,03 0,13 0,41 
CZE 0,02 0,07 0,01 
DEU 0,42 1,68 2,69 
DNK 0,11 0,84 1,40 
ESP 0,12 0,87 1,24 
EST 0,00 0,00 0,01 
FIN 0,02 0,06 0,22 
FRA 0,25 1,43 1,64 
GBR 0,04 0,26 0,49 
GRC 6.611,42 9.805,32 9.301,70 
HRV 0,00 0,01 0,00 
HUN 0,01 0,04 0,07 
IDN 0,00 0,00 0,00 
IND 0,00 0,00 0,00 
IRL 0,19 2,20 1,81 
ITA 0,32 2,13 3,22 
JPN 0,01 0,11 0,22 
KOR 0,01 0,04 0,03 
LTU 0,01 0,00 0,04 
LUX 0,04 0,07 0,06 
LVA 0,00 0,13 0,03 
MEX 0,00 0,00 0,00 
MLT  0,00 0,14 0,02 
NLD 0,11 1,00 1,62 
NOR 0,00 0,00 0,01 
POL 0,04 0,26 0,15 
PRT 0,02 0,12 0,06 
ROU 0,03 0,08 0,10 
RUS 0,00 0,12 0,21 
SVK 0,03 0,34 0,10 
SVN 0,01 0,03 0,06 
SWE 0,04 0,18 0,16 
TUR 0,00 0,00 0,00 
TWN 0,01 0,03 0,02 
USA 0,00 0,02 0,02 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ROW 3.391,66 2.808,84 1.729,18 
EU 2,22 13,27 16,91 
 
total 
outputinterm(ex) 
3.394,35 2.823,75 1.747,52 
total 
outputinterm 
10.005,77 12.629,06 11.049,22 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Πίνακες ε-
κρόών ρόών πρός την τελική 
κατανάλωση για τόυς εξεταζό-
μενόυς κλάδόυς 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 1: Κλάδος C10-C12 (milliuon $)                                                Κλάδος C13-C15(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 16,44 0,25 0,14 AUS 0,05 0,10 1,22 
AUT 10,45 0,25 0,21 AUT 0,35 0,70 12,39 
BEL 11,01 0,74 0,50 BEL 0,50 1,07 5,71 
BGR 34,21 0,96 0,48 BGR 3,29 8,54 29,98 
BRA 1,66 0,05 0,01 BRA 0,01 0,02 0,02 
CAN 18,06 0,22 0,15 CAN 0,13 0,28 1,98 
CHE 6,04 0,45 0,28 CHE 0,29 0,64 5,46 
CHN 3,59 0,08 0,02 CHN 0,07 0,13 0,09 
CYP 51,63 1,41 1,12 CYP 7,14 14,47 38,43 
CZE 4,92 0,10 0,05 CZE 0,08 0,16 1,00 
DEU 0,83 2,64 2,18 DEU 0,02 14,32 108,86 
DNK 4,81 0,33 0,28 DNK 0,07 0,20 1,33 
ESP 11,09 0,46 0,35 ESP 0,46 0,71 8,15 
EST 0,57 0,01 0,01 EST 0,03 0,01 0,09 
FIN 6,52 0,08 0,08 FIN 0,04 0,17 2,06 
FRA 21,07 1,08 0,95 FRA 0,74 2,15 24,85 
GBR 51,16 1,03 1,04 GBR 2,23 5,38 29,23 
GRC 16.582,58 19.184,36 15.771,98 GRC 1.540,50 2.986,59 2.897,95 
HRV 0,45 0,04 0,06 HRV 0,45 0,41 0,93 
HUN 2,40 0,07 0,05 HUN 0,05 0,12 0,34 
IDN 0,36 0,00 0,02 IDN 0,00 0,00 0,02 
IND 0,21 0,03 0,03 IND 0,00 0,01 0,06 
IRL 0,48 0,30 0,18 IRL 0,06 0,16 1,01 
ITA 74,43 2,03 1,83 ITA 1,85 4,91 37,74 
JPN 4,89 0,12 0,09 JPN 0,07 0,10 2,42 
KOR 1,40 0,11 0,06 KOR 0,05 0,05 0,16 
LTU 0,85 0,02 0,02 LTU 0,06 0,10 0,35 
LUX 0,11 0,04 0,00 LUX 0,01 0,05 0,02 
LVA 0,61 0,03 0,02 LVA 0,04 0,02 0,06 
MEX 2,74 0,03 0,01 MEX 0,25 0,14 0,27 
MLT  1,22 0,06 0,03 MLT  0,03 0,05 0,21 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
NLD 16,51 0,50 0,44 NLD 0,45 0,69 9,39 
NOR 4,04 0,05 0,05 NOR 0,10 0,35 3,27 
POL 13,66 0,29 0,14 POL 0,14 0,34 3,46 
PRT 1,57 0,08 0,05 PRT 0,08 0,20 0,41 
ROU 16,20 0,50 0,33 ROU 0,95 2,36 2,17 
RUS 7,71 0,29 0,43 RUS 12,62 14,68 72,12 
SVK 1,21 0,04 0,04 SVK 0,04 0,39 0,39 
SVN 0,77 0,04 0,04 SVN 0,06 0,29 0,38 
SWE 13,28 0,33 0,16 SWE 0,30 0,60 7,50 
TUR 8,98 0,52 0,34 TUR 0,36 1,09 3,73 
TWN 1,03 0,02 0,01 TWN 0,01 0,01 0,03 
USA 34,74 0,57 0,41 USA 0,68 1,07 9,29 
ROW 222,99 76,04 31,35 ROW 15,44 17,06 63,03 
total 
outputcons(ex) 
686,91 92,29 44,01 total 
outputcons(ex) 
49,64 94,28 489,59 
total 
outputcons 
17.269,49 19.276,64 15.815,99 total 
outputcons 
1.590,15 3.080,87 3.387,54 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 2 Κλάδος C16(million $)                         Κλάδος C17(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,02 0,01 0,01 AUS 0,08 0,04 0,06 
AUT 0,02 0,01 0,01 AUT 0,23 0,09 0,03 
BEL 0,02 0,02 0,02 BEL 0,30 0,30 0,21 
BGR 0,34 0,20 0,04 BGR 2,02 1,38 1,14 
BRA 0,00 0,00 0,00 BRA 0,14 0,00 0,00 
CAN 0,01 0,01 0,01 CAN 0,07 0,02 0,00 
CHE 0,03 0,04 0,02 CHE 0,11 0,08 0,07 
CHN 0,03 0,00 0,01 CHN 0,05 0,09 0,01 
CYP 0,80 0,53 0,27 CYP 8,17 4,25 5,88 
CZE 0,01 0,01 0,00 CZE 0,12 0,05 0,04 
DEU 0,00 0,15 0,11 DEU 0,13 1,32 1,33 
DNK 0,01 0,01 0,02 DNK 0,53 0,19 0,16 
ESP 0,08 0,06 0,05 ESP 0,69 1,58 0,69 
EST 0,00 0,00 0,00 EST 0,03 0,04 0,30 
FIN 0,01 0,00 0,00 FIN 0,22 0,20 0,07 
FRA 0,11 0,06 0,14 FRA 5,38 0,67 0,52 
GBR 0,19 0,15 0,08 GBR 3,58 2,81 3,32 
GRC -22,25 -28,14 -35,42 GRC 793,93 805,20 605,39 
HRV 0,00 0,00 0,01 HRV 1,00 0,05 0,15 
HUN 0,00 0,00 0,01 HUN 0,19 0,07 0,27 
IDN 0,00 0,00 0,00 IDN 0,00 0,00 0,97 
IND 0,00 0,00 0,00 IND 0,02 0,01 0,01 
IRL 0,01 0,01 0,02 IRL 0,70 0,09 0,04 
ITA 0,16 0,30 0,24 ITA 12,05 5,20 0,70 
JPN 0,01 0,01 0,01 JPN 0,02 0,01 0,01 
KOR 0,01 0,00 0,01 KOR 1,66 0,01 0,01 
LTU 0,00 0,00 0,00 LTU 0,43 0,09 0,52 
LUX 0,00 0,00 0,00 LUX 0,01 0,01 0,01 
LVA 0,00 0,00 0,00 LVA 0,03 0,02 0,37 
MEX 0,01 0,00 0,00 MEX 0,02 0,01 0,00 
MLT  0,00 0,00 0,01 MLT  0,39 0,64 1,02 
NLD 0,02 0,03 0,04 NLD 0,39 0,46 0,30 
NOR 0,01 0,01 0,01 NOR 0,12 0,15 0,16 
POL 0,02 0,02 0,01 POL 0,26 0,19 0,09 
PRT 0,02 0,01 0,01 PRT 0,74 0,04 0,12 
ROU 0,23 0,07 0,05 ROU 2,63 1,86 1,41 
RUS 0,07 0,02 0,02 RUS 0,53 0,98 0,13 
SVK 0,01 0,00 0,00 SVK 0,14 0,08 0,08 
SVN 0,01 0,00 0,01 SVN 0,16 0,04 0,45 
SWE 0,01 0,01 0,02 SWE 0,38 0,42 0,33 
TUR 0,27 0,15 0,02 TUR 0,70 0,28 0,19 
TWN 0,00 0,00 0,00 TWN 0,01 0,00 0,01 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
USA 0,12 0,14 0,11 USA 0,51 0,11 0,07 
ROW 0,21 0,14 0,13 ROW 10,02 6,60 6,74 
total 
outputcons(ex) 
2,87 2,24 1,57 total 
outputcons(ex) 
54,96 30,53 28,01 
total 
outputcons 
-19,38 -25,89 -33,85 total 
outputcons 
848,89 835,73 633,40 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 3: Κλάδος C18(million $)                       Κλάδος C19 (million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,01 0,00 0,04 AUS 0,03 0,02 0,07 
AUT 0,02 0,02 0,04 AUT 0,16 0,03 0,01 
BEL 0,04 0,06 0,14 BEL 3,58 0,32 1,73 
BGR 0,20 0,16 0,39 BGR 117,96 72,97 26,87 
BRA 0,01 0,00 0,00 BRA 0,01 9,23 0,00 
CAN 0,01 0,01 0,02 CAN 0,12 0,86 0,25 
CHE 0,05 0,07 0,31 CHE 0,14 0,34 0,32 
CHN 0,01 0,01 0,01 CHN 7,90 23,49 0,01 
CYP 0,58 0,42 2,57 CYP 159,82 86,72 70,80 
CZE 0,01 0,02 0,02 CZE 0,03 0,01 0,00 
DEU 0,02 0,32 0,75 DEU 0,03 2,99 0,32 
DNK 0,03 0,02 0,07 DNK 0,10 1,01 0,04 
ESP 0,05 0,16 0,25 ESP 62,87 72,23 20,34 
EST 0,00 0,01 0,10 EST 0,00 0,00 0,00 
FIN 0,02 0,03 0,07 FIN 0,02 0,01 0,01 
FRA 0,30 0,09 0,21 FRA 10,63 32,55 3,52 
GBR 0,24 0,35 1,25 GBR 17,32 39,18 9,56 
GRC 81,10 149,99 399,86 GRC 6.216,13 8.883,39 6.856,93 
HRV 0,05 0,01 0,03 HRV 4,08 7,35 7,17 
HUN 0,01 0,01 0,08 HUN 0,04 0,19 0,04 
IDN 0,00 0,00 0,28 IDN 3,51 0,00 0,00 
IND 0,00 0,00 0,01 IND 0,15 0,43 0,01 
IRL 0,03 0,02 0,02 IRL 0,05 0,11 0,04 
ITA 0,61 0,51 0,37 ITA 275,03 118,64 9,48 
JPN 0,00 0,00 0,01 JPN 3,79 0,05 7,56 
KOR 0,10 0,03 0,06 KOR 91,39 4,21 7,90 
LTU 0,02 0,02 0,18 LTU 0,01 0,00 0,01 
LUX 0,00 0,02 0,01 LUX 0,01 0,00 0,00 
LVA 0,00 0,01 0,11 LVA 0,01 0,01 0,00 
MEX 0,00 0,00 0,00 MEX 0,02 4,23 0,00 
MLT  0,02 0,08 0,31 MLT  6,24 6,81 0,26 
NLD 0,03 0,08 0,38 NLD 3,39 4,89 0,06 
NOR 0,01 0,01 0,06 NOR 0,02 1,07 0,13 
POL 0,02 0,04 0,08 POL 0,10 0,13 0,06 
PRT 0,04 0,01 0,05 PRT 0,02 0,43 0,04 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ROU 0,19 0,19 0,58 ROU 13,41 81,82 37,89 
RUS 0,02 0,08 0,01 RUS 2,78 0,76 0,78 
SVK 0,01 0,01 0,01 SVK 0,02 0,01 0,01 
SVN 0,01 0,01 0,14 SVN 20,31 15,48 5,45 
SWE 0,05 0,08 0,14 SWE 0,04 0,05 0,01 
TUR 0,10 0,04 0,05 TUR 1.322,56 301,27 129,47 
TWN 0,00 0,00 0,00 TWN 26,46 0,11 0,12 
USA 0,06 0,04 0,11 USA 35,01 40,09 36,78 
ROW 0,00 0,00 0,00 ROW 1.660,33 348,30 235,18 
total 
outputcons(ex) 
2,98 3,09 9,33 total 
outputcons(ex) 
3.849,49 1.278,40 612,33 
total 
outputcons 
84,08 153,08 409,19 total 
outputcons 
10.065,62 10.161,79 7.469,27 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 4: Κλάδος C20 (million $)                                 Κλάδος C21(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,80 0,93 0,61 AUS 12,70 6,32 0,70 
AUT 0,79 1,16 0,63 AUT 11,89 4,65 1,30 
BEL 4,07 1,41 3,08 BEL 2,29 0,58 0,54 
BGR 6,78 8,12 4,44 BGR 6,97 1,89 0,43 
BRA 0,75 0,06 0,03 BRA 0,03 0,02 0,08 
CAN 0,13 0,16 0,03 CAN 3,75 4,26 0,15 
CHE 2,19 4,04 1,70 CHE 3,62 1,34 1,90 
CHN 0,45 0,95 0,36 CHN 5,54 0,66 1,07 
CYP 19,54 46,95 35,27 CYP 59,15 58,14 37,04 
CZE 3,50 1,91 0,98 CZE 20,01 6,01 0,39 
DEU 1,59 10,36 10,67 DEU 64,85 138,65 133,57 
DNK 0,91 1,18 1,11 DNK 16,61 32,10 46,67 
ESP 7,52 7,41 4,62 ESP 27,54 18,23 2,27 
EST 0,07 0,20 0,54 EST 1,14 0,33 0,08 
FIN 0,42 0,24 0,10 FIN 5,13 1,11 0,44 
FRA 17,38 11,37 12,47 FRA 48,94 36,43 28,06 
GBR 15,62 13,78 10,78 GBR 83,16 43,18 146,79 
GRC 689,12 960,35 904,90 GRC 788,60 1.322,59 1.194,26 
HRV 0,15 1,40 6,01 HRV 1,79 0,86 0,14 
HUN 0,43 0,62 0,64 HUN 5,76 2,33 0,06 
IDN 0,03 0,03 0,02 IDN 0,01 0,01 0,01 
IND 0,07 0,26 0,14 IND 0,02 0,01 0,01 
IRL 1,22 1,13 0,24 IRL 0,82 2,17 3,21 
ITA 20,29 22,76 13,67 ITA 38,88 16,79 10,95 
JPN 0,64 0,54 0,27 JPN 0,65 0,01 0,01 
KOR 0,69 0,36 0,18 KOR 1,08 0,26 0,09 
LTU 0,47 0,10 0,89 LTU 0,68 0,12 0,02 
LUX 0,03 0,06 0,09 LUX 0,04 0,02 0,03 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
LVA 0,08 0,02 0,98 LVA 0,91 0,19 0,11 
MEX 0,09 0,06 0,03 MEX 0,52 0,24 0,08 
MLT  0,27 0,35 0,46 MLT  2,92 1,28 0,99 
NLD 1,06 0,89 1,59 NLD 22,55 9,32 3,35 
NOR 1,98 1,48 1,08 NOR 0,22 0,65 1,30 
POL 6,59 6,68 3,90 POL 23,74 13,02 1,69 
PRT 2,20 1,99 1,13 PRT 5,15 4,18 0,10 
ROU 6,41 7,11 6,53 ROU 6,54 6,00 7,46 
RUS 2,53 5,90 6,04 RUS 0,02 0,04 0,04 
SVK 0,47 1,01 1,01 SVK 1,18 2,08 2,08 
SVN 1,65 1,08 1,67 SVN 1,19 0,97 0,63 
SWE 0,74 0,66 1,12 SWE 3,40 1,64 3,92 
TUR 7,73 4,14 3,72 TUR 0,24 0,07 0,06 
TWN 0,26 0,13 0,76 TWN 1,14 0,01 0,01 
USA 7,52 6,76 4,61 USA 0,30 0,24 0,12 
ROW 33,98 35,87 28,67 ROW 137,31 72,74 57,86 
total 
outputcons(ex) 
180,07 211,60 172,86 total 
outputcons(ex) 
630,40 489,16 495,79 
total 
outputcons 
869,19 1.171,95 1.077,76 total 
outputcons 
1.419,00 1.811,75 1.690,06 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 5: Κλάδος C22(million $)                                 ΄Κλάδος C23(million $)  
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,58 0,48 0,37 AUS 0,03 0,04 0,03 
AUT 0,89 1,33 1,28 AUT 0,08 0,06 0,02 
BEL 9,33 11,56 4,66 BEL 0,10 0,20 0,10 
BGR 3,33 4,47 2,15 BGR 0,43 0,82 0,16 
BRA 0,06 0,05 0,01 BRA 0,15 0,87 0,02 
CAN 0,09 0,09 0,04 CAN 0,07 0,04 0,08 
CHE 0,16 0,14 0,94 CHE 0,08 0,11 0,07 
CHN 0,12 0,05 0,03 CHN 0,05 0,03 0,01 
CYP 10,25 7,94 4,25 CYP 1,46 2,56 1,03 
CZE 0,13 0,12 0,15 CZE 0,05 0,07 0,02 
DEU 0,03 4,12 3,69 DEU 0,04 0,43 0,41 
DNK 0,64 1,31 0,35 DNK 0,02 0,05 0,05 
ESP 1,37 1,10 0,92 ESP 0,14 0,48 0,28 
EST 0,05 0,04 0,01 EST 0,01 0,01 0,01 
FIN 0,20 0,08 0,10 FIN 0,07 0,01 0,01 
FRA 5,36 9,81 7,37 FRA 0,20 0,50 0,26 
GBR 2,88 2,65 1,95 GBR 0,10 0,25 0,25 
GRC 121,16 100,90 25,27 GRC 306,86 322,78 44,90 
HRV 0,08 0,06 0,04 HRV 0,02 0,08 0,04 
HUN 0,45 0,41 0,13 HUN 0,01 0,01 0,15 
IDN 0,02 0,06 0,04 IDN 0,03 0,04 0,02 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
IND 0,07 0,09 0,11 IND 0,04 0,04 0,07 
IRL 0,93 1,66 0,30 IRL 0,19 0,06 0,03 
ITA 4,57 3,26 1,72 ITA 0,23 1,04 0,65 
JPN 0,09 0,27 0,13 JPN 0,14 0,19 0,21 
KOR 0,07 0,03 0,05 KOR 0,06 0,09 0,06 
LTU 0,17 0,03 0,02 LTU 0,08 0,08 0,04 
LUX 0,06 0,83 0,00 LUX 0,00 0,01 0,00 
LVA 0,10 0,03 0,02 LVA 0,02 0,01 0,04 
MEX 1,42 0,24 0,03 MEX 0,19 0,08 0,02 
MLT  0,16 0,13 0,04 MLT  0,01 0,01 0,01 
NLD 3,48 2,10 2,64 NLD 0,04 0,07 0,12 
NOR 0,29 0,13 0,10 NOR 0,03 0,02 0,02 
POL 0,76 0,75 0,38 POL 0,07 0,38 0,10 
PRT 0,19 0,76 0,23 PRT 0,02 0,05 0,01 
ROU 3,42 3,46 1,85 ROU 0,53 0,86 0,28 
RUS 0,95 0,77 0,60 RUS 0,13 0,10 0,08 
SVK 0,15 0,19 0,19 SVK 0,01 0,01 0,01 
SVN 0,13 0,18 0,09 SVN 0,01 0,02 0,01 
SWE 0,27 0,21 0,12 SWE 0,05 0,08 0,02 
TUR 1,82 2,13 0,77 TUR 0,07 0,13 0,09 
TWN 0,06 0,00 0,01 TWN 0,01 0,02 0,01 
USA 1,43 2,72 0,62 USA 0,73 0,78 1,34 
ROW 20,93 16,39 9,81 ROW 1,47 2,45 1,16 
total 
outputcons(ex) 
77,52 82,23 48,30 total 
outputcons(ex) 
7,25 13,20 7,42 
total 
outputcons 
198,68 183,13 73,57 total 
outputcons 
314,11 335,98 52,32 
 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 6: Κλάδος C24(million $)                              Κλάδος C25( million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,47 0,28 0,09 AUS 1,97 1,76 0,54 
AUT 0,12 0,13 0,11 AUT 0,38 0,65 0,42 
BEL 0,37 0,46 0,32 BEL 0,72 1,92 1,16 
BGR 2,07 1,68 0,94 BGR 6,85 8,36 4,23 
BRA 0,29 0,18 0,05 BRA 1,32 1,21 0,34 
CAN 0,29 0,29 0,12 CAN 1,49 2,02 0,65 
CHE 0,19 0,11 0,12 CHE 0,40 0,28 0,30 
CHN 0,28 0,10 0,08 CHN 0,97 0,47 0,41 
CYP 3,18 2,36 1,06 CYP 9,55 16,25 6,53 
CZE 0,18 0,09 0,04 CZE 0,46 0,27 0,14 
DEU 0,07 1,35 1,00 DEU 0,06 5,28 4,02 
DNK 0,30 0,07 0,11 DNK 0,19 0,20 0,25 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ESP 0,50 0,80 0,56 ESP 1,84 5,85 4,39 
EST 0,00 0,01 0,01 EST 0,01 0,02 0,03 
FIN 0,06 0,03 0,03 FIN 0,14 0,07 0,08 
FRA 1,35 1,24 1,05 FRA 5,15 7,35 5,72 
GBR 3,28 1,35 0,64 GBR 1,49 8,75 2,84 
GRC 101,65 19,17 22,06 GRC 1.019,38 1.365,83 899,48 
HRV 0,17 0,07 0,06 HRV 0,37 0,28 0,21 
HUN 0,05 0,05 0,12 HUN 0,13 0,17 0,47 
IDN 0,04 0,04 0,05 IDN 0,11 0,14 0,22 
IND 0,20 0,22 0,24 IND 0,52 1,08 0,79 
IRL 0,26 0,44 0,08 IRL 0,23 0,32 0,32 
ITA 3,11 3,65 1,96 ITA 15,39 23,45 11,10 
JPN 0,04 0,01 0,07 JPN 0,11 0,06 0,40 
KOR 0,12 0,09 0,04 KOR 0,28 0,22 0,13 
LTU 0,50 0,41 0,14 LTU 0,06 0,06 0,05 
LUX 0,02 0,04 0,00 LUX 0,04 0,06 0,01 
LVA 0,02 0,02 0,10 LVA 0,04 0,05 0,04 
MEX 6,23 0,59 0,28 MEX 34,32 4,31 1,95 
MLT  0,07 0,21 0,01 MLT  0,10 0,17 0,07 
NLD 0,43 0,67 0,42 NLD 1,05 0,57 0,49 
NOR 0,19 0,06 0,04 NOR 0,63 0,27 0,15 
POL 0,35 0,22 0,22 POL 1,20 1,00 0,97 
PRT 0,06 0,12 0,05 PRT 0,22 0,64 0,18 
ROU 0,84 1,05 0,76 ROU 2,47 4,15 3,16 
RUS 1,94 0,43 0,60 RUS 4,74 1,43 2,02 
SVK 0,84 0,18 0,18 SVK 4,60 1,33 1,33 
SVN 0,02 0,02 0,01 SVN 0,07 0,09 0,08 
SWE 0,19 0,22 0,10 SWE 0,42 0,86 0,69 
TUR 1,69 1,17 0,44 TUR 6,43 6,12 1,78 
TWN 0,01 0,01 0,01 TWN 0,03 0,04 0,05 
USA 4,59 4,47 2,63 USA 24,97 34,00 19,31 
ROW 0,00 0,00 0,00 ROW 53,22 53,02 49,98 
total 
outputcons(ex) 
34,98 24,98 14,94 total 
outputcons(ex) 
184,76 194,58 128,00 
total 
outputcons 
136,63 44,15 36,99 total 
outputcons 
1.204,14 1.560,41 1.027,48 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 7: Κλάδος C26 (million $)                                 Κλάδος C27(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,08 0,02 0,01 AUS 1,22 0,35 0,88 
AUT 0,08 0,04 0,01 AUT 1,03 1,84 0,61 
BEL 0,21 0,09 0,06 BEL 0,89 1,48 1,26 
BGR 0,92 0,33 0,20 BGR 12,08 12,05 7,22 
BRA 0,03 0,02 0,00 BRA 0,28 0,51 0,13 
   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥ  
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
CAN 0,02 0,02 0,02 CAN 0,27 0,16 0,18 
CHE 0,21 0,14 0,18 CHE 0,85 0,44 0,42 
CHN 0,11 0,02 0,03 CHN 5,51 0,86 2,42 
CYP 0,96 0,34 0,23 CYP 18,28 31,55 17,83 
CZE 0,07 0,02 0,01 CZE 0,72 1,11 0,59 
DEU 0,03 0,48 0,34 DEU 0,02 27,02 38,41 
DNK 0,04 0,03 0,04 DNK 0,36 0,53 0,60 
ESP 0,35 0,12 0,13 ESP 1,93 23,83 32,80 
EST 0,00 0,00 0,00 EST 0,05 0,20 0,04 
FIN 0,07 0,03 0,04 FIN 0,38 0,47 0,32 
FRA 0,29 0,14 0,10 FRA 5,20 6,05 5,83 
GBR 0,45 0,23 0,20 GBR 2,61 4,20 17,19 
GRC 278,80 310,63 365,04 GRC 372,18 648,83 503,81 
HRV 0,04 0,01 0,01 HRV 0,46 4,39 0,64 
HUN 0,02 0,01 0,03 HUN 0,43 0,66 0,44 
IDN 0,01 0,01 0,01 IDN 0,25 0,13 0,21 
IND 0,05 0,03 0,07 IND 0,98 0,24 0,34 
IRL 0,03 0,04 0,03 IRL 0,19 0,16 0,17 
ITA 0,56 0,33 0,27 ITA 2,94 14,06 13,97 
JPN 0,01 0,01 0,01 JPN 0,06 0,01 0,04 
KOR 0,09 0,07 0,02 KOR 0,21 0,25 0,29 
LTU 0,00 0,00 0,00 LTU 0,07 0,03 0,05 
LUX 0,01 0,01 0,00 LUX 0,05 0,01 0,02 
LVA 0,00 0,01 0,00 LVA 0,14 0,16 0,18 
MEX 0,08 0,02 0,01 MEX 0,28 0,46 0,09 
MLT  0,01 0,02 0,01 MLT  0,87 1,43 0,59 
NLD 0,15 0,08 0,08 NLD 0,44 0,60 3,24 
NOR 0,05 0,01 0,01 NOR 1,24 0,49 0,51 
POL 0,09 0,05 0,06 POL 2,71 2,64 0,61 
PRT 0,06 0,03 0,02 PRT 1,34 4,04 0,29 
ROU 0,42 0,26 0,23 ROU 3,88 7,26 4,80 
RUS 0,48 0,09 0,11 RUS 1,01 0,74 0,57 
SVK 0,03 0,00 0,00 SVK 0,16 0,22 0,22 
SVN 0,01 0,01 0,01 SVN 0,09 0,35 0,68 
SWE 0,14 0,12 0,05 SWE 2,79 5,40 8,94 
TUR 0,77 0,21 0,12 TUR 2,74 8,42 3,56 
TWN 0,01 0,00 0,00 TWN 0,23 0,02 0,14 
USA 0,34 0,11 0,11 USA 1,06 1,01 0,68 
ROW 14,49 6,67 2,66 ROW 49,97 51,31 24,62 
total 
outputcons(ex) 
21,86 10,28 5,57 total 
outputcons(ex) 
126,28 217,15 192,65 
total 
outputcons 
300,66 320,91 370,61 total 
outputcons 
498,45 865,98 696,46 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 8: Κλάδος C28(million $)                        Κλάδος C29(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 3,63 1,62 0,47 AUS 0,77 0,80 0,31 
AUT 0,80 0,77 0,33 AUT 3,05 2,05 1,95 
BEL 3,02 2,04 1,96 BEL 27,35 16,92 9,58 
BGR 27,35 16,92 9,56 BGR 1,43 0,41 0,13 
BRA 1,50 0,41 0,12 BRA 0,72 0,52 0,34 
CAN 0,66 0,52 0,34 CAN 1,40 0,30 0,40 
CHE 1,40 0,30 0,40 CHE 4,21 1,03 1,12 
CHN 4,20 1,04 1,14 CHN 8,00 10,50 5,79 
CYP 8,22 10,72 5,85 CYP 2,97 0,92 0,52 
CZE 2,78 0,68 0,44 CZE 8,16 4,53 7,14 
DEU 0,03 5,29 7,14 DEU 0,00 1,30 0,41 
DNK 0,87 0,53 0,81 DNK 5,18 4,11 3,37 
ESP 5,18 4,11 3,39 ESP 0,05 0,09 0,08 
EST 0,03 0,08 0,06 EST 0,27 0,18 0,11 
FIN 0,29 0,18 0,14 FIN 5,34 2,53 1,63 
FRA 5,47 2,53 1,64 FRA 5,79 2,34 7,25 
GBR 5,69 2,36 7,22 GBR 479,50 880,83 750,81 
GRC 468,50 847,62 722,22 GRC -8,96 -32,64 -27,89 
HRV 1,99 0,55 0,70 HRV 0,71 0,62 1,65 
HUN 0,72 0,62 1,65 HUN 0,68 0,61 0,64 
IDN 0,70 0,63 0,67 IDN 2,75 1,84 3,28 
IND 3,16 2,17 3,92 IND 0,91 0,70 1,25 
IRL 0,74 0,52 0,58 IRL 6,98 12,10 9,43 
ITA 6,72 12,45 9,43 ITA 0,46 0,55 0,18 
JPN 0,45 0,01 0,15 JPN 1,20 0,00 0,35 
KOR 1,20 0,65 0,36 KOR 0,06 0,07 0,17 
LTU 0,05 0,06 0,17 LTU 0,16 0,13 0,05 
LUX 0,16 0,13 0,05 LUX 0,21 0,15 0,01 
LVA 0,20 0,15 0,06 LVA 2,26 1,16 0,56 
MEX 2,48 1,27 0,57 MEX 0,39 0,30 0,06 
MLT  0,17 0,21 0,05 MLT  5,79 0,71 0,61 
NLD 5,79 0,76 0,80 NLD 1,81 0,47 0,40 
NOR 2,33 0,48 0,31 NOR 3,49 2,11 2,65 
POL 3,02 2,07 2,58 POL 1,05 1,44 0,79 
PRT 1,01 1,40 0,76 PRT 12,31 15,37 10,41 
ROU 12,65 15,36 10,41 ROU 29,14 5,19 4,81 
RUS 29,86 5,68 5,56 RUS 1,74 0,57 0,88 
SVK 0,68 0,08 0,08 SVK 0,18 0,15 0,15 
SVN 0,18 0,15 0,11 SVN 1,78 1,61 0,92 
SWE 1,84 1,70 0,92 SWE 17,49 12,10 6,20 
TUR 17,42 12,01 6,20 TUR 0,12 0,06 0,00 
TWN 0,12 0,06 0,19 TWN 3,47 2,29 1,96 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
USA 3,53 2,34 2,01 USA 110,91 51,47 28,52 
ROW 110,85 51,42 28,46 ROW 288,26 163,15 118,35 
total 
outputcons(ex) 
279,18 163,02 117,75 total 
outputcons(ex) 
1.048,52 1.204,26 985,24 
total 
outputcons 
747,68 1.010,65 839,98 total 
outputcons 
1.039,56 1.171,62 957,35 
 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 9: Κλάδος C30(million $)                                      Κλάδος C31-C32(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,14 0,03 0,02 AUS 2,19 0,32 0,36 
AUT 0,15 0,92 7,82 AUT 1,87 0,79 0,37 
BEL 0,11 0,04 0,27 BEL 1,30 0,70 0,62 
BGR 7,72 0,81 64,97 BGR 44,51 13,93 1,96 
BRA 0,00 0,01 0,00 BRA 0,07 0,19 0,03 
CAN 0,01 1,30 0,52 CAN 0,89 0,47 0,80 
CHE 0,36 0,18 119,88 CHE 2,19 2,44 0,75 
CHN 0,09 0,13 0,01 CHN 3,91 0,43 0,60 
CYP 0,59 0,52 0,18 CYP 87,32 35,67 14,96 
CZE 0,01 0,01 0,02 CZE 1,10 0,35 0,13 
DEU 0,07 2,23 28,79 DEU 0,35 12,07 6,18 
DNK 0,11 0,93 1,46 DNK 0,46 0,45 0,63 
ESP 0,07 0,26 0,51 ESP 10,26 4,33 2,51 
EST 0,00 0,00 0,00 EST 0,14 0,08 0,02 
FIN 0,02 0,06 0,11 FIN 0,67 0,05 0,16 
FRA 0,17 0,20 4,49 FRA 10,69 2,74 3,00 
GBR 1,17 1,15 5,37 GBR 23,80 14,16 4,75 
GRC 22,03 45,85 81,70 GRC 633,82 1.572,63 1.449,04 
HRV 0,18 3,61 2,65 HRV 0,45 0,16 0,13 
HUN 0,01 0,02 0,01 HUN 0,31 0,21 0,19 
IDN 1,69 0,00 0,00 IDN 0,01 0,01 0,01 
IND 0,01 8,46 0,97 IND 0,51 0,28 0,12 
IRL 0,08 1,49 0,00 IRL 0,11 0,11 0,43 
ITA 0,92 5,96 3,64 ITA 12,96 8,10 3,34 
JPN 0,02 0,01 0,19 JPN 0,76 0,89 0,88 
KOR 0,52 1,07 1,81 KOR 1,11 0,20 0,72 
LTU 0,08 0,00 0,01 LTU 0,13 0,04 0,02 
LUX 0,00 0,00 0,02 LUX 0,11 0,02 0,02 
LVA 0,08 0,01 0,00 LVA 0,06 0,04 0,08 
MEX 0,01 0,00 0,00 MEX 0,89 0,17 0,09 
MLT  0,00 0,00 0,01 MLT  0,55 0,23 0,11 
NLD 0,73 0,92 4,93 NLD 1,99 1,41 1,98 
NOR 0,49 0,55 74,99 NOR 1,78 0,49 0,82 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
POL 0,05 0,02 0,04 POL 1,52 0,75 0,30 
PRT 0,03 0,28 0,03 PRT 2,11 1,20 0,66 
ROU 0,43 0,66 0,21 ROU 23,63 3,19 1,29 
RUS 0,18 1,55 0,79 RUS 0,41 0,92 0,66 
SVK 0,01 0,00 0,00 SVK 1,68 0,10 0,10 
SVN 0,02 0,04 0,05 SVN 0,90 0,13 0,07 
SWE 3,58 0,22 1,54 SWE 1,17 0,33 0,21 
TUR 0,77 2,64 2,31 TUR 31,19 9,59 0,95 
TWN 0,00 0,00 0,01 TWN 0,02 0,02 0,04 
USA 0,41 0,05 0,23 USA 13,51 6,24 7,67 
ROW 53,05 153,10 64,13 ROW 68,03 31,87 18,38 
total 
outputcons(ex) 
74,16 189,45 393,02 total 
outputcons(ex) 
357,63 155,86 77,13 
total 
outputcons 
96,19 235,30 474,72 total 
outputcons 
991,45 1.728,49 1.526,16 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 10: Κλάδος F(million $)                           Κλάδος L68(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 6,98 1,74 0,00 AUS 0,00 0,00 0,00 
AUT 0,64 0,23 1,53 AUT 0,00 0,00 0,00 
BEL 0,71 0,26 0,24 BEL 0,00 0,00 0,00 
BGR 2,03 0,33 0,01 BGR 0,00 0,00 0,00 
BRA 0,00 0,00 0,00 BRA 0,00 0,00 0,00 
CAN 0,04 0,21 0,16 CAN 0,00 0,00 0,00 
CHE 0,56 0,26 0,13 CHE 0,00 0,00 0,00 
CHN 0,00 0,18 0,01 CHN 0,00 0,00 0,00 
CYP 1,28 2,80 0,77 CYP 0,00 0,00 0,00 
CZE 0,01 0,09 0,20 CZE 0,00 0,00 0,00 
DEU 0,01 0,38 0,37 DEU 0,00 0,00 0,00 
DNK 0,86 1,23 0,59 DNK 0,00 0,00 0,00 
ESP 0,68 12,24 0,08 ESP 0,00 0,00 0,00 
EST 7,34 1,86 0,21 EST 0,00 0,00 0,00 
FIN 0,01 0,01 0,03 FIN 0,00 0,00 0,00 
FRA 0,04 0,07 0,10 FRA 0,00 0,00 0,00 
GBR 1,44 5,60 11,22 GBR 0,00 0,00 0,00 
GRC 10.198,24 22.414,15 30.607,93 GRC 23.833,58 27.195,88 16.746,85 
HRV 0,02 0,01 0,00 HRV 0,00 0,00 0,00 
HUN 0,05 0,06 0,04 HUN 0,00 0,00 0,00 
IDN 0,00 0,00 0,00 IDN 0,00 0,00 0,00 
IND 0,00 0,33 0,00 IND 0,00 0,00 0,00 
IRL 0,01 0,06 0,10 IRL 0,00 0,00 0,00 
ITA 2,51 3,89 0,42 ITA 0,00 0,00 0,00 
JPN 0,00 0,00 0,01 JPN 0,00 0,00 0,00 
KOR 0,01 0,02 0,01 KOR 0,00 0,00 0,00 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
LTU 0,00 0,00 0,02 LTU 0,00 0,00 0,00 
LUX 0,00 0,00 0,00 LUX 0,00 0,00 0,00 
LVA 0,02 1,40 0,02 LVA 0,00 0,00 0,00 
MEX 0,00 0,00 0,00 MEX 0,00 0,00 0,00 
MLT  0,00 0,02 0,00 MLT  0,00 0,00 0,00 
NLD 0,47 0,70 0,20 NLD 0,00 0,00 0,00 
NOR 0,04 0,01 0,02 NOR 0,00 0,00 0,00 
POL 1,80 0,61 0,83 POL 0,00 0,00 0,00 
PRT 0,04 0,13 0,01 PRT 0,00 0,00 0,00 
ROU 5,95 3,95 2,54 ROU 0,00 0,00 0,00 
RUS 0,00 0,06 0,16 RUS 0,00 0,00 0,00 
SVK 0,00 0,00 0,00 SVK 0,00 0,00 0,00 
SVN 0,05 0,10 0,00 SVN 0,00 0,00 0,00 
SWE 0,01 0,03 0,02 SWE 0,00 0,00 0,00 
TUR 0,00 0,00 0,00 TUR 0,00 0,00 0,00 
TWN 0,00 0,00 0,00 TWN 0,00 0,00 0,00 
USA 0,00 0,01 0,01 USA 0,00 0,00 0,00 
ROW 0,22 84,62 26,87 ROW 0,06 0,05 0,01 
total 
outputcons(ex) 
33,88 123,55 46,96 total 
outputcons(ex) 
0,07 0,06 0,02 
total 
outputcons 
10.232,11 22.537,70 30.654,89 total 
outputcons 
23.833,65 27.195,94 16.746,86 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 11: Κλάδος G45(million $)                                          Κλάδος G46(million $) 
countries 2014 2010 2005 countries 2014 2010 2005 
AUS 0,03 0,01 0,00 AUS 0,04 0,03 0,01 
AUT 0,00 0,00 0,00 AUT 1,46 1,89 2,11 
BEL 0,00 0,00 0,00 BEL 2,84 6,81 7,17 
BGR 0,01 0,00 0,00 BGR 0,02 0,04 0,03 
BRA 0,00 0,00 0,00 BRA 0,01 0,06 0,02 
CAN 0,00 0,00 0,00 CAN 0,11 0,52 0,43 
CHE 0,00 0,00 0,00 CHE 4,72 9,80 5,64 
CHN 0,00 0,00 0,00 CHN 0,00 0,01 0,00 
CYP 0,01 0,01 0,00 CYP 0,24 0,18 1,07 
CZE 0,00 0,00 0,00 CZE 0,17 0,49 0,02 
DEU 0,00 0,00 0,00 DEU 0,24 13,90 19,14 
DNK 0,00 0,00 0,00 DNK 1,23 6,64 9,87 
ESP 0,00 0,04 0,00 ESP 1,46 6,31 9,50 
EST 0,03 0,01 0,00 EST 0,03 0,02 0,00 
FIN 0,00 0,00 0,00 FIN 0,26 0,46 1,74 
FRA 0,00 0,00 0,00 FRA 3,12 11,89 12,00 
GBR 0,01 0,02 0,02 GBR 0,35 1,43 2,82 
GRC 4.675,93 6.389,20 5.818,66 GRC 2.900,40 3.074,11 2.286,36 
HRV 0,00 0,00 0,00 HRV 0,00 0,00 0,00 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
HUN 0,00 0,00 0,00 HUN 0,14 0,26 0,59 
IDN 0,00 0,00 0,00 IDN 0,00 0,00 0,00 
IND 0,00 0,00 0,00 IND 0,00 0,00 0,00 
IRL 0,00 0,00 0,00 IRL 1,61 11,76 14,08 
ITA 0,01 0,01 0,00 ITA 4,97 23,55 33,22 
JPN 0,00 0,00 0,00 JPN 0,10 0,90 1,68 
KOR 0,00 0,00 0,00 KOR 0,12 0,40 0,21 
LTU 0,00 0,00 0,00 LTU 0,00 0,00 0,00 
LUX 0,00 0,00 0,00 LUX 0,17 0,16 0,13 
LVA 0,00 0,01 0,00 LVA 0,02 1,09 0,34 
MEX 0,00 0,00 0,00 MEX 0,01 0,01 0,00 
MLT  0,00 0,00 0,00 MLT  0,01 0,08 0,04 
NLD 0,00 0,00 0,00 NLD 1,25 8,39 12,54 
NOR 0,00 0,00 0,00 NOR 0,00 0,00 0,01 
POL 0,01 0,00 0,00 POL 0,31 1,68 0,50 
PRT 0,00 0,00 0,00 PRT 0,02 0,11 0,05 
ROU 0,02 0,01 0,01 ROU 0,03 0,07 0,08 
RUS 0,00 0,00 0,00 RUS 0,07 1,21 1,93 
SVK 0,00 0,00 0,00 SVK 0,01 0,16 0,16 
SVN 0,00 0,00 0,00 SVN 0,02 0,07 0,16 
SWE 0,00 0,00 0,00 SWE 0,35 1,65 1,12 
TUR 0,00 0,00 0,00 TUR 0,00 0,00 0,00 
TWN 0,00 0,00 0,00 TWN 0,09 0,24 0,21 
USA 0,00 0,00 0,00 USA 0,01 0,04 0,03 
ROW 0,00 0,29 0,08 ROW 761,84 1.365,61 892,06 
total 
outputcons(ex) 
0,14 0,43 0,12 total 
outputcons(ex) 
787,46 1.477,94 1.030,71 
total 
outputcons 
4.676,07 6.389,63 5.818,78 total 
outputcons 
3.687,86 4.552,05 3.317,07 
 
 
Παράρτημα 3 Πίνακας 12: Κλάδος G47 
countries 2014 2010 2005 
AUS 0,00 0,00 0,00 
AUT 0,06 0,11 0,14 
BEL 0,11 0,40 0,48 
BGR 0,00 0,02 0,02 
BRA 0,00 0,00 0,00 
CAN 0,01 0,04 0,03 
CHE 0,20 0,60 0,45 
CHN 0,00 0,00 0,00 
CYP 0,01 0,04 0,13 
CZE 0,01 0,03 0,00 
DEU 0,01 0,84 1,40 
DNK 0,05 0,40 0,67 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ESP 0,06 0,40 0,65 
EST 0,01 0,01 0,01 
FIN 0,01 0,03 0,12 
FRA 0,13 0,71 0,81 
GBR 0,02 0,11 0,22 
GRC 2.702,26 6.996,70 5.865,00 
HRV 0,00 0,01 0,00 
HUN 0,01 0,02 0,04 
IDN 0,00 0,00 0,00 
IND 0,00 0,00 0,00 
IRL 0,07 0,70 0,95 
ITA 0,20 1,40 2,25 
JPN 0,00 0,06 0,11 
KOR 0,00 0,02 0,01 
LTU 0,00 0,00 0,00 
LUX 0,01 0,02 0,01 
LVA 0,00 0,07 0,02 
MEX 0,00 0,00 0,00 
MLT  0,00 0,04 0,01 
NLD 0,05 0,54 0,87 
NOR 0,00 0,00 0,01 
POL 0,02 0,12 0,06 
PRT 0,00 0,01 0,00 
ROU 0,01 0,05 0,11 
RUS 0,00 0,07 0,13 
SVK 0,00 0,01 0,01 
SVN 0,00 0,01 0,01 
SWE 0,02 0,10 0,10 
TUR 0,00 0,00 0,00 
TWN 0,00 0,02 0,01 
USA 0,00 0,01 0,01 
ROW 906,34 1.261,04 864,66 
total 
outputcons(ex) 
907,44 1.268,06 874,55 
total outputcons 3.609,70 8.264,75 6.739,56 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ:         
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
  
 
